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“El alma, el espíritu, es aluna. Todo lo que siembra tiene aluna, como todo lo que se mueve 
también lo tiene. ¿Y donde se consiguió ese aluna? Eso fue en Gonawindúa. Allí fue donde 
se encontró aluna de todo. Cuando no está bien en aluna las cosas no tienen fuerza y se 
mueren. También a las tumas, las piedras sagradas les dieron aluna” (Mama Jacinto 
Sarabata, 1997:19) 
 
Pensar en el despertar absorto en los espacios sagrados de Senénulang1, es pensar en la 
sensación de estabilidad de seguridad y armonía en medio de elementos de profunda 
relación con la existencia del ser humano como son: tierra, aire, agua, sol, plantas, rocas, 
y demás componentes del planeta-cosmos. Analizar lo que nos rodea pensando en el 
espacio cósmico que nos contiene, nos evoca a pensar lo que vinimos realmente a hacer en 
este mundo; que aunque pequeño en comparación de ese gran cosmos, resulta muy grande 
para nosotros como individuos. 
Es por ello, que el contacto con entidades superiores a nuestra individualidad como seres 
humanos como representa lo que se conocen en occidente cómo “naturaleza o espacio” es 
fundamental para ir un poco más allá de lo que se plantea desde el mundo globalizado y 
mercantilizado del capitalismo. 
Desde que visité la Sierra Nevada de Santa Marta por primera vez a comienzos de 2007, mi 
vida cambio, dio un giro por completo, sentí una conexión profunda con dicho lugar que 
me llevó a pensar cada vez más en sus hermosos lugares y diversos paisajes. Al mismo 
tiempo conocí por primera vez un poblado indígena de ese territorio, experiencia que marco 
especialmente el hecho de seguir con mis estudios en el área de la antropología, en la 
Universidad del Magdalena. 
                                       
1 Según el líder indígena Arregocés Coronado líder indígena de la Organización Gonawindua Tayrona OGT 
(quien trabaja con varios Mamas kogui de la SNSM), Senénulang es un concepto es fundamental para 
acércanos a las definiciones de “naturaleza y espacio” de los kogui, dado que representa al territorio 
heredado por la madre Haba-Aluna, concepto que también significa la existencia de la  Madre Universal, que 
a su vez abarca todo lo existente en el cosmos. 
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Con el paso del tiempo me relacione mucho más con la Sierra Nevada de Santa Marta, 
visitando diversos lugares, como: Palomino, Marquetalía, Buritaca, Don diego, Parque 
Tayrona, Quebrada Valencia, Nabusimake, Simonorua, entre otros. Las diferentes visitas 
me llevaron a relacionarme mucho más con este amplio territorio, creando distintos tipos de 
interrelación, tanto académica como personal. 
Palomino fue uno de los lugares más impactantes quizás, en ese entonces quede muy 
admirada con la belleza del paisaje, con las desembocaduras de los ríos en el mar y la 
cercanía de la Sierra a la costa. Fue uno de los lugares más místicos que había visitado en 
toda mi vida, por eso cuando pensé en el proyecto de grado que debía postular para la 
universidad pensé en Palomino como una de las opciones principales para formular este 
trabajo.  
Finalmente en el año 2011 después de conocer a los koguis en el sector turístico del 
rodadero, lugar donde residía por esas épocas; y saber que provenían de los territorios de la 
Serranía del lado de Palomino, decidí que mi trabajo se haría en esta parte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Hoy después de varios años desde el primer momento en que pensé 
en este trabajo, hay un producto que es resultado del desarrollo de unas ideas iniciales 
(ante-proyecto). En relación a lo anterior es preciso mencionar, que este producto final 
posee características particulares, provenientes de la experiencia investigativa y etnográfica 
que se dio a través del desarrollo de ese proyecto de investigación, teniendo en cuenta el 
estudio los principales antecedentes etnográficos y las herramientas teóricas vinculadas al 
tema, para la interpretación, descripción y análisis de los datos adquiridos en campo. 
En relación con lo anterior, el producto final del desarrollo de ese proyecto inicial es esta 
tesis, titulada: Aproximación etnográfica a los koguis de la parte baja de la cuenca del 
río Palomino en la Sierra Nevada de Santa Marta (Seywiaka) y contextos urbanos 
(Rodadero): a partir de sus conceptos y perspectivas de “Naturaleza” y “Espacio”. 
Esta monografía es el resultado del trabajo etnográfico realizado desde comienzos de 2012 
hasta finales de 2014, desarrollado principalmente en las partes bajas de la cuenca río 
Palomino (Seywiaka y Palomino) y contextos urbanos de Santa Marta (Rodadero); lugares 
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desde donde partió el interés por interactuar y profundizar en el conocimiento 
antropológico sobre la cultura kogui. 
La iniciativa de esta investigación parte del proyecto titulado: “Concepciones de 
naturaleza y espacio de los koguis de la parte alta de la cuenca del río Palomino en la 
Sierra Nevada de Santa Marta”. El cuál fue desarrollado desde comienzos de 2012, hasta 
la actualidad. Este proyecto buscaba comprender cuáles eran los conceptos, ideas o 
percepciones que tienen los Kogui de la parte alta de la cuenca de rio Palomino sobre lo 
que se conoce en occidente como “Espacio” y “Naturaleza”2 esto se buscaba realizar, con el 
fin de profundizar sobre el conocimiento que poseen los indígenas de esta parte de la Sierra, 
sobre el entorno, la forma como lo concebimos y habitamos en él los seres humanos. En 
relación a ello también se planteó como herramienta analítica e interpretativa, el método 
comparativo, para analizar cuál es la perspectiva kogui y como se diferencia con la 
perspectiva de las sociedades dominantes de occidente, que destruyen masivamente el 
ambiente por intereses principalmente económicos y políticos. 
En ese sentido este trabajo se planteó para desarrollar a través del trabajo de campo con la 
comunidad. En relación a ello este proyecto buscaba dar a conocer cuál es la perspectiva de 
los kogui sobre las premisas occidentales de “espacio” y “naturaleza”, teniendo en cuenta la 
forma como se relacionan ellos con estas entidades y la importancia que tiene los demás 
componentes del ambiente en medio de este proceso. A partir de lo anterior es preciso 
plantear que el enfoque fundamental de este proyecto se centra en el trabajo etnográfico con 
las personas de la comunidad,  para profundizar en el conocimiento  y pensamiento sobre la 
realidad, que ha sido silenciado históricamente (Mignolo 2005) por los procesos de 
colonización y globalización de la cultura dominante de occidente3. 
                                       
2 Con estas comillas hago referencia a que estos conceptos son occidentales y lo que se busca en esta 
investigación es la deconstrucción de estas categorías a partir del conocimiento kogui, por ello en el resto 
del texto cuando hablo de estos conceptos los pongos en comillas para hacer alusión a la pregunta guía del 
trabajo de investigación y la temática central de identificar las percepción y conceptos de los koguis acerca 
de estas premisas. 
3 Esta temática ha sido trabajado por diversos autores es especial encontramos: Aníbal Quijano,  Walter 
Mignolo, Emanuel Wallerstein, Arturo Escobar, entre otros quienes se han encargado de evidenciar la forma 
como desde los estamentos institucionales se han encargado de invisibilizar, aquella historia que revela el 
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La pregunta básica en ese sentido de la investigación en inicio fue: ¿Cuáles son los 
conceptos de “Naturaleza y Espacio” que poseen los koguis de la parte alta de la cuenca del 
río palomino? Esta pregunta evidentemente fue modificada principalmente en la ubicación 
de la investigación, ya que el acceso a las partes altas se vio limitado por los recursos 
necesarios para estas salidas de campo. En esa medida la tesis a comienzos de  2013 tuvo 
una reorientación del lugar del desarrollo, centrada en las partes bajas, principalmente 
Seywiaka y contextos urbanos como Palomino y el Rodadero. Esto teniendo en cuenta la 
vialidad del desarrollo del la investigación, y el mayor contacto que habia podido establecer 
con el pueblo en estas zonas. 
Por otra parte los objetivos de la investigación que se habían planteado inicialmente fueron: 
Objetivo general: “Conocer y evidenciar las perspectivas que existen sobre los conceptos 
de “espacio” y “naturaleza” en las comunidades Kogui de la parte alta de la cuenca del río 
Palomino.” 
Objetivos específicos:  
1. “Comprender  los conceptos de “espacio y naturaleza” que manejan las comunidades 
Kogui de la parte alta de la cuenca del rio Palomino.” 
2. “Identificar lo piensan algunas personas Kogui de la parte alta de la cuenca del  
Palomino, sobre los procesos de modernización que han sufrido algunos espacios, que 
componen parte de la vida cotidiana de los pueblos.” 
3. “Entender las negociaciones que se han dado entre los indígenas Kogui de esta parte de 
la Sierra y el Estado para llegar a una serie de acuerdos en relación con los espacios y el 
territorio.” 
                                                                                                                    
porqué de muchas de las problemáticas del mundo actual, como la desigualdad social, la pobreza, entre 
otras… Encontrando finalmente como causa de ellas, los procesos históricos de colonización, exterminio y 
dominación por parte de lo que se podría definir como las sociedades hegemónicas de occidente, sobre 
otros pueblos y culturas del mundo (En este caso en particular sobre las culturas que habitaban el espacio 




Estos objetivos se vieron modificados sustancialmente, ya que por cambiar la investigación 
de ubicación y de contextos estos objetivos necesariamente fueron trasformados en 
términos de la nueva perspectiva metodológica, ya que los objetivos específicos tal y como 
habían sido planteados en las partes altas ahora tomaban una complejidad y matiz teórica 
totalmente diferente. 
Así que en buena parte lo que se conservo en el desarrollo de la investigación fue el 
objetivo general que buscaba: “Conocer y evidenciar las perspectivas que existen sobre los 
conceptos de “espacio” y “naturaleza” en las comunidades Kogui de la parte alta de la 
cuenca del rio Palomino”, se mantuvo pero ahora centrando la investigación en los 
habitantes de las partes bajas y los contextos urbanos, donde ellos confluían.  
Por otro lado es importante mencionar que la forma como se configuró la relación que iba  
establecer metodológicamente con la comunidad (objeto/Sujeto) en este proyecto fue la 
siguiente: 
Partiendo de los planteamientos del profesor Luis Guillermo Vasco en su artículo titulado: 
“En búsqueda de una metodología propia: Algunas reflexiones metodológicas y 
epistemológicas sobre la utilización del método etnográfico en el trabajo de campo”, 
(Vasco, 1980) en donde parte de la crítica al objetivismo descriptivo como metodología y 
enfoque para el conocimiento antropológico, ya que reproduce las relaciones clásicas de 
poder de la cultura occidental, es preciso analizar sus planteamientos profundamente para 
desarrollar una metodología más o menos acertada para el trabajo de campo con 
comunidades indígenas en la actualidad, en relación con lo anterior el profesor plantea la  
siguiente crítica enfocada hacia el análisis del trabajo de campo y la postura que puede del 
investigador: 
“Está muy claro que el conocimiento acerca de las sociedades que resultan dominadas y explotadas 
por el capitalismo es un conocimiento producido por la sociedad capitalista para la obtención de 
sus propios fines; la etnografía se apropia de las sociedades que estudia, claro está que en el plano 
del conocimiento, y esta apropiación es luego puesta al servicio del capitalismo, así sea sólo en la 
forma aparentemente neutral de contribución al desarrollo de la ciencia. No podemos olvidar que 
una sociedad desarrolla la ciencia, su ciencia, no por simple afán de conocer, sino para utilizar tal 
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conocimiento en el logro de sus fines” (vasco, 1980 Ponencia para el II Congreso Nacional de 
Antropología en Colombia)4 
En ese sentido el enfoque metodológico, para el ejercicio etnográfico que se proponía para 
el desarrollo de este proyecto, se alejaba de manera fundamental del objetivismo clásico de 
la antropología, donde el investigador describía los hechos y fenómenos desde el punto de 
vista de su propia cultura, en ese sentido mi posicionamiento como investigadora siempre 
fue en realizar descripciones, análisis e interpretaciones que estuvieran elaboradas desde el 
punto de vista cultural de la comunidad, a partir del trabajo de campo y la convivencia en 
medio de la vida cotidiana de ellos. 
En relación a lo anterior, que hay que tener en cuenta que las etnografías sobre las 
perspectivas de “naturaleza” y “espacio” en pueblos indígenas evidencian que en muchas 
de las comunidades, la naturaleza es un sujeto animado; desde esta perspectiva para 
desarrollar el trabajo sobre las perspectivas de los koguis acerca de “Naturaleza” y 
“Espacio” es necesario residir, coexistir y caminar el territorio con la gente, trayendo 
nuevamente a colación las propuestas metodológicas del profesor Vasco, en las cuales 
preguntarse por el “Espacio” o el Territorio requiere de un acompañamiento a las personas, 
alrededor de la interacción y relación que ellos poseen con el entorno y en los diversos 
espacios o localidades, a traves del ejercicio etnográfico y la experiencia de su vida 
cotidiana. 
En medio de este proceso es posible comprender como el Territorio entendido a través de la 
relación o similitud que posee con lo que conocemos como “espacio” posee agencia. En ese 
sentido es preciso analizar cómo esta entidad representada en la “Naturaleza” se comunica 
con las personas de la comunidad y crea toda una serie de relaciones, tanto a nivel 
conceptual, como corporal y en términos del pensamiento, evidenciado de esta forma la 
                                       
4 Ponencia el II Congreso Nacional de Antropología en Colombia, Medellín, Universidad de Antioquia, 
octubre 7-11, 1980; publicada en Boletín de Antropología. Departamento de Antropología, Universidad de 
Antioquia, Vol. V, Nos. 17-19, Tomo II, Medellín, 1983, p. 665-675. Esta ponencia se encuentra publicada en  
el libro: Entre selva y paramo. Viviendo y pensando la lucha india, Instituto Colombiano de Antropología e 
historia, Bogotá, 2002. 
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directa relación que existe con el territorio (representado en el “espacio” y la “naturaleza”) 
y los sujetos habitantes y pertenecientes a él. 
En relación con este corpus de ideas, el primer paso para el desarrollo de la investigación 
seria el acercamiento a los territorios y espacios de los Koguis, en términos de recorrido y 
trabajo de campo con las personas de la comunidad que se vincularían al proyecto de 
investigación, y por medio de estos recorridos poder comprender la experimentación de la 
interrelación que poseen las personas con el espacio y los diversos lugares o sitios que 
poseen una especial connotación dentro las tradiciones culturales de las comunidades y los 
diferentes sujetos que la componen y complementan manteniendo una relación profunda 
con el ambiente y las demás entidades que componen la existencia de la vida en cada unos 
de los lugares y espacios. 
Para ello habia planteado estratégicamente movilizarme hacia el territorio durante tres 
periodos de un mes aproximadamente, durante los cuales iba desarrollar el trabajo con 
personas de la comunidad, recolectando notas, voces e imágenes, que permitieran 
posteriormente la narración de la información recolectada.  En el tema de la lengua por, 
tratarse de un primer acercamiento a la comunidad me vería en la necesidad de buscar la 
ayuda de traductores, que me colaboraran tanto a recolectar, como a procesar la 
información obtenida. Esto obviamente apoyado con el aprendizaje que debía adquirir de la 
lengua de la comunidad, haciendo especial énfasis en los conceptos más importantes que se 
refieren al tema de la investigación. Por medio de esta propuesta, que fue desarrollada 
según este encuadre metodológico, me acerque al enfoque final que tuvo la investigación a 
través del tiempo en el trabajo de campo. 
Al mismo tiempo es preciso mencionar que el planteamiento del problema y la justificación 
de este proyecto de investigación se desarrollo a través de las siguientes argumentaciones: 
Planteamiento del problema 
La colonización en el hoy denominado Caribe colombiano, como muchos sabemos trajo 
consecuencias devastadoras para las culturas indígenas que existían en estos territorios 
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desde tiempos antiguos antes de la incursión de occidente. Muchas de ellas fueron 
destruidas por completo y con ellas desaparecía poco a poco todo aquel conocimiento había 
sido adquirido durante mucho tiempo atrás. El espacio geográfico que posteriormente seria 
denominado por los invasores europeos como la “Sierra Nevada de Santa Marta”, 
evidentemente no estuvo ajeno a este proceso de desaparición, barbarie y genocidio que 
iniciaron en esta parte del continente los ibéricos desde finales del siglo XV5, tiempos 
desde los cuales empezó la incursión e invasión a los territorios “caribeños” de la hoy 
denominada “América del sur”.  
Sin embargo, aunque el sector de la denominada Sierra Nevada de Santa Marta se 
encontraba cerca de los primeros poblados que establecieron los españoles en la primeras 
décadas de la invasión, no fue fácil para estos últimos su incursión y control sobre ella.  
Desde los primeros años del establecimiento del control español sobre los territorios de los 
indígenas, empezaron las luchas y guerras entre indígenas y españoles, eventos que trajeron 
consigo el exterminio de poblaciones enteras, ocasionando al mismo tiempo el descenso 
paulatino de la población indígena, que se presento de forma indiscriminada. Muchos 
trabajos académicos6 a lo largo de los estudios realizados en la región de la cara Norte de la 
Sierra, han planteado que la resistencia por parte de las tribus que habitaban estos 
                                       
5 En el libro de Gerardo Reichel Dolmatoff de 1951 titulado: Datos histórico-culturales sobre las tribus de la 
antigua gobernación de Santa Marta, publicado por Instituto Etnológico del magdalena, Santa Marta, 
encontramos una descripción profunda de la forma como empezaron a incursionar los españoles, desde 
finales del siglo XV, en lo que hoy conocemos como el “Caribe colombiano”, y posteriormente la forma como 
fueron aniquilando y dominando las poblaciones indígenas que habitan estos territorios. 
 
6  Entre los cuáles encontramos: 
 DOLMATOFF, Gerardo, 1951, Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación 
de Santa Marta, Instituto Etnológico del magdalena, Santa Marta, Imprenta del banco de la 
república, Bogotá-Colombia. 
 GRANADOS C. Beatriz Eugenia, 1980, Los Kogui una visión histórica de su relación con la sociedad 
occidental. (Tesis de grado) Universidad de los andes, departamento de Antropología, Bogotá, 
Enero.  
 SERJE DE LA OSSA, María Cristina, 1983, La sociedad nacional frente a las comunidades Indígenas: 
Acción y política de la instituciones nacionales en la zona Kogui, Sierra Nevada, (Tesis de grado), 
Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Ciencias, Departamento de Antropología, Bogotá. 
 URIBE, Calos A, 1993. La etnografía de la Sierra Nevada y las tierra bajas adyacentes, , Publicado en: 




territorios, fue bastante fuerte y perduro hasta finales del siglo XVI. Este hecho se le 
atribuyó en especial a los Taironas, sobre quienes se planteó poseían grandes avances 
tecnológicos y militares7.  
Estos largos enfrentamientos y la oposición a la incursión de los españoles, permitió que 
algunos de los indígenas que pertenecían a las culturas que habitaban esta región lograran 
refugiarse en las zonas altas de la Serranía, para preservar parte de su pueblo y cultura 
milenaria. 
Durante el trascurso del tiempo fueron pocas las culturas indígenas que lograron sobrevivir 
hasta la actualidad preservando parte de sus pensamientos y conocimientos, entre una de 
ellas nos encontramos con la cultura de los indígena de los Kogui, quienes habitan 
actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos a pesar de que se vieron obligados a 
introducir grandes cambios especialmente en su parte económica8, han lograron por medio 
de largos periodos de tiempo resistir la presión del sistema institucional y estatal, para 
conservar su cultura, por medio de diferentes estrategias tanto económicas como políticas,  
que se derivan de los procesos de interacción con la sociedad nacional. 
Dentro de este marco de ideas, este proyecto se formula por la necesidad de conocer formas 
de espacialidad y nociones de naturaleza en comunidades que tradicionalmente no han 
estado incorporadas fuertemente a los procesos de la republica o el denominado proyecto 
de estado-nación9. Con el objetivo de conocer y profundizar mucho más, sobre el 
                                       
7 Esta temática es trabajada en un artículo sobre los Taironas escrito por Reichel Dolmatoff, En: Sierra 
Nevada de Santa Marta: Tierra de Hermanos Mayores, Textos varios escritos por Gerardo Reichel-Dolmatoff, 
recopilados en este Libro, Editorial Colina (Editora y compiladora: Alicia Dussan de Reichel-Dolmatoff, 1999) 
 
8 Sobre esta temática Véase: GRANADOS C. Beatriz Eugenia, 1980, Los Kogui una visión histórica de su 
relación con la sociedad occidental. (Tesis de grado) Universidad de los andes, departamento de 
Antropología, Bogotá, Enero y URIBE, Carlos Alberto, 1990 “Nosotros los kágaba de la Sierra Nevada (Un 
análisis sobre la reproducción  y trasformación sociales” o Nosotros los hermanos mayores Continuidad y 
Cambio entre los Kágaba de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Informe final, Proyecto No 301, 
presentado a: Fundación para la promoción de la investigación y la tecnología, Departamento de 
antropología, Universidad de los andes, santa fe de Bogotá. 
 
9 En el artículo de Beatriz Gonzales, titulado: La domesticación de la barbarie, publicado en la revista 
Iberoamericana , No 166-167, en el año de 1994, La autora hace referencia a la forma en que se impuso la 
cultura occidental por medio de los procesos de “civilización”, Dentro del proyecto del Estado-Nación, 
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conocimiento milenario que ellos poseen, y con esto aportar al conocimiento antropológico 
de la región y a la comprensión de las culturas originarias y la vida en general. 
Por otro lado también es fundamental para el enfoque con el cual se plantea este proyecto, 
aportar con este trabajo a los diferentes procesos que adelanta la comunidad en materia de 
los temas sociales,  políticos  y económicos, teniendo en cuenta evidentemente la relación 
que se puede originar entre el tema central del trabajo  y estos aspectos para la solución de 
diversas problemáticas. 
Justificación 
A nivel acádemicó sobre los indigenas kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, han sido 
diverosos los trabajos que se han publicado y realizado. Cada uno de ellos se desarrollaron 
en momentos o tiempos especificos, respondiendo de esta forma a diversos enfoques. 
Evidentemente estos enfoques, estuvieron influenciados por los contextos sociales y 
acádemicos a los cúales pertencian los sujetos investigadores en cada uno de los 
determinados momentos, esto hizo que cada uno de ellos elaborarán productos diferentes 
que respondian a diversos planteamientos y problemáticas particulares. 
Hoy en día, a medida que trascurre el tiempo son distintas las condiciones y nesesidades 
por las cuales se deben desarrollar los trabajos académicos y sociales, debido a que son 
muchas las realidades que se han ido trasformado y han dado lugar a nuevas problemáticas 
que condicionan la vida humana en las diferentes esferas de la interacción; es por esta razón 
que este proyecto se planteó, teniendo en cuenta las diversas dinámicas sociales, que se han 
tejido a través del tiempo en esta región10, hasta la actualidad, analizando la forma como las 
poblaciones indigenas no son ajenas a estos procesos. 
En la actulidad podemos observar como existe la nesesidad de pensar otro tipo de 
referencialidades y conocimientos sobre lo que conocemos como “espacio” y “naturaleza”, 
                                                                                                                    
analizando la forma como se empezó a imponer el imaginario o pensamiento europeo como el “adecuado” 
o “superior”, frente a los modelos autóctonos americanos, pertenecientes a las culturas indígenas del 
territorio, que para estas épocas ya habían sido devastadas en gran parte por los procesos de colonización. 
10 Cuando  hablo de región, hago referencia, a la región que abarca la Sierra Nevada de Santa Marta y las 
ciudades cercanas a este complejo rural.  
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debido a que el pensamiento moderno ha convertido a estas entidades en simples 
mercancias, que poseen un precio y deben ser explotadas en todas las formas posibles; 
destruyendo de esa forma diversos tipos de espacios y entornos ambientales, apoyandose de 
esta forma en las nociones e ideas de desarrollo que se plantean desde los grandes centros 
hegemonicos de poder mundial. 
En relacion a ello, es importante tener en cuenta otras nociones de “espacio y naturaleza” 
que permitan una compresion mucha más profunda sobre el mundo y la realidad en la que 
vivimos, esto con miras a comprender cuáles son las verdaderas causas de las problemáticas 
modernas que sufren los diferentes pueblos alrededor del mundo y en este caso especifico 
los koguis. Por medio del análisis del papel perjudicial que cuasan para el entorno, las 
práticas económicas, políticas y sociales que promueve el sistema capitalista actual que rige 
en la mayor parte del mundo. 
En esta medida el foco central del proyecto busca principalmente: conocer y evidenciar las 
perspectivas de espacio y naturaleza que existen en las comunidades kogui de la cuenca del 
río palomino (ahora enfocado en las parte bajas), porque por medio de este proceso 
eventualmente es posible discutir un contexto mucho más profundo sobre estas nociones, 
que evidentemente esta amarrado al proceso en particular de la comunidad, con respecto a 
lo que han vivido desde los incios de la articulación colonial que se generó en estos 
territorios, y frente a la cual desde el interior de las comunidades se han desarrollado 
medidas importantes para mentener contralada la influencia de occidente en su cultura y 
pensamiento. 
Como la herramienta metodológica fundamental de este trabajo ha sido la etnografía, desde 
el momento que empecé con el desarrollo del proyecto, con la fase inicial de socialización 
con la Organización Gonawindúa Tayrona OGT, la observación, análisis y recolección de 
datos, en base en el ejercicio etnográfico alrededor del tema de los koguis, fue una 
constante en la experiencia investigativa. Fue por ello que por ser los koguis el pueblo 
elegido para realizar este trabajo, comencé a conocerlos cada vez más, primero exponiendo 
el trabajo a los líderes de su resguardo e interactuando mucho más con cada uno de ellos en 
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el contexto urbano del rodadero, en estos contextos empezaron los primeros contactos con 
ellos. Los datos etnográficos recolectados en estos espacios se originaron principalmente  
en entrevistas abiertas y a profundidad, conversaciones de tipo formal e informal, 
encuentros programados o cotidianos, y demás tipos de interacción social. 
Al mismo tiempo que empecé a profundizar en el análisis crítico y conceptual de los 
antecedentes, desarrollé la socialización de la iniciativa de investigación con los líderes del 
resguardo. Presente el proyecto escrito en físico al líder de la organización indígena 
(cabildo Gobernador), quien lo estudio y le dio el aval para su realización. La organización 
planteó que el proyecto se podía realizar en la cuenca del río Santa Clara en el sector de 
Domingueka, en lugar de las partes altas de la cuenca del río Palomino, ya que el acceso a 
estos territorios demandaría de mucho más trabajo y dificultad.  
La idea de desarrollar la investigación en Domingueka me pareció buena, ya que los líderes 
del resguardo lo plantaban así. No obstante la salida de campo no puso ser realizada por 
motivos fortuitos de la investigación, entre uno de ellos el poco presupuesto que contaba en 
ese momento para la realización del trabajo de campo. Fue por este motivo, que me vi 
obligada a suspender el trabajo de campo a esta parte de la Sierra Nevada de Santa Marta 
que había sido propuesto para inicialmente a finales de 2012. 
A raíz de lo anterior a mediados de 2013, decidí retomar la investigación cambiando de 
ubicación y contexto la etnografía. Debido a que habia logrado establecer ciertos contacto 
con familias koguis del sector de las partes bajas de la cuenca del río Palomino, me centré 
en este lugar para re-orientar la investigación según mis alcances metodológicos que fueran 
acorde con el presupuesto que contaba en esos momentos. Así que enfoqué o re-direccione 
la investigación hacia las partes bajas de la cuenca, como lo es el sector de Seywiaka, 
Palomino y los contextos locales y urbanos, teniendo en cuenta en particular los contactos e 
interacción con los koguis en el sector turístico del Rodadero. 
Partir de la búsqueda de los significados de el conocimiento de la cultura kogui de las 
premisas de lo que se conoce en occidente como “naturaleza” y “espacio”; que 
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evidentemente son categorías que pertenecen al conocimiento occidental11 fue complejo, en 
la medida que estas categorías se convertían en referentes aunque fundamentales para 
acercarse a ese conocimiento, resultaban muy ambiguos y maleables, dentro de sus 
definiciones más amplias, en las cuales se interrelacionaban diferentes elementos que 
componen sus significados, fue por ello que lograr percibir estas representaciones a través 
de sus prácticas fue el objetivo principal del trabajo en medio del desarrollo del ejercicio 
etnográfico. 
En relación con lo anterior es preciso mencionar, que la lengua kogian por tener su propia 
estructura gramatical y semántica posee características particulares difíciles de equiparar a 
las lenguas occidentales, no solo por los códigos lingüísticos sino por la diferencia en la 
lógica cultural y del pensamiento (no obstante si existen ciertas metáforas por medio de las 
cuáles ellos traducen su lengua al español), en ese sentido en complejo hacer un traducción 
o significación sistemática sobre estos conceptos de kogian al español, dado no poseen la 
misma lógica cultural.  
A lo anterior, se le puede añadir las estrategias de resistencia cultural que emplean 
actualmente los koguis, una de ellas es precisamente la reserva o no-divulgación de los 
aspectos más importantes de su pensamiento y cosmogonía, como modo de defensa y 
protección cultural. o obstante la descripción de las categorías de “Naturaleza” y “Espacio” 
desde la perspectiva kogui, las abordo en la narrativa etnográfica a partir del análisis de la 
relación entre las diversas prácticas de sus vidas cotidianas y  las diferentes 
representaciones que se pueden encontrar inmersas en ellas. 
Por otra parte es importante mencionar en este apartado que este trabajo de investigación 
está compuesto por varias partes, que fueron trabajadas de manera independiente, pero 
articulados siempre dentro de la misma matriz investigativa, que fue el análisis alrededor de 
lo que se conoce actualmente acerca de “naturaleza y espacio” desde el conocimiento o 
                                       
11 Es también por esta razón que colocó entre comillas alrededor de todo el texto estos conceptos, ya que 
precisamente estos conceptos tal y como están plateados actualmente desde occidente son cuestionables y 
por ello la necesidad de acercase a nuevas referencialidades, como se pueden hallar desde el conocimiento 
de la cultura kogui. 
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perspectiva kogui. Es por ello que este trabajo cuenta con la relación entre la bibliografía, la 
práctica etnográfica y finalmente la narración interpretativa, analítica y crítica del trabajo 
de campo, en donde relaciono las bases y posturas teóricas (estudiadas y elegidas para 
abordar el análisis etnográfico) y los datos recogidos en el campo, para finalmente platear 
una reflexión etnográfica alrededor del tema de estudio. 
En el capítulo I, desarrollé un análisis a partir de los antecedentes, en base a los aspectos 
históricos, los aportes teóricos y académicos que existen sobre conocimiento de la cultura 
de los kogui, alrededor de lo que puede llegar a significar desde la perspectiva kogui los 
conceptos de “Naturaleza” y “Espacio”. Parto de la observación, descripción, interpretación 
y análisis acerca de la relación de los diferentes temas que se han trabajado, con la pregunta 
guía de investigación, para identificar unas ideas iniciales sobre los significados y los 
diferentes fenómenos sociales asociados a la percepción kogui sobre estas entidades, 
premisas o categorías. Con el fin de analizar cuál ha sido la representación escrita, a través 
del tiempo, hasta la actualidad de los kogui, para profundizar y contrastar estos 
conocimientos previos, con el campo de investigación, esto en relación con las 
interpretaciones y descripciones planteadas en los III, IV y finalmente las conclusiones que 
se presentan en el V.  
Por otro lado en el capítulo II,  hago un análisis sobre las concepciones a la cuales se han 
acercado de “naturaleza” y “espacio” en la antropología12, a través de las historia, hasta 
llegar a las tendencias actuales, para contextualizar al lector sobre la discusión clásica y 
contemporánea sobre estas categorías, esto con el fin de analizar cuáles han sido las 
posturas y hallazgos desde las ciencias sociales; como representantes del conocimiento 
occidental para poder desarrollar un análisis comparativo en relación con lo que podemos 
encontrar en el conocimiento kogui, para finalmente poder analizar ciertas similitudes con 
lo que han hallado contemporáneamente algunos antropólogos que han trabajado el tema 
                                       
12 Esto con el fin de analizar cuáles han sido las posturas y hallazgos desde las ciencias sociales, como 
representantes del conocimiento occidental. Y cuáles han sido las trasformaciones que han sufrido a través 
del tiempo para aterrizar en lo que plantea la antropología contemporánea alrededor del tema 
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desde la lógica de diversos pueblos indígenas, que representan el conocimiento no-
occidental.  
Por lo anterior hago esa pequeña síntesis en el capítulo II sobre la representación general de 
estas categorías (desde una pequeña parte del conocimiento occidental), teniendo en cuenta 
algunas de las trasformaciones que han sufrido a través del tiempo para aterrizar en lo que 
plantea parte de la antropología contemporánea alrededor del tema. Con el objetivo de 
mencionar, cuál es la postura teórica de la investigación y hacia donde se enfoca, social, 
académicamente y disciplinariamente, y para evidentemente hacer la aclaración, de cuál es 
el foco o filtro desde el cual se producen las interpretaciones, los análisis y la narrativa 
etnográfica en general del trabajo. 
En el capítulo III realizo la interpretación y análisis de la experiencia etnográfica del trabajo 
de campo, fundamentada y asociada en las posibles representaciones kogui acerca de los 
conceptos o perceptivas, que se relacionan con la pregunta guía de la investigación, en 
relación con las prácticas de su vida cotidiana dentro y fuera del territorio. Teniendo en 
cuenta la forma como estas prácticas están basadas en su identidad cultural kogui, que se 
encuentra relacionada claramente con la resistencia social, cultural e histórica de su pueblo.  
En este capítulo también toco los temas de ambiente, entorno, naturaleza y espacialidad; 
defino por una lado cuáles son los tipos de relaciones que establecen los koguis de la parte 
baja de la cuenca del río Palomino (Seywiaka, principalmente), dentro de su territorio 
tradicional y los diferentes significados posibles, que poseen para ellos tanto los 
componentes de la “naturaleza” como los diferentes entornos o espacios con los que 
interactúan cotidianamente.  
En cuanto al tema de espacialidad, analizó e interpreto el tema del significado del cambio 
de espacios, en relación a sus métodos de subsistencia y diversas formas de obtención de 
algunos recursos de difícil adquisición en su territorio en medio de distintos espacios 
turísticos, contextualizando el tema desde las diferentes prácticas de movilidad que 
realizan lo koguis, dentro y fuera de su territorio, en contextos tradicionales y urbanos-
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locales (Rodadero), teniendo en cuenta las diferentes representaciones simbólicas, 
cognitivas y perceptivas que se desarrollan en medio de este proceso. 
Por otro lado el capítulo IV, aunque está basado en la última salida de campo, en el pasado 
mes de Julio de la presente anualidad no es un descripción detallada del mismo, sino que es 
una serie de análisis e interpretaciones propuestas a partir de la simbiosis entre los temas o 
focos de análisis (pregunta sobre las premisas de “espacio y naturaleza”) y el desarrollo del 
trabajo de campo, es decir es un análisis descriptivo que relaciona los elementos 
etnográficos con los resultados esperados, en relación con el conocimiento o pensamiento 
local de los koguis acerca de las categorías preestablecidas que ya conocemos como son 
“espacio y naturaleza”.  
Allí tengo en cuenta los diferentes datos etnográficos: conversaciones libres (de diferente 
naturaleza y tiempo, ya sea como en forma de saludo, a través de un encuentros 
programados, de encuentros fortuitos y en general en relación con todo el trabajo de campo, 
entrevistas a profundidad,  entrevistas semi- estructuradas, grupos de trabajo con los niños 
de la escuela indígena,  y en general la observación etnográfica en medio del trabajo de 
campo.  
En el capítulo V a manera de conclusión, discuto diferentes temas relacionados con los 
resultados parciales de la investigación, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
particulares del trabajo, a partir de sus fortalezas y debilidades, y lo que se produjo 
finalmente, analizando cual fue el enfoque metodológico y la forma como fue desarrollado 
en medio del trabajo de campo.  
Además de hacer en este apartado una síntesis del las estrategias etnográficas, 
metodológicas, teóricas y del contenido de esta investigación, es preciso mencionar que 
este trabajo lo formulé desde un principio para profundizar acerca del sinnúmero de 
conocimientos y representaciones kogui sobre la realidad y en este caso particularmente en 
base a las premisas occidentales de “naturaleza y espacio”. Con el objetivo fundamental de 
aportar al conocimiento etnográfico sobre la cultura kogui, partiendo contextos y tiempos 
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en específicos, los cuales están amarrados al desarrollo metodológico, conceptual, vivencial 
y experimental de esta investigación. 
Por último quiero mencionar que el texto a partir del capítulo III se encuentra acompañado 
de una serie de fotografías etnográficas que hacen parte del registro visual de la 
investigación y en esa medida se convierten en herramientas importantes dentro del 
contexto de los análisis que desarrollo en los últimos 3 capítulos, enfocados desde la 
antropología visual como una herramienta metodológica importante para la interpretación, 
narración, y la reflexión etnográfica y antropológica, en concordancia con el texto y los 


















1.1 IMPORTANCIA DEL PUEBLO KOGUI EN LA HISTORIA DEL                
TERRITORIO ANCESTRAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.                                                                                              
 
“Hay que aprender desde niños para conocer las cosas, hay que aprender porque son sagradas 
las lagunas, porque es sagrado el mar, porque utilizamos muchas cosas del mar. En la 
compañía secaron una laguna que habia allí, la quemaron, yo no sé con qué.” 
(Mama Inkimaku de Makotama, 1997:26) 
 
Esta aproximación etnográfica busca resaltar la importancia del legado ancestral y 
cultural de este pueblo, considerado por muchos autores como uno de los grupos étnicos 
más tradicionales de este conjunto territorial. (Reichel-Dolmatoff, 1951, 1966, 1979, Uribe, 
1978, 1980, 1981, 1993, Serje de la Ossa 1980, Granados 1982, Duque, Salazar y Castaño 
2004). Es complejo analizar la historia cuando nos muestra que nosotros somos producto de 
esa cruel realidad de lo que algunos llaman pasado, pero que realmente son realidades de 
otros tiempos que poseen una continuidad hasta llegar a nuestro tiempo actual.  
Y aunque como sociedad somos una derivación de esos tiempos lejanos todo es dinámico,  
cambia, se trasforma y se trasmuta. Por eso ahora el compromiso de nuestros trabajos es 
mucho más complejo, en la medida que ahora sabemos cómo el conocimiento acerca de 
muchos pueblos fue manipulado y tergiversado a través de la historia en momentos 
trascendentales para el futuro de estas sociedades, con descripciones que emergieron a la 
luz de intereses tanto políticos, como económicos de grandes redes de sujeción de 
diferentes épocas de la historia, hasta la actualidad. 
A partir de ello es preciso pensar que actualmente está en las manos de la investigación 
social y académica, la lucha por la reivindicación del conocimiento sobre realidades 
particulares, que corresponden a las de muchos pueblos que han  sido sometidos al flagelo 
de las invasiones, de las colonias, los sistemas económicos dominantes, o en la actualidad 
lo que conocemos como el mismo capitalismo. En este caso específicamente me refiero a la 
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de nuestros pueblos ancestrales y originarios de América y en especial de nuestra región, 
como lo representan los Koguis. Pueblos que históricamente fueron silenciados por los 
procesos de colonización y posteriormente por la modernización (procesos que 
indudablemente dieron origen al orden impuesto en nuestras sociedades actuales). De modo 
que resulta innegable pensar que paradójicamente nosotros somos producto de esos 
procesos, y escribimos nuestra propia historia con cada paso que damos a través del tiempo 
y la realidad. 
Es por ello, que al recaer sobre nosotros la responsabilidad de hacer frente a los estudios 
sociales de la actualidad, debe ser mucho más fuerte el compromiso por la visibilización de 
pueblos que han perdurado por medio de la resistencia social tanto de sus ancestros 
históricos, como por medio de la lucha que viven actualmente en un mundo globalizado, 
por el derecho a un pensamiento y un estilo de vida diferente. En medio de una sociedad 
nacional que se encuentra condicionada por un sistema (político y económico) que se 
impuso lentamente y que en la actualidad oprime y crea vulnerabilidad para muchos 
pueblos y personas no solo en este país, si no alrededor del mundo entero. 
 
1.1.1 Primeras informaciones sobre visitas al territorio Kogui: Siglo XVIII, XIX y 
comienzos del XX. 
La aparición del pueblo Kogui (como se conoce actualmente en el contexto académico), en 
la literatura etnológica se da solo hasta las primeras décadas del siglo XVIII 
aproximadamente en 1730, año en el cual se publican las primeras informaciones 
mencionadas por el Padre Nicolás de la Rosa posteriormente al viaje que realizó a la cara 
norte y noroccidental de la Sierra Nevada (Duque, Gómez y Castaño, 2004).  
Según la información encontrada, estas visitas a poblados indígenas de la época, coinciden 
con la ubicación actual de los koguis. Por otro lado padre Nicolás de la Rosa, por medio de 
su trabajo de floresta de la Santa Iglesia en la ciudad de Santa Marta, realizó descripciones 
muy generales, en la cuáles se refería a los pobladores de estas áreas (Uribe, 1986), que en 
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estas épocas eran denominados como Aruacos o Tayronas de la Sierra, sin ningún otro 
distintivo.  
A estas primeras incursiones evangelizadoras de la época se puede añadir el trabajo del 
Padre Rafael Celedón en 1875, quien en 1868 cuando ocupaba el cargo de Vicario foráneo 
de la Iglesia de Río Hacha, se propuso formar la misión en esta región. En el año de 1869 
conforma la “Junta de la misión” para dirigirse a la SNSM, iniciando en la guajira (En 
Marauyén, Poblado wayuu, localizado en el camino de Río hacha a Maracaibo) y 
posteriormente visitando los poblados de la vertiente norte, denominados por él como 
aruhacos-kóggabas, quienes fueron su objetivos principal13, recolectando materiales 
lingüísticos y etnográficos que serian utilizados para la publicación en 1886, del trabajo 
titulado: “Gramática de la lengua Köggaba con vocabularios y catecismos, como el tomo X 
de la misma colección de lingüística americana” (Uribe, 1986). 
A medida que trascurrió el tiempo después del trabajo de Isaacs en 1881, llegan muchos a 
la zona diversos exploradores, como Joseph de Brettes, Elisée Réclus, y el geógrafo 
Wilhelm Sievers, quienes realizan obras sobre la Sierra Nevada y sus habitantes en el siglo 
XIX  incluso nombrando en estas épocas ya la existencia de los kogui. 
A partir de ello se genera un gran interés por parte de etnógrafos y arqueólogos, como 
Preuss y Bolinder quienes ya entrado en el siglo XX empiezan a hacer sus primeras 
incursiones en el territorio de este pueblo, con el fin de conocer mucho más sobre su cultura 
tanto material como inmaterial, develando rápidamente las conexiones simbólicas, orales y 
tradicionales de este pueblo con sus ancestros más cercanos. Los cuáles en el registro 
arqueológico habían sido denominados como “Los Tayronas”, los antiguos habitantes del 
complejo geográfico de la cara norte de la Sierra (Dolmatoff 1951 y 1966 Preuss, 1914; 
Uribe 1990 y 1997).  
                                       
13 También existe información que indica que también visitó poblados como: ““guamakas" de los pueblos de 




No obstante, a partir del análisis de los antecedentes más importantes de esta investigación, 
podemos observar, que lo que más sorprendió al mundo académico en esos tiempos (e 
incluso lo sigue haciendo en la actualidad), fue la profundidad y trascendencia de su 
pensamiento. Que no solo se refería al sentido del ser humano en el planeta, si no la 
conexión profunda que puede llegar a existir con el entorno y con lo que denominamos 
“naturaleza”. Que corresponde a aquel “ambiente o espacio” que nos permite vivir en 
todas sus expresiones, simbólicas, materiales, cognitivas y sensitivas posibles.  
Por otro lado, es preciso mencionar que después de cuatro siglos de resistencia que vivieron 
los pueblos al interior de sus territorios, a comienzos del siglo XX el trabajo realizado por 
Preuss (1914), un etnógrafo expedicionario marcaría la historia de los Kogui frente a los 
ojos del resto del mundo; él fue el primer etnógrafo que convivió con los koguis por un 
periodo aproximado de cinco meses prolongados sin ausentarse del territorio, su relación 
con los koguis, fue muy interesante ya que por medio de su trabajo de campo, su obra 
alcanzo un grado muy alto de complejidad en cuanto sus descripciones de narraciones 
lingüísticas asociadas al pensamiento de la cultura 
Aunque fue una obra discreta que se publicó en Alemania en las primeras décadas del  siglo 
XX, exactamente en Viena en 1919 se publicó este trabajo originalmente en la revista 
Anthropos con el título: Viaje de Exploración a los indígenas Kágaba de la Sierra Nevada 
de Santa Marta en Colombia. Observaciones, recopilación de textos y estudios lingüísticos, 
partir de este trabajo se generaron muchas incógnitas para otros investigadores, quienes 
rápidamente empezarían con la realización de investigaciones posteriores que revelarían la 
importancia de este pueblo para comprender gran parte del pensamiento de las culturas 
antiguas de este territorio; que generaban curiosidad por su gran legado material, y quienes 
se suponían habían desaparecido por completo, como lo es el muy mencionado caso 
Tayrona en la arqueología de la región.  
No obstante en la actualidad ya los pueblos de la SNSM a través de sus organizaciones 
indígenas, entre ellos los kogui, han declarado14 que ellos son los descendientes de los 
                                       
14Por medio de los diversos procesos adelantados por sus organizaciones, en especial por la OGT. 
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denominados Tayronas, y al mismo tiempo herederos de una cultura ancestral y milenaria. 
A través de algunos trabajos (Dolmatoff, 1951; Granados, 1980; Serje, 1983; Uribe, 1997) 
podemos observar que la continuidad hasta la actualidad de este pueblo no fue nada fácil, 
en medio de un proceso fuerte de colonización que tenía como fin su reducción. Sin 
embargo en la actualidad su lucha continúa en un mundo cada vez más globalizado en 
donde las prácticas políticas y económicas, marcan las pautas para los territorios ancestrales 
que en muchos sentidos se ven cada vez más vulnerados.  
Sobre este aspecto es importante analizar, como el sistema político actual (de un mundo 
globalizado) notablemente va en contra de los sistemas ancestrales (La ley de origen) que 
de una u otra forma pertenecen a sistemas de pensamiento muy diferentes. Es por ello que 
en la actualidad, esa contradicción entre el pensamiento dominante de occidente y la lógica 
ancestral de los pueblos indígenas, como en el caso específico de los kogui, oprime en 
diversos aspectos la vida económica y material de algunos pueblos indígenas kogui de la 
SNSM. Por medio de procesos como por ejemplo la propiedad privada de la tierra (por 
parte de terratenientes de la región) en territorios sagrados para ellos. 
Por otro lado la ocupación ilegal (por parte de grupos armados al margen de la ley), sumado 
a la introducción de nuevas formas de relación con la naturaleza (de ciertas corporaciones 
que explotan sus recursos naturales), han perjudicado la calidad de vida de muchas 
familias, principalmente en los aspectos que están relacionados con su alimentación, debido 
a que la producción para el consumo se ha visto seriamente limitada por dichos fenómenos 
y dinámicas sociales. 
 
1.2 ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y ETNOGRÁFICOS.                                                              
1.2.1  Desde la antropología como una disciplina clásica a comienzos y mediados del 
siglo XX en la Sierra Nevada de Santa Marta en  Senénulang.                                                                                         
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la época de las nuevas repúblicas 
independientes de la hoy denominada “América Latina”, surge un gran interés por las 
nuevas “ciencias humanas” que se habían desarrollado por estos tiempos, teniendo como 
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cuna la Europa influyente de la época y posteriormente el auge en Estados Unidos. Entre 
una de las nombradas y que generó gran interés tanto en ámbitos académicos como 
económicos y políticos fue la antropología. 
La gran oleada migratoria desde Europa a tierras americanas, después de los procesos 
independentistas comenzó a inicios del siglo XX, tiempo durante el cual se desarrollaron 
grandes expediciones. Dentro de ellas se distinguían particularmente algunos investigadores 
quienes interesados por el legado de las Culturas Amerindias se desplazaban a estas tierras 
con el objetivo de profundizar en el conocimiento tanto arqueológico, como etnográfico de 
la época. La situación política y económica del momento no fue ajena a esas visitas de 
estudiosos europeos, debido muchas de las llegadas de los primeros exploradores fueron 
durante la primera guerra mundial, posteriormente la segunda guerra mundial también 
influencio muchas de aquellas visititas a estos territorios15.  
Evidentemente Colombia no fue la excepción de ello, a comienzos del siglo llegaron 
estudiosos que se desplazaban a los territorios colombianos gracias a la influencia recogida 
en lugares como México y Perú. Que ya se destacaban por el gran legado material que 
empezaban a descubrir los curiosos investigadores de la época. Ese fue el caso 
precisamente de Konrad Teodoro Preuss, quien después de arribar a México entre los años 
de 1905 a 1907 como miembro de la expedición alemana en Nayarit (México), al terminar 
su trabajo de campo de diecinueve meses entre los Coras, los Hicholes y los mexicanos de 
habla azteca; decide años más tarde en 1913 tomar la ruta hacia Colombia para estudiar las 
culturas precolombinas de la región, entre los estudios que más se destacan se encuentra el 
que realizó en San Agustín (Uribe, 1997). 
También trabajó para aportar a la etnografía y etnología de diversas regiones a lo largo del 
territorio colombiano. Fue por ello, que después de un cambio de planes tras conocer 
noticias cobre la primera guerra mundial, llega al territorio kogui, que él denomino el país 
de los kogui o kaggaba, entre diciembre de 1914 y abril de 1915, narra de manera vivida y 
dramática sus peripecias en el país de los Kággaba, pero aún así reconoce claramente la 
                                       
15Como fuel caso de Preuss (1914) y Bolinder (1965) entre otros, no solo en la SNSM sino en diferentes 
lugares de Colombia. 
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pautas de su trabajo bajo su metodología e influencia teórica, en la parte inicial del 
prefacio, manifiesta lo siguiente: 
“Con respeto a mis “Kágaba” tengo una sola palabra en el corazón. Quien en la actualidad se 
ocupe con detenimiento de la psique de un pueblo y de sus relaciones sociales, como en este caso, 
determinara siempre un nuevo tipo, ya que la etnología es por lo general tan pobre en obras 
profundas que el investigador pueda ir más allá de la mera descripción de lo que ve será premiado 
con nuevos conocimientos generales. 
 
Todo pueblo contiene en sus instituciones  y costumbres una totalidad más o menos uniforme que su 
espíritu ha ido moldeando a partir de muchos elementos culturales foráneos. En esa totalidad se 
encuentra el Alma del pueblo y es deber del investigador buscarla. Si bien en la comparación de los 
elementos particulares es necesaria para descubrir los flujos y las corrientes de la riqueza cultural 
del mundo entero, es igualmente necesario experimentar al pueblo hasta cierto punto como un todo 
artístico.” (Preuss: 1919). 
Es preciso observar que este gran etnógrafo de comienzos del siglo XX, dedico buena parte 
de su tiempo para desarrollar trabajos de campo exhaustivos entre varios pueblos indígenas 
de Colombia, y el trabajo que desarrolló en especial con los koguis, dio frutos muy 
importantes para el conocimiento etnológico de este pueblo. Como él mismo menciona, él 
investigador pensaba en ir más allá de la mera descripción de lo que veía, para buscar los 
elementos culturales más importantes que él los definía como el “Alma del pueblo”, a 
través del trabajo etnográfico. Centrado en la lingüística como su herramienta metodológica 
para la recolección de mitos y cantos mágicos como él los denomino, logró profundizar en 
el pensamiento mitológico del pueblo. Se puede decir  que realizó un gran aporte desde el 
punto de vista etnográfico y lingüístico, incluso si se observa con los patrones 
contemporáneos de evaluación como lo platean algunos autores (Uribe, 1992) que han 
revisado minuciosamente el material producto de este trabajo.  
 
El trabajo de Preuss (1919) introduce de manera profunda a la concepción tanto del 
“espacio” como de “naturaleza” de los koguis y evidencia la gran relación que existe entre 
su pueblo y el ambiente al cual pertenece (y del cual hacen parte).  
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Si miramos los conceptos fundamentales que nos brinda este autor como son: “Aluna, la 
fuerza sobrenatural”, “La madre Universal y el dios Kalguasiza” y “Los padres 
originales”, podemos observar que esta obra maestra abre las ventanas hacia el mundo 
simbólico de los koguis. Abruptamente para la comprensión del sentido común de la época 
(Incluso de la actualidad), define categorías complejas, muy ajenas a la racionalidad 
materialista-capitalista impuesta por occidente. Por medio de su trabajo muestra la 
lógica del pensamiento kogui, que quedó plasmada a través de su trabajo lingüístico, donde 
se preocupa por las conexiones y redes de significación que se encuentran implícitas en el 
lenguaje y en cada uno de los conceptos y asociaciones entre ellos. 
La obra de Preuss (1919) es un trabajo en el cuál el autor se basa en la tradición oral del 
pueblo para desarrollar sus interpretaciones, además de ello brinda un registro impecable de 
datos que permite una comprensión muy profunda del entorno, organización social y 
prácticas del pueblo. Es evidente que crea una base solida para el avance y conocimiento 
moderno que existe hasta la actualidad, sobre el pensamiento ancestral de los kogui. 
Introducirnos al concepto de “Aluna, la fuerza sobrenatural”, es fundamental para 
empezar a comprender que entienden los koguis por “naturaleza y espacio”. 
Como lo planteo Preuss (1919) aluna no solo designa un concepto si no que acompaña 
muchos otros, desde su descripción sobrenatural. Dentro del texto de Preuss encontramos 
que cuando se refiere a una condición sobrenatural, habla específicamente de lo que está 
por fuera de la vida, según la definición kogui de la muerte. Ya que muchos de los 
ancestros se convierten en piedra, muchos otros aunque abandonan el cuerpo material, 
permanecen obteniendo “una posición especial según la fuerza mística que hubieran 
demostrado durante su vida” (Preuss, 1919:91).  
 
A grandes rasgos el autor se refiere a la existencia de seres intangibles que se 
manifiestan en elementos materiales que existen en el entorno y con los cuales los kogui 
interactúan y conviven según lo dicho por los antiguos. Como lo define el autor es una 
característica que brinda la condición de divinidad o espiritualidad a ciertos referentes que 
pueden ser representaciones tanto humanas como no humanos, ese el caso de entidades 
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como lo son: antepasados, dioses, padres o madres, o elementos que sencillamente 
componen el entorno (como piedras, plantas, lluvia, alimentos y demás). Que por poseer 
también padres y madres cobran una connotación especial, Preuss lo define de la siguiente 
forma: 
“Pero el significado sobrenatural, etc., para aluna no se refiere solamente a seres humanos, sino 
que abarca toda clase de cosas maravillosas:..” (Preuss 1914:91). 
 
Es por ello que según Preuss,  Aluna es un concepto fundamental que poseen los indígenas 
Kogui para definir muchos elementos tanto de su vida ancestral como natural, es por esta 
razón que este término dentro de los estudios lingüísticos que trabaja el autor, se asocia con 
varios elementos y también es parte de la definición esencial de muchos conceptos claves 
dentro su pensamiento, que define en gran parte su conocimiento y percepción acerca de la 
realidad, entre ellos los que se podrían aproximar a la definición de “naturaleza y espacio” 
desde la visión kogui. 
 
En esta medida, podemos observar el trabajo de Preuss (1919) constituido como la primera  
etnografía académica acerca de los koguis, parte de la relación de los significados del 
lenguaje y pensamiento con los hechos de su vida cotidiana. Resaltando la importancia 
de la vida e historia de los ancestros, centrándose en la forma cómo estos influyen en las 
diferentes composiciones tanto sociales como espirituales. 
  
Es por este motivo que analizar profundamente el concepto de Aluna, es importante para 
comprender parte de la lógica del pueblo y la forma como a partir de este concepto se 
pueden llegar a definir una parte de lo que significan las interpretaciones de las premisas de 
“Espacio y Naturaleza” de los koguis. Encontramos que la definición de este concepto, se 
encuentra íntimamente ligada a lo que platea Preuss sobre las “ideas sobre naturales y el 
mundo natural”; y al mismo tiempo crea vínculos indisolubles con el tema central de este 
trabajo, ya que precisamente se refiere al entorno, la realidad existente (“naturaleza y 




En relación con la visión de naturaleza de los koguis, Preuss menciona también que ellos 
utilizan la composición y asociación de este término para determinar a entidades no-
humanas como los vientos, las plantas, arboles, pasto, tierra, ríos, piedras, lluvia etc., 
como seres semejantes a los ancestros, que poseen las mismas características los hombres 
(almas), es decir se representan como sujetos igual a nosotros que hacen parte del universo 
existente y por consiguiente conviven con nosotros en diversos planos de existencia. En 
concordancia con lo anterior, podemos observar lo que el autor plantea literalmente en las 
siguientes ideas, sobre las cuáles se puede interpretar buena parte del trabajo que el 
etnógrafo realizó sobre los conceptos que se buscan encontrar en esta investigación: 
“En general para el kágaba todos los objetos posibles de la naturaleza estas aminados. Así las 
conchas para el poporo, que el hijo de Sintana, Híuika, trajo del mar eran muchachas (6,9)16. Hay 
una narración donde las trampas para animales y los cebos, consistentes en cuentas, son mujeres 
(10,21). Las semillas de la fruta Canchi y otros arbustos, robadas períodos de Noavaka eran  
estatuas de piedra (60,3) vientos (4,15) truenos, las estrellas son seres humanos o seres vivientes y 
las lagunas son las “madres”. En general aluna no se utiliza para la gente en el sentido de 
“sobrenatural”, pero pensamiento, intención, deseo, sentimiento, quiere decir aluna y ya vimos 
cuanto poder sobrenatural se podía obtener a través de la educación de los aprendices. Solamente 
en la medida en que se consumía la antigua alimentación, sin sal y sin carne de res, se era como los 
antepasados y se llegaba después de la muerte donde ellos. Aluna se utiliza tanto para los poderes 
misteriosos de los seres humanos como para los de las cosas de la naturaleza, no se deriva del 
concepto de alma después de la muerte y la utilización de la palabra nos revela entre otras cosas el 
poder mágico de los antepasados, como deduce también su posición predominante en relación con 
los demonios.” (Preuss, 1919:94) 
Es así como la obra de este explorador e investigador en tan tempranas épocas nos brinda 
una información incomparable para la época en general del pensamiento kogui, dejando de 
esta forma una base muy solida para posteriores investigaciones.  
Ese es el caso de Gerardo Reichel-Dolmatoff, antropólogo de origen Austriaco muy 
conocido en Colombia por el gran aporte que realizó a la antropología, arqueología, 
etnología y demás disciplinas y sub-campos de investigación social.  
                                       
16Los números entre paréntesis hacen referencia, a las narraciones lingüísticas recogidas por el autor en su 
trabajo de campo. 
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Gerardo Reichel-Dolmatoff llega a Santa Marta, por la creación del Instituto Etnológico del 
Magdalena en 1946, que era una filial del Instituto Etnológico nacional fundado por el 
antropólogo francés Paul Rivet. Por cierto para esta época los estudios sobre los indígenas 
de Colombia se encontraban orientados por la escuela de Rivet que había sido el fundador 
del museo del Hombre en Paris (Reichel-Dolmatoff, 1985). 
 
Como menciona Dolmatoff en la introducción a la segunda edición del trabajo publicado en 
1950, los periodos de investigación o de visitas continuas a los koguis de la SNSM  se 
prolongaron no solo en la década de los 50 y 60 sino hasta los años 1970,  tiempo en que 
realizó sus últimas visitas, que se dieron en los años de 1976 y 1977.  El autor también 
menciona que esta etnografía está enmarcada dentro del contexto de la época en que fue 
realizada y que por ello estaba orientada por la escuela del maestro Paul Rivet. El autor 
manifestó en los años ochenta textualmente lo siguiente:  
 
“En aquella época los estudios sobre los indígenas colombianos estaban aún orientados por la 
escuela del gran maestro Paul Rivet, fundador del Museo del hombre en París, y distinguido 
huésped de Colombia en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sea dicho aquí que la palabra 
antropología se aplicaba entonces, de acuerdo con el uso europeo, solo al estudio del Hombre como 
ente biológico pero no incluía la antropología cultural, la Arqueología  o la lingüística. Nuestra 
institución central en Bogotá, fundada por Rivet, se llamaba instituto etnológico Nacional y así el 
nuevo núcleo de Santa Marta era una filial que se instituyó como Instituto Etnológico del 
Magdalena. Fue en 1946 cuando mi esposa  y yo viajamos a Santa Marta, bajando en buque por el 
rio Magdalena, para fundar y poner en marcha el nuevo centro regional, y fue así como iniciamos 
un periodo de estudios intensivos en la Sierra Nevada de Santa Marta..” (Reichel-Dolmatoff, 
1985:11).  
Es por las razones expuestas anteriormente, que el trabajo de Reichel-Dolmatoff 
acerca de los koguis, igual que el caso de Preuss y en general el de muchos 
investigadores responde a la realidad de su época y obviamente a las influencias u 
orientaciones teóricas y metodológicas del investigador (como el mismo menciona 
en la en la introducción a la segunda edición de su trabajo en 1951). Un trabajo 
compuesto por aciertos y desaciertos (esto en relación con algunas contradicciones 
que aparecen en su obra) que el mismo autor reconoce; evidentemente la relación 
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del etnógrafo con los koguis se origino inicialmente bajo los parámetros 
institucionales de la época, debido a que el Instituto Etnológico nacional, era 
financiado por el gobierno de ese entonces, que estaba destinando una parte de sus 
recursos para la financiación de estudios antropológicos orientados por las escuela 
francesa de Paul Rivet. 
 
A pesar del buen trabajo de campo, el autor reconoce ciertos errores en su que fueron 
influenciados según él, por los modelos teóricos que por aquella época orientaban los 
estudios sobre los indígenas en Colombia como era el caso de la escuela de Paul Rivet, que 
de una u otra forma se constituía en la vanguardia del momento en términos etnológicos y 
antropológicos. Sobre este tema el autor manifiesta lo siguiente: 
 
“hoy después de más de treinta años, al releer mi monografía, soy el primero en reconocer sus 
defectos. Son superficiales los capítulos sobre organización social, economía y tecnología; es 
insuficiente la dimensión historica; y el capítulo de conclusiones es penosamente 
anticuado.”(Reichel-Dolmatoff, 1983:15).  
 
No obstante el trabajo de Reichel-Dolmatoff (1950-1951), brinda un segundo marco de 
referencia fundamental para aproximarse mucho más a los cuestionamientos centrales de 
este trabajo. Es importante reconocer que la obra de Reichel-Dolmatoff nos lleva a 
insertarnos mucho más en la cosmovisión del mundo kogui y comprender de manera 
profunda la complejidad de su pensamiento y lógica de su vida frente a la realidad, y con 
ello frente a lo que se podría entender como naturaleza y espacio. Es por ello que este 
trabajo al brindar un marco de ideas y descripciones profundas acerca del pensamiento 
kogui, sobre temas como la naturaleza, el universo, la religión, el cosmos y demás, nos 
acerca mucho más a lo que ya había planteado Preuss de manera directa en su trabajo 
acerca de la comprensión de la “naturaleza” o el entorno con el cual conviven y coexisten.  
 
Reichel-Dolmatoff elabora una descripción detallada de los diferentes aspectos que están 
relacionados con la cultura kogui, como son: geográficos, económicos, políticos, religiosos 
y sociales, realizando interpretaciones de cada uno de ellos. Las diferentes corrientes 
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teóricas de antropología que usa el autor, como son: el estructuralismo, funcionalismo y la 
antropología física o biológica de gran influencia y debate para esta época, se hacen sentir 
en esta obra en los diferentes apartados que desarrolla, marcando entre cado una de ellos 
diferencias importantes en cada una de sus descripciones. 
 
En algunas de las descripciones a las que me refiero, no tiene en cuenta las conexiones que 
existen entre cada uno de los temas y general las relaciones existentes con el sistema 
simbólico del pensamiento kogui. Cuando trata temas como la economía, la política, la 
religión, entre otros campos, también utiliza diversas herramientas teóricas principalmente 
influenciadas por el estructuralismo, el funcionalismo y la antropología biológica para su 
descripción e interpretación, marcando barreras muy fuertes entre cada uno de los temas 
desarrollándolos de forma individual sin evidenciar las distintas conexiones existentes entre 
cada uno de ellos, en los diferentes apartados. 
 
En el capítulo VII, del tomo I, titulado “El mundo kogui” desde las perspectiva de la 
presente investigación, el autor realiza el mayor aporte de toda su obra, desarrolla temas 
que poseen una gran relación con la pregunta básica en cuestión del presente trabajo. Dado 
que describe la lógica del pensamiento a partir de definiciones muy concretas de temas 
como: el cosmos, el universo, la naturaleza, los animales, las plantas y demás. Este 
capítulo inicia precisamente con la definición a la cual ha llegado el autor de “Naturaleza” 
según sus investigaciones.  
 
En esa definición narra la forma como la organización social Kogui, se deriva en gran parte 
de lo que él define como “La interpretación de los Kogui de la naturaleza”. El autor 
plantea que gran parte de la cultura Kogui se proyecta sobre un mundo dicotómico, en 
donde hay que mantener un equilibrio con la “naturaleza”, pagando tributo por ello, tanto 
a los padres naturales de las diferentes entidades, como a ellas en sí mismas.  
El autor propone a partir de su percepción, una definición clara sobre la interpretación de la 
naturaleza, que tienen los Kogui. La definición que plantea el autor es la siguiente: 
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“para los Kogui la naturaleza es un gran telón sobre el cual ellos proyectan su cultura, su sociedad 
y su personalidad. El universo, la tierra, los astros, los fenómenos, atmosféricos, los animales, las 
plantas o los minerales forman todos una inmensa familia de seres animados y emparentados entre 
sí, cuyo origen común es la madre universal, personificación de la fuerza creadora. Esta gran 
familia se divide en otras más pequeñas y por fin en representaciones individuales. El sol, el viento, 
los animales o plantas forman determinadas familias, cada una de las cuales tiene su padre y su 
madre y de ellos descienden luego nuevos padres o madres como progenitores de las especies o 
variedades.” (Reichel, 1949:223). 
Es importante analizar detenidamente a lo que el autor se refiere, cuando habla acerca de 
las interrelaciones y asociaciones que existen en la “naturaleza”, señalando el gran 
simbolismo que encierra cada uno de los conceptos asociados a este ámbito de percepción y 
entendimiento. En relación con esto el autor escribió lo siguiente:  
“…además, los Kogui interpretan la naturaleza no solamente en términos sociales, como 
agrupaciones de personificaciones que son réplicas de su sociedad, sino que también ven en ella 
innumerables símbolos. Estos dan la base para largas cadenas de asociaciones que relacionan 
factores perceptibles en la naturaleza y se utilizan para expresar ciertos complejos emocionales” 
(Reichel-Dolmatoff, 1949:224) 
Esta interpretación de la naturaleza que plantea el autor en base a su experiencia 
etnográfica, brinda un contexto amplio sobre las representaciones sociales de los koguis, 
referente a lo que en el concomiendo occidental se conoce como “naturaleza”. 
Refiriéndose al pensamiento metafórico y analógico que compone asociaciones fuertes 
entre el pensamiento social de los koguis y los elementos que componen el entorno.  
En cuanto al concepto de Espacio es importante analizar, el concepto de Universo que 
trabaja este autor dentro de su etnografía. Este concepto a diferencia del de “Naturaleza” 
no es definido desde la interpretación  del autor, sino que es resumido en buena parte desde 
las narraciones orales que describen la interpretación del universo, cosmos y el planeta.  
El autor define el universo como un gran huevo que esta divido en 9 tierras, perteneciendo 
nosotros a la “tierra negra” que es la tierra del medio, está entre las tierras del sol que son 
las de arriba y las tierras de la noche, que son las de abajo, y corresponden a su vez a tierras 
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malas y buenas. De esa forma la tierra negra queda expuesta a influencias de ambos lados 
tanto los de abajo como los de arriba.  
Según Reichel-Dolmatoff, ese huevo esta sostenido por cuatro hombres que su vez están 
cuidados por la madre universal, que en este caso es definida por el autor como: 
“la fantasía uterina de la creación y de la estructura del universo es aquí evidente y el “gran 
huevo” no es sino el útero primigenio en el cuál aún vivimos.” Reichel-Dolmatoff (1949:227) 
Es preciso observar como el trabajo temprano de Reichel-Dolmatoff en los años 50, nos 
introduce al mundo simbólico de los koguis, en medio de sus descripciones genera análisis 
precisos sobre la complejidad del pensamiento kogui, esto en relación a lo que se refiere al 
tema de “Espacio”. Definido en esta obra, a partir de rasgos simbólicos muy particulares 
que se ciñen a la tradición oral del pueblo y a lo que evidentemente este autor logra captar 
de ello. Por otro lado por medio de la definición simbólica del universo, “la naturaleza” tal 
y como ha sido concebida desde occidente toma un sentido mucho más profundo. 
El simbolismo que posee la explicación que ellos le atribuyen a la “naturaleza” y al mismo 
tiempo al universo y “espacio”-tiempo comienza a demostrar la profunda relación de su 
cultura con estos elementos, teniendo en cuenta los diversos significados e interrelaciones 
que existen entre cada uno de los componentes, que conforman la totalidad del universo en 
sus formas materiales y espirituales. Tanto desde el punto de vista de la existencia en si 
misma de esta entidad, como en su desarrollo, su dinamismo y las diferentes 
características que la componen. Referente a este tema Reichel-Dolmatoff planteó lo 
siguiente: 
“los Kogui ven el universo así: “el universo tiene la forma de un huevo muy grande, puesto con la 
punta hacia arriba. Dentro de este huevo están las nueve tierras, son como grandes platos redondos, 
el uno puesto sobre el otro. Nosotros vivimos en la tierra de en medio, en Senenumayang. A ella 
siguen hacia arriba Bunkuaqneyumang, Alunayumang, Elnauyang, y Koktomayang. Estas tierras 
son buenas y se llaman nyui-nulang, tierras del sol. Hacia abajo siguen Kaxtashinmayang, 
Munkuanyumang y Seyunmang. Estas tierras son malas y se llaman Sei-nulang. La última tierra de 
arriba, es la más pequeña y muy estrecha por estar tan cerca del techo del mundo”” (Reichel-
Dolmatoff, 1949:225).  
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A partir de lo anterior, es preciso observar que el concepto de espacio desde la percepción 
de los koguis a partir de análisis de Reichel-Dolmatoff, se diferencia claramente de la 
visión del pensamiento occidental, ya que posee connotaciones especificas, que brindan 
elementos importantes en relación con los elementos cognitivos, síquicos y sensitivos que 
se encuentran inmersos en su visión y concepción de lo que ha sido denominado como 
“espacio”  desde el conocimiento occidental. 
 
1.2.2 Desde la antropología contemporánea años 70, 80 y 90, hasta la actualidad.      
 
Para empezar es importante mencionar que los diferentes trabajos académicos y 
etnográficos que han sido realizados referente la cultura indígena kogui, responden 
condiciones especificas de cada investigador y en relación a esto, a las corrientes teóricas 
que se desarrollaron en cada uno de los contextos a los cuáles han pertenecido los sujetos 
investigadores, que parten de análisis concretos, desde diversos focos de investigación 
social, en distintos contextos sociales y académicos. En la década de 1970 surgen diversos 
estudios que buscan develar mucho más sobre la historia y el pensamiento kogui, esto 
gracias a que el grupo con el paso del tiempo tomó gran importancia en la literatura tanto 
etnográfica como antropológica de la región.  
Un antropólogo que se intereso por conocer un poco más sobre los pueblos indígenas de la 
SNSM desde los años 70, y particularmente sobre los kogui fue Carlos Alberto Uribe. En 
su trabajo (1980) el autor empieza contando su experiencia en la Sierra junto a los kogui, 
donde manifestó que su interés principal era comprender el tópico del cambio social entre 
los Kaggaba, desde una perspectiva moldeada por la historia.  
El autor plantea que algunos hechos históricos pueden contextualizar el tópico del cambio 
cultural desde un enfoque más nítido. En el desarrollo de su trabajo, busca entender las 
diferentes dinámicas desde una perspectiva económica y política, centrada en el interior de 
la comunidad, en relación con el contacto histórico que ha tenido la sociedad kaggaba, con 
las entidades o personas de la sociedad nacional u occidental. Para ello el autor se centra en 
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el tópico del cambio para desarrollar sus diferentes descripciones y análisis sobre los 
distintos hechos y sucesos culturales que experimenta en medio de su estadía en el 
territorio ancestral17 (Uribe, 1980). 
El autor hizo una etnografía en donde mezcla sus experiencias y observaciones al interior 
de las comunidades, con la interpretación histórica y teórica de los diversos hechos. Sus 
descripciones están amarradas a la amplia investigación bibliográfica que realizó con el 
objetivo de dar explicación a los elementos que considera no-tradicionales. Parte del 
análisis de la cultura material, centrándose en los elementos que han sido introducidos a la 
población a través del tiempo, debido al contacto con la sociedad occidental.  También 
realizó la descripción de personajes históricos que según sus planteamientos, han 
determinando ciertos cambios y continuidades.  
También se refiere a las interrelaciones del pueblo kogui, con otras comunidades de la 
región, mencionando diversos hechos históricos que han ocurrido en la región. Escribe 
varios artículos basándose en la economía de la comunidad en relación con su organización 
política y social, concluyendo con un artículo titulado “Nosotros los Hermanos Mayores” 
(Uribe, 1976) en donde plasma observaciones de su experiencia etnográfica en medio de las 
fiestas rituales del pueblo. 
A partir de su trabajo de campo, el autor plantea un análisis desde de la economía, 
buscando describir varios aspectos culturales del grupo. El tema del espacio y naturaleza lo 
toca indirectamente desde una descripción minuciosa de la economía de las poblaciones. 
Teniendo en cuenta cómo funciona la producción de los alimentos y las formas de su 
subsistencia, dentro de este análisis también tiene en cuenta la organización social, para 
definir la relación que tienen las personas con el espacio.  
En el capítulo 6.0 “Patrones de asentamiento y sistemas de producción”, “el telar de la 
vida y la vida económica de los Koguis” redactado a partir de su trabajo de campo, el autor 
hace una descripción de ciertas características culturales y episodios de su experiencia en el 
                                       
17En la literatura actual, tanto desde la academia antropológica como desde las organizaciones indígenas, se 
denomina constantemente a los resguardos indígenas de la SNSM con el concepto Territorio ancestral, en 
lengua indígena kogian, denominado Senénulag. 
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terreno, que se relaciona con la concepción de los Kogui sobre el espacio y la naturaleza 
según la perspectiva de sus necesidades de alimentación y vivienda; asociando lo que 
podríamos definir como concepción del espacio y la naturaleza con el movimiento en el 
territorio. El autor definió en buena parte las prácticas económicas, partiendo del hecho la 
existencia de una estratificación social del pueblo. También menciona la relación entre las 
diferentes instituciones y el espacio económico que poseen los poblados (Uribe, 1980, 
1990, 1997). 
Dentro de los trabajos posteriores al de Uribe, en la década de los 80, encontramos 
ubicado el trabajo de Beatriz Granados (1980). Quien parte del análisis del desarrollo 
histórico del contacto de los kággaba con el mundo occidental, buscando comprender el 
significado e implicaciones que sobre el grupo ha tenido el aislamiento geográfico y 
cultural. Teniendo en cuenta como los cambios culturales no se manifiestan simplemente en 
una desintegración de la identidad étnica, ni entrañan la negación de las categorías de 
adscripción cultural (Granados, 1980).  
En la parte metodológica de este trabajo la autora utiliza parámetros diferentes a los que 
tradicionalmente emplea la antropología en el estudio de las situaciones de contacto y 
cambio cultural; centrándose principalmente en aquellos aspectos o factores que 
históricamente determinan las diferencias culturales y étnicas; y no en el estudio de la 
evolución de los rasgos culturales a partir del registro arqueológico, ni en las pautas de 
comportamiento recopiladas etnográficamente.  
En este estudio, la autora analiza la sociedad indígena y el contacto con la sociedad 
nacional con la cual ha mantenido históricamente relaciones de interacción. Esta 
investigación tiene en cuenta los grupos sociales de los kággaba y sus actividades, tratando 
de establecer a través de la documentación histórica disponible, las formas de ocupación y 
el tipo de interacción que se ha generado en medio de esos procesos (Granados, 1980). 
La autora examina las dinámicas socio-espaciales del nororiente de la Sierra Nevada y la 
baja Guajira desde el siglo XVII hasta la conformación de los frentes agropecuarios del 
siglo XX, trabaja el tema del estudio regional como una prioridad de investigación, en la 
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medida que permite comprender mejor la realidad del grupo como minoría étnica. Por otro 
lado plantea que la historia de las formas de explotación y organización social no puede 
verse aisladas de la historia del medio geográfico en las que se desarrollan (Granados, 
1980). 
Como podemos observar, este trabajo aporta un marco histórico fundamental para 
comprender profundamente cuál fue proceso de la incursión de elementos occidentales en a  
población, basándose principalmente en la parte económica. Por ello habla sobre las 
distintas formas de adaptación a las cuales se han tenido que someter los Kogui a través del 
tiempo hasta actualidad (Granados, 1980).  
En cuanto al tema de los concepto de naturaleza y espacio de los koguis, se puede observar 
que la autora hace una descripción en la cual maneja estos conceptos desde la visión 
económica de occidente, refiriéndose a estas categorías no en términos de la concepción 
que tienen los indígenas sobre ellos, sino en términos de las relaciones históricas que el 
grupo ha tenido en medio de lo que se conoce como naturaleza y espacio, en relación con 
la connotación que le dan a estas categorías las instituciones estatales, gubernamentales o 
no-gubernamentales. 
Define minuciosamente cuáles han sido los mecanismos y cambios que han establecido 
tanto en la parte económica como social, para resistir a la presión de los sistemas 
occidentales de colonización que trataron de ser impuestos a la población; resaltando la 
forma con que la población ha luchado para darle continuidad a su lógica de pensamiento y 
mantenerse en su tradición. 
En la parte final de su trabajo la autora manifiesta directamente que, en cuanto al posible 
cambio en las normas de organización y el cuerpo de creencias, la información disponible, 
no permite decir mucho. Es por ello que en cuanto al tema del pensamiento y los 
fundamentos ideológicos que posen los kogui en su investigación, no hace mayor 
referencia, aunque plantea que de todas formas debió a haber existido algún tipo de 
trasformación. En la página 259 realiza una cita de los planteamientos de Reichel 
Dolmatoff del año de 1975 sobre los principios filosóficos que explican y refuerzan el 
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plano ideológico, anotación que resulta de gran interés para esta investigación, en la cual 
plantea lo siguiente:  
“esta visión de un “todo” formado por innumerables componentes que consisten algo 
coherente e integrado bien puede considerarse como uno de los grandes logros del 
pensamiento kogui. Para, ellos la interrelación de las partes – sea a escala macro cósmica, 
o micro cósmica, es el modelo de la vida humana, no en un sentido del mecanismo 
automático, sino asignando al individuo gran responsabilidad personal por el 
funcionamiento del universo y sus componentes” (Reichel, 1975:209)  
María Cristina Serje de la Osa (1983) da continuidad a los cuestionamientos sobre el 
contacto indígena y la sociedad nacional. En su trabajo se centra en los cambios y 
trasformaciones que sufren las comunidades indígenas por el contacto y relaciones con las 
sociedades occidentales, desde el comienzo del contacto hasta el momento de la 
investigación. En la introducción de su trabajo la autora señala que:  
“los mecanismos de dominación en un principio fueron los de la repartición de hombres y tierras; el 
desmembramiento de comunidades, sustentados por la iglesia con su doctrina, y la corona por su 
necesidad urgente de tierras y recursos económicos” (Serje de la Osa, 1983: iv).  
La autora plantea, que hoy los mecanismos son más sutiles: la educación contratada, los 
frentes de colonización impulsados por el estado para incursión de los indígenas al sistema 
y la modernización e industrialización de la tierra. Por medio de medios masivos de 
comunicación, la reducción de tierras tituladas y la participación del indígena en la 
producción del mercado y los programas institucionales, sustentados por el estado y la 
doctrina de la integración del indígena al país, sin tener en cuenta las necesidades de sus 
propias culturas (Serje de la Ossa, 1983). 
En el caso de los kogui, la autora realiza una etnografía de la comunidad sobre varios 
aspectos en los que se destacan dos principalmente: la historia y la organización 
económica, aspectos sobre los cuáles centra sus análisis en la forma como la relación y 
contacto con el hombre occidental ha generado un gran número de cambios y 
trasformaciones en diferentes características en el contexto económico.  
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En la parte final analiza la forma cómo Entidades Institucionales por medio de una acción 
estatal se han posicionado frente a las comunidades indígenas, teniendo en cuenta como los 
objetivos de las políticas estatales como: 
“reducción de tierra titulada, la participación del indígena en la producción como jornalero o peón, 
la introducción del mercado y los programas institucionales, sustentado por el estado y la doctrina 
de integración del indígena al país. 
 
La acción estatal está planteada para beneficiar a las comunidades indígenas, elevándoles el nivel 
de vida, dándoles educación, innovando tecnológicamente, proveyéndoles de salud a través de la 
medicina occidental, integrándolos al país para sacarlos del atraso en que viven, hacer de ellos 
personas útiles y poder modernizar el campo. 
 
Estos objetivos se han puesto de manifiesto a través de leyes, decretos, artículos, etc, y se ha 
materializado en programas de reforestación, desarrollo agrícola y ganadero para zonas indígenas, 
programas de turismo, decretos de educación y salud y de leyes como el estatuto indígena (aún no 
aprobado), tendientes a la integración del indígena al país” (Serje de la Ossa, 1983: Introducción,  
pg. V) 
Según la autora y otros investigadores (Serje de la Osa, 1983; Granados 1980, Uribe, 1990, 
1993, 1997), estas leyes y programas no concuerdan con las necesidades y cosmovisión 
indígena, y por el contrario contribuyen al deterioro de sus culturas y formas de vida 
tradicional  
Hasta este punto podemos observar cómo en los años ochenta la preocupación de los 
investigadores cambia. Se empiezan a preguntar por la forma como los kogui se ha 
relacionado a través del tiempo con los españoles y europeos (que incursionaron 
inicialmente en el territorio), y hoy en día con la sociedad nacional. Teniendo en cuenta 
cómo se configuran las políticas estatales evaluando la concordancia con la visión y la 
autonomía indígena que se empieza a defender mucho más en esta década.  
Gracias a los procesos políticos que adelantaban por estas épocas los líderes sociales de los 
grupos indígenas de este territorio. En este tiempo surgen organizaciones indígenas que 
tomaría gran importancia, conformadas por representantes de las autoridades tradicionales. 
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En el caso del resguardo indígena Kogui-Malayo-Arhuaco se origina la OGT en 1987.  
Posteriormente se da la aparición de otras organizaciones indígenas como OWYBT, CTC. 
Los pueblos indígenas logran con este proceso, la formalización de su lucha por los 
derechos de los pueblos ancestrales del territorio de la SNSM ante entidades tanto 
nacionales, como internacionales. Por medio de las organizaciones indígenas se crea un 
espacio de posibles negociaciones con instituciones a nivel gubernamental a nivel local, 
regional y nacional por la inclusión de la visión indígena en los diferentes procesos 
adelantados en la región. Por otro lado también, se desarrollan vínculos con entidades no 
gubernamentales de carácter  nacional e internacional. 
Según lo anterior, se puede observar cómo a través del tiempo se tejieron diferentes 
dinámicas sociales e institucionales que originaron la comunicación entre instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales externas con los líderes de los pueblos indígenas, 
que dieron lugar a la trasformación de la representación indígena en los diferentes ámbitos, 
tanto académicos, políticos, económicos, y al interior de las comunidades. Por medio de 
estos procesos se instituye dinámicas sociales y políticas en particular de carácter 
interinstitucional que resultan de los diferentes procesos de negociación a los cuales llegado 
los líderes indígenas con las instituciones gubernamentales, no gubernamentales (como 
ONGs), y otras entidades como las corporaciones y de carácter nacional e internacional 
(Como multinacionales), han que han marcado desde entonces las relaciones sociales 
complejas y diversas a nivel político con  las diferentes entidades, estatales, 
gubernamentales, no-gubernamentales, corporaciones, multinacionales, etc.  Que convergen 
en el uso y manejo que se le da a territorio de la SNSM (Aja, 2010). 
El tema del cambio y la trasformación económica y política de los pueblos indígenas  (para 
el caso específico de los kogui), fue la preocupación de los antropólogos en la década de los 
noventa (Uribe 1997, Perafán 1997, Barragán, 1997). Mientas en el ámbito político, como 
venia mencionando anterioemente, la lucha de los pueblos indígenas dio grandes frutos 
entre los cuáles podríamos incluir declaraciones conjuntas de los cuatro pueblos indígenas 
sobre sus leyes ancestrales, la recuperación de territorios sagrados, fincas y tierras 
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pertenecientes al reguardo. Y a nivel conceptual la importancia de la representación 
indígena desde sus propias voces, plasmadas bajo su autonomía y su tradición. 
A nivel contemporáneo, a partir de la primera década del siglo XXI hasta la actualidad, la 
producción académica en relación con los kogui y los pueblos indígenas de la SNSM en 
general, a nivel antropológico continua abarcando diversos temas que ahora no solo se 
preguntan por los aspectos culturales de los pueblos indígenas de la región, sino por temas 
como: las relaciones políticas y económicas en relación con el ambientalismo, la 
gobernabilidad, modelos de desarrollo o nuevas formas de representación e identidad entre 
otros temas.(Bocarejo 2001, Orrantia 2002, Ulloa 2003, 2004, Duque, Salazar, Castaño 
2004, Aja 2009, Morales 2011) 
A partir de lo anterior es preciso analizar, que actualmente los trabajos académicos en 
relación con la SNSM, han sido realizados de acuerdo con las diferentes dinámicas sociales 
a nivel político y económico vigentes en lo que se refiere a los pueblos indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Que responden a su vez a las diversas redes o procesos 
sociales, que estructuran y conforman la realidad pertinente a esta época no solo a nivel 
conceptual si no nivel regional, en términos políticos y económicos. Que en últimas son los 
temas de mayor preocupación académica a nivel local en los últimos tiempos. 
Por otro lado, el aporte académico que contemporáneamente se ha desarrollado en relación 
con la presente investigación, el trabajo de Juan Pablo Duque, Oscar Salazar, y Olga 
Castaño (2004), brinda un marco  de referencia importante acerca del tema de 
espacialidad18 y comprensión de naturaleza desde los kogui. Debido a que se plantea 
claramente la relación que poseen los kogui con los espacios propios de su vida cotidiana, 
como son: los templos y casas de sus pueblos tradicionales. 
Alrededor del análisis que desarrollan sobre estos espacios sagrados evidencian la relación 
entre el cosmos y los kogui, entendiendo el cosmos como la misma naturaleza. En el 
apartado “El carácter simbólico de la construcción kogui: mundo como templo y templo 
                                       
18Espacialidad, entendida como el uso estratégico que le da un pueblo al espacio, a nivel cultural, ambiental 
y demás connotaciones asociados a estos aspectos principalmente. 
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como mundo”(Duque, Salazar y Castaño, 2004) Los autores plantean la forma cómo a 
través de los rituales empleados para las construcciones kogui, y los significados que cada 
una de ellos poseen, quedan reflejadas grandes características del pensamiento religioso e 
ideológico de la comunidad (Duque, Salazar y Castaño, 2004), que están íntimamente 
ligadas con la percepción de la naturaleza y el espacio que manejan en medio de su vida 
tanto espiritual como material y cotidiana. 
Otro trabajo que aporta al conocimiento sobre las percepciones y representaciones de los 
pueblos indigenas de la SNSM sobre los espacios sagrados es el de Patrick Morales 
(2011) dondeel autor plantea conceptos fundamentes, en relación con la historia regional 
del territorio. Este trabajo muestra cómo existen procesos históricos particulares, que 
generan diversos tipos de resistencia tanto cultural y ambiental, a partir del pensamiento 
ancestral de los pueblos del territioro de la SNSM.  
Esta investigación está enfocada en el rescate de la memoria indígena, incrustada en la 
historia y las tradiciones del pueblo kankuamo, para ello realiza una contextualización 
histórica de la región, y evidencia que una de la zonas donde tuvo mayor influencia la 
colonización fue precisamente el territorio kankuamo, que está ubicado principalmente en 
la cara Sur-Oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
En relación con los kogui es preciso observar que en investigaciones, como la de Patrick 
Morales (2011) y otros (Uribe, 1999; Granados, 1980; Serje, 1983), se ha mencionado 
como el proceso de catequización, civilización o modernización de los grupos indígenas 
que quedaron en el territorio hoy denominado como la SNSM, después de los primeros 
siglos de colonización, especialmente en la cara norte (como es el caso de los koguis), no 
pudo tener una gran influencia sobre las sociedades indígenas de estas zonas. Gracias a que 
ellos se desplazaban a lo largo y ancho de sus territorios, para cultivar en las distintas fincas 
y pisos términos, al mismo evadían los planes catequizadores de la iglesia. 
A partir de lo anterior  podemos observar como la estrategia de movilidad fue un factor 
fundamental para la conservación de sus tradiciones y pensamiento ancestral. En las partes 
altas de las cuencas la influencia occidental ha sido mucho más restringida, no solo a su 
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relativo aislamiento geográfico, sino al arraigo que existe por parte de la personas de estas 
comunidades, a sus prácticas, costumbres y lógica tradicional. 
No obstante, es importante mencionar que sobre la concepción y connotaciones que existe 
desde los pueblos indígenas sobre la SNSM, cómo espacio sagrado (Morales, 2011). Este 
concepto contiene una gran serie de significados culturales y tradicionales, relacionados o 
con semejanzas a otros conceptos como: madre-universal y madre-tierra. Que se 
encuentran asociados a las distintas prácticas que se han realizado a lo largo de la 
historia en este complejo territorial. 
Dentro de otros análisis contemporáneos sobre la representación indígena y las relaciones 
con las instituciones nacionales, el trabajo de Astrid Ulloa (2004) parte de la discusión 
contemporánea, que ha marcado fundamentalmente el debate sobre cultura y ambiente. 
Debido a que el concepto de naturaleza ha cobrado gran importancia en los contextos 
nacionales y trasnacionales para la generación de políticas culturales y ambientales. Que 
implican la visión de pueblos originarios o ancestrales, incidiendo de esta forma en la 
cultura política dominante (Ulloa, 2004). La autora desarrolla un análisis profundo del 
surgimiento y desarrollo de los movimientos indígenas y ambientalistas, centrándose en la 
forma como la coalición entre estos movimientos, genera nuevas ideas entorno a 
identidades, representaciones, territorios, autonomía, y recursos naturales.  
En su trabajo, la autora introduce a la discusión sobre el tema de ecogubernamentalidad, 
este es un concepto que la autora define después del análisis que realiza sobre las diferentes 
interrelaciones que existe entre los discursos globales de ambientalismo y las políticas 
culturales que se promueven las instituciones del estado para el territorio de la SNSM. Ella 
parte del concepto foucaultiano de gubernabilidad, que desarrolla para transformarlo en 
ecogubernabilidad, buscando delinear y evaluar las luchas y contradicciones generadas por 





Astrid Ulloa, discute las diversas implicaciones en las esferas de las políticas-culturales, 
de los pueblos indígenas, advirtiendo sobre las contradicciones que surgen dentro de este 
modelo que su vez está relacionado con la ecopolítica. Plantea que las nuevas dinámicas de 
las relaciones, coaliciones y alianzas entre los ambientalistas, las ONGs, las organizaciones 
de derechos humanos, entre otros, sitúan a los movimientos indígenas en nuevas 
dimensiones de ciudadanía del Estado-Nación, creando la representación occidental del 
nativo ecológico (Ulloa, 2004). 
 
Sobre el tema de naturaleza, la autora analiza cómo en medio del debate ambiental surgen 
nuevas nociones de naturaleza, que varían dependiendo con la concordancia de intereses 
políticos y de explotación de los recursos. Eso a nivel de políticas que buscan el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para mantener un control sobre el 
manejo de los recursos naturales de manera más productiva. Como es el caso de las nuevas 
ideas sobre desarrollo sostenible implementadas en las SNSM, por medio de instituciones 
no gubernamentales. 
 
En ese sentido la autora manifiesta que algunos investigadores consideran que la coalición 
de los indígenas con los movimientos ambientalistas, aunque ha sido estratégico en la 
medida que ha generando reconocimiento trasnacional, ha tenido implicaciones negativas 
para la autonomía de los indígenas dentro de sus territorios, dado que muchas de las 
ONGs ambientalistas con visión biocéntrica de la naturaleza, introducen normatividad 
occidental donde estas concepciones globales, que son impuestas a las concepciones 
locales y los sistemas jurídicos internos, este fenomeno ha generado una desarticulación de 
los derechos indígenas frente a los derechos ambientales (Ulloa, 2004).  
 
En ese sentido las acciones ambientales son restringidas por las nociones de desarrollo 
sostenible que parten de un concepto moderno de naturaleza que no concuerda con la 
visión de desarrollo propuesta por los indígenas. Y es precisamente en este aspecto, 
donde radica la importancia del aporte que genera el trabajo de esta investigadora para la 
presente investigación, en la medida en que confronta y resalta la contradicción entre las 
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visiones de naturaleza que se manejan desde los ámbitos políticos y económicos, y las que 
se desarrollan desde el interior los pueblos indígenas.  
 
Por otra parte, sobre la SNSM existen todo tipo de trabajos de diversas índoles que varían 
desde, investigaciones académicas de diferentes áreas del conocimiento, hasta proyectos de 
entidades tanto gubernamentales, como no gubernamentales que surgen a partir de las 
necesidades que plantean políticas que el estado debe promover en relación con los pueblos 
indígenas y sus derechos fundamentales, que se buscan implementar de manera directa o 
indirecta en el territorio (Aja, 2010). El plan de desarrollo sostenibles una muestra de 
ello; debido a que sirve para evidenciar, cómo se han configurado las redes de conexión 
entre las políticas estatales y corporaciones que aportan a la “conservación” del la SNSM, 
tanto a nivel natural, como cultural.  
Es preciso señalar en este punto que los diferentes debates académicos en el área de 
antropología alrededor del tema ecológico y los pueblos indígenas en la Sierra Nevada 
entre ellos los kogui y su relación contemporánea con las políticas y actores tanto 
nacionales como internacionales (Ulloa, 2004), se han desarrollado desde una perspectiva 
analítica que busca descifrar las distintas redes que han ido tejiendo un discurso. Para el 
manejo del ambiente en un territorio ancestral, que se dibuja tanto desde las 
organizaciones indígenas, como desde las entidades gubernamentales, como no 
gubernamentales. En ese sentido esta discusión se maneja al borde o en la frontera de lo 
que se conoce en el territorio de la SNSM como la “línea negra”. 
Con lo anterior me refiero a que estas discusiones se centran en el ámbito de las políticas 
que se desarrollan por fuera del territorio, pero que evidentemente repercuten de una u otra 
forma al interior del territorio. En relación a ello es preciso anotar que esta investigación se 
aleja de esta discusión económica y política que se vive en los contextos gubernamentales e 
institucionales, para ir hacia la realidad concreta de los kogui pertenecientes a los 
resguardos indígenas particularmente de los habitantes de la cuenca del río Palomino.  
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Este contraste resulta interesante en la medida en que nos despegamos un momento de la 
lógica de nuestro mundo occidental, para comprender bajo que pautas se mueven en la 
actualidad las personas koguis en relación con su entorno ancestral y el mundo moderno 
que los rodea, y con el cual tienen relaciones constantes de interacción y negociación, esto 
a partir de lo que se ven enfrentados en medio su cotidianidad. 
 
En relación con lo anterior, es preciso analizar; que el tema de negociación en este punto es 
ampliamente complejo, ya que cómo lo han manifestado sus líderes políticos, por medio de 
sus organizaciones (especialmente la OGT); ellos son consientes del papel que juegan 
actualmente en un mundo globalizado, no solo a nivel político-material, sino también a 
nivel espiritual y físico. 
 
Es por ello que para comprender este tema a profundidad es necesario analizar las diversas 
situaciones, a las cuáles ellos se ven desafiados en su cotidianidad en los diferentes 
espacios y contextos. Eso es precisamente lo que nos brinda la etnografía como un proceso 
analítico que parte de la vida cotidiana de ciertos individuos, que reflejan no solo la 
coherencia y asertividad que pueden tener los discursos tanto académicos como políticos; 
sino que nos lleva un poco más allá, al mostrarnos cuáles son las diversas situaciones que 
día a día pueden condicionar las prácticas de un pueblo y la forma como esto se relaciona 
directamente con aquellas políticas que se promueven desde el estado en relación con los 
derechos fundamentales que poseen ellos en calidad del pueblos indígenas o originarios , y 
la efectividad que pueden llegar a tener en un mundo globalizado; no solo en términos 
abstractos y generales de la economía, sino en el imaginario que rige el subconsciente de 
los individuos. Que también se podría definir en términos de “intereses apasionados” como 
planteó tempranamente Tarde (1903) en su trabajo sobre la lógica de la economía 
occidental a comienzos del siglo XX.  
 
A partir de lo anterior, es preciso señalar la diferencia tajante que existe entre la lógica del 
pensamiento occidental y las lógicas que se encuentran por fuera de este modelo cognitivo, 
como es el caso de la lógica del pensamiento kogui. Esto se puede percibir 
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etnográficamente, a partir de una comprensión profunda de su cultura y las diferencias 
marcadas que existen con la cultura dominante, que comúnmente es denominada en la 
literatura académica como occidental o capitalista. 
 
1.3 ANTECEDENTES DESDE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS.                        
1.3.1 Diversas formas de comunicación y representación de los pueblos indígenas de la        
Sierra Nevada de Santa Marta frente a la sociedad Nacional e Internacional                                                    
Como hemos venido observando alrededor del texto, la historia de la representación de los 
pueblos indígenas frente a la sociedad civil, ha venido atravesado por diferentes momentos 
en el trascurso del tiempo. Cuando estudiamos sobre origen de las organizaciones y 
movimientos indígenas y los procesos que han venido desarrollando es importante analizar 
como la lucha por la reivindicación de los derechos, viene de mucho tiempo atrás, desde los 
primeros enfrentamientos de nuestros pueblos ancestrales19 por la defensa de sus pueblos y 
territorios. 
Ellos lucharon desde las primeras décadas de la incursión de los europeos (en especial los 
españoles) y empezaron a crear estrategias para contrarrestar el yugo imperial impuesto por 
las corona en territorios amerindios. Las formas sociales de resistencia que se generaron 
desde esa época hasta la actualidad, se perciben a través de los movimientos sociales que se 
han generando desde comienzos del siglo XX e incluso desde antes.  
Los pueblos indígenas particularmente empezaron su lucha como movimientos indígenas, a 
partir principalmente de las década de los setenta cuando empezaron a emerger las primeras 
voces indígenas a la luz pública (Ulloa, 2004), que revelaban su inconformidad por los 
modelos políticos y económicos existentes en la época; que evidentemente poseían una 
continuidad histórica con los procesos de invasión y sujeción sobre el territorio indígena 
                                       
19Esta expresión la utilizó, porque los pueblos pre-colombinos, no representan solamente a las sociedades 
antiguas que se confrontaron con los europeos, en medio de los procesos de invasión del territorio 
Americano; sino que también evidentemente desde el análisis histórico, generacional y de parentesco son 
antepasados de la cultura mestiza nacional de la actualidad; que corresponde a una gran mayoría de las 
personas o habitantes que componen el territorio colombiano. 
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durante siglos, y que en esa medida desconocían por completo los conceptos culturales de 
los pueblos que no era tenidos en cuenta para ningún tipo de toma de decisiones. 
La trasformación de las realidades sociales con el paso del tiempo es evidente. En el caso 
de la situación de los pueblos indígenas y en el caso particular de los kogui, ocurrió lo 
mismo (Uribe, 1980; Granados, 1980; Serje de la Ossa 1983). Debido a que las diferentes 
dinámicas sociales que se crean con el paso del tiempo, también crean tradiciones que 
emergen, para generar tensión y contrapeso para el modelo colonialista, que se impuso bajo 
el yugo del terror y la violencia desde comienzos del siglo XVI.  
Como veníamos analizando en los años 70, se empiezan a consolidar los movimientos 
indígenas alrededor del mundo y el continente, creando redes de conexión entre los 
diferentes pueblos, directrices y estrategias de funcionamiento para defender y reivindicar 
los derechos de los pueblos indígenas u originarios (Vasco, 2002). Ese fenomeno social que 
se ha dado alrededor del mundo (y en especial en América Latina), de la emergencia de los 
movimientos indígenas, marcó el desarrollo de una nueva era en la historia de los pueblos 
indígenas, de cada uno de los diferentes lugares y territorios (Balza, 2001).  
Los pueblos de la Sierra Nevada, entre ellos los kogui evidentemente no estuvieron ajenos a 
este proceso de emergencia de los movimientos indígenas en Colombia (Ulloa, 2004), que 
se inicio en 1971 con el CRIC, primera organización indígena que existió en este país, y a 
partir de ahí con la aparición en los años 80 de organizaciones indígenas de diferentes 
lugares de Colombia (Vasco, 2002).  
En el caso de Senénulag y los kogui, surgen las organizaciones pertenecientes a los 
diferentes pueblos que buscan legitimar los derechos de los resguardos. Las personas que 
componían estas organizaciones, se constituyen cómo la representación de los indígenas, 
frente a los gobiernos nacionales. En pro de la búsqueda del respeto por la visión 
tradicional y ancestral indígena, frente a las diversas políticas de índole occidental que se 




La emergencia y auge de los movimientos sociales en Colombia a partir de los años 70, 
hizo que muchos pueblos indígenas crearan sus propias organizaciones alrededor de todo el 
territorio nacional. En el año de 1987 surge la OGT, como respuesta a la necesidad que 
expresaron las autoridades indígenas koguis, wiwas y arhuacos de la vertiente norte de la 
SNSM, para que sirviera de interlocutora de los líderes y guías espirituales que son 
denominados tradicionalmente como mamas o caciques, en pro de la cultura ancestral. 
Como manifiestan en la actualidad líderes indígenas de esta organización:  
“Ella fue fundada desde hace más de veinte años cuando nuestras autoridades decidieron conformar 
una institución que sirviera de vocera nuestros pueblos para velar por los intereses y conservación 
del territorio dejado desde los orígenes por la medre espiritual”.20 
La organización a través del trabajo de más de veinte años de trayectoria, como manifiestan 
algunos de los lideres principales (a través de diversos espacios), han logrado con el paso 
del tiempo el saneamiento y ampliación de las tierras del resguardo y el posicionamiento de 
las políticas de los mayores en las discusiones nacionales. A esto se le puede agregar la  
recuperación de varios espacios o sitios sagrados y el fortalecimiento del pueblo sobre las 
bases solidas de su tradición.  
No obstante, allí no para los aportes de esta organización que también ha servido para 
mermar las influencias y afectaciones que ha tenido sobre la población indígena el conflicto 
armado en la Sierra Nevada de Santa Marta (Giraldo, 2010). Es mucho lo que se podría 
abarcar sobre los diferentes trabajos que han adelanto los lideres de esta organización a 
                                       
20Tomado del trabajo de la OGT: KWALZHUMUN KWALAMA. Caracterización cultural de la soberanía 
alimentaria en el territorio kággaba. 2009. Cuenca del Río Palomino. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Colombia. “Conservación ambiental a través de la erradicación de cultivos ilícitos y la consolidación de las 
practicas indígenas en la sierra nevada de santa marta –SNSM. Autores: Arregocés Conchacala, Martín 
Chimonquero, Jacinto Zarabata, Pedro Garavito, Julio Marino Barragán. Los Mamas: Silvestre Escribano, 
Pedro Escribano, Kunkera Díngula, Manuel Lavata, Damián Escribano y Tanasio Simongama de Umandita. 
José Miguel Sauna, Francisco Jándigua y José Antonio  Jándigua de Jiwatá. Joaquin Noevita y Alfonso 
Nolavita de los Coquitos. Simaría Jándigua de Nimayzhi. Pedro Avgui, Vancelio Moscote, Pedro Juan 
Garavito, Salaw Jándigua, Zaleymako Sauna y Pilo Jacinto Garavito de Taminaka. Valencio de Mungeka. 




través de la historia. Sin embargo en este apartado voy a hablar específicamente sobre lo 
que ellos han planteado que se relaciona con los conceptos de “naturaleza y espacio” que 
poseen los koguis de la cuenca del Río Palomino y en general los pueblos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
Desde lo que han planteado las organizaciones indígenas, en especial la OGT en relación a 
la concepción de “naturaleza” de los pueblos indígenas de la SNSM en particular de los 
kogui que habitan la cuenca del río palomino. Es preciso mencionar, que para ellos la 
realidad de su cultura sin su territorio o ambiente del cuál hacen parte y con el cuál 
conviven espiritualmente y espacialmente desde tiempos antiguos, no tendría sentido. 
Concretamente porque la definición espiritual, cosmogónica y ancestral de su territorio es 
fundamental en la definición de todos los conceptos que encierra su ley de origen, que a su 
vez se encuentran íntimamente relacionados con un posible concepto general de naturaleza. 
Es por ello, que a partir del conocimiento ancestral sobre la ley de origen, es posible 
acercase un poco más a la visión de los kogui sobre naturaleza y espacio. Se puede 
observar claramente la diferencia entre la visión material de occidente, y una visión 
diferente (particularmente la de los kogui), que se origina precisamente desde los pueblos 
que históricamente trataron de someter los ibéricos durante las primeras décadas de la 
invasión en América. No obstante al interior de sus pueblos la resistencia cultural (o 
espiritual), fue una de las armas más importantes para su continuidad hasta la actualidad. 
A partir del análisis holístico del tema, basado en la revisión analítica de los antecedentes y 
el método etnográfico, es posible observar como la visión indígena, en este caso particular, 
la visión kogui diferenciada del pensamiento-occidental, principalmente por el 
pensamiento-espiritual (que va conectado con la realidad y la existencia), ha sido muy 
fuerte a través del tiempo, resistiendo diversos procesos de colonización en el trascurso de 
la historia.  
A partir de lo anterior se genera la continuidad de su cultura en un territorio que ha estado 
marcado por la coyuntura de los sistemas coloniales y posteriormente políticos de la región. 
No obstante,  la resistencia social de pueblos como este,  se basa precisamente en la lucha 
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cotidiana y personal de cada individuo en contra del materialismo, que es una de las bases 






















2. “NATURALEZA”Y ESPACIALIDAD  
2.1 CONCEPTOS DE “NATURALEZA Y ESPACIO”, DESDE LA ANTROPOLOGÍA 
CLÁSICA Y LAS CIENCIAS SOCIALES, HASTA LA ACTUALIDAD: UNA 
PEQUEÑA SÍNTESIS.   
 
“La laguna es hija de la madre, quien la puso en los cerros, porque desde ahí nacen los ríos y 
quebradas. Esta laguna fue puesta por la madre para tener contacto con el mar. Fue puesta para 
comunicarse por medio del río. El mar recoge todo lo que el río le lleva. Y desde el mar se levantan 
las nubes que van otra vez hacia las lagunas, donde llueve. Así que hay una comunicación continua 
entre ellos.” (MamaInkimaku de Makotama, 1997) 
 
 
Hablar antropológicamente sobre los temas de “naturaleza y espacio” resulta ser un trabajo 
amplio, diverso y complejo, sin embargo para la contextualización teórica de esta 
investigación que corresponde a este capítulo, es necesario precisar que el tema de 
“naturaleza” lo abordaré haciendo un recorrido teórico y disciplinario a través de las 
diferentes corrientes de la antropología clásica y las ciencias sociales, para observar qué 
visiones han existido acerca de estos referentes, desde el conocimiento occidental(en 
especial desde la disciplina de antropología). Teniendo en cuenta la forma como estas 
diversas nociones, han respondido históricamente a contextos políticos, económicos y 
sociales particulares. Para finalmente analizar los diversos contrastes que se dibujan en la 
actualidad a partir de lo que se ha planteado históricamente. 
Esto con el fin de entender cuáles son las corrientes que se acercan al conocimiento 
ancestral y cuáles han sido las que históricamente se han opuesto a este conocimiento, por 
medio de procesos coloniales, imperialistas y dominantes, que han generado diversas 
problemáticas al interior de la comunidades como: la desintegración social por los 
genocidios de gran número de sus habitantes, desplazamientos forzados (En el caso de 
Colombia a raíz del conflicto armado), la pérdida de sus territorios o habitad ancestral 
(Procesos impulsados y desarrollados por corporaciones tanto estatales como 
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internacionales que buscan explotar los recursos naturales de estos territorios), generando 
con esto la  afectación de sus pueblos a nivel cultural y económico.   
Actualmente este tipo de problemáticas se presentan al interior de distintas poblaciones 
alrededor del mundo, siendo los pueblos originarios (en este caso los koguis) de cada uno 
de los territorios, unos de los más afectados a través del tiempo, debido a que los derechos 
culturales y sociales de estos pueblos se han visto gravemente vulnerados desde el 
comienzo de la invasión hasta la actualidad, esto se puede observar en temas como: la 
salud, la alimentación y los recursos económicos a los cuales tienen o no acceso cada una 
de la personas en sus vidas cotidianas. 
Por otro lado el tema de espacio para esta investigación lo abordaré desde el campo de la 
espacialidad, entendida como la actividad que compromete la percepción de la realidad a 
partir del movimiento de los actores sociales en los diversos espacios. Representaciones 
que a su vez dependen de los significados y elementos que componen el espacio, creando 
de esta forma una realidad concreta que se adscribe a una compleja red de interacciones, 
que responden a sistemas modernos de lo que conocemos como política y economía 
dominante, fenómenos que responden a lo que a grandes rasgos muestra la economía 
política21.  
En esa medida es preciso analizar cómo los sistemas dominantes actuales políticos-
económicos del mundo, condicionan de una u otra forma la vida económica y social de los 
individuos de grupos sociales específicos, que deben someterse a dicho sistema para poder 
subsistir o sobrevivir en determinados espacios, tanto rurales como urbanos. Y en el caso 
especifico de esta investigación no es la excepción, ya que veremos que finalmente las 
perspectivas y de espacio y naturaleza  han sido condicionadas también por los sistemas 
políticos y económicos de diferentes contextos tanto académicos, como sociales, políticos y 
económicos. 
 
                                       
21Economía política, ha sido una forma de identificar la disciplina que se preocupo por definir las relaciones 




2.1.1  La naturaleza como concepto: En la antropología clásica y contemporánea, 
perspectivas desde las ciencias sociales.                                                                            
Hacer un pequeño recorrido por nuestra disciplina nos llevará a comprender la importancia  
que ha tenido históricamente las diferentes concepciones de naturaleza dentro del campo 
de la antropología, no solo nivel teórico sino metodológico, y como las diferentes 
corrientes investigativas y de producción del conocimiento, han estado influenciadas por las 
diversas nociones que grandes rasgos encierran estos conceptos dentro de dichas corrientes. 
Para empezar este recorrido es necesario hablar de los inicios de la disciplina, como parte 
de lo que se denomino en la época como ciencias sociales, debido a que en el momento del 
surgimiento la antropología, esta se encontrada arraigada a lo que plantearon los estudiosos 
que pertenecían a esta nueva área del conocimiento, que venía ganando un espacio dentro 
de la academia del momento. 
 Los primeros autores como: Morgan 1881, Taylor 1871, entre otros, que intentaron definir 
la antropología, aspiraban a marcar la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias 
naturales. Aunque esta época se refiere a lo que se ha planteado como los inicios de la 
antropología que va desde finales del siglo XIX  hasta comienzos del siglo XX, no se 
podría negar la influencia del método positivista, tanto en los planteamientos teóricos más 
importantes de cada una de las corrientes, como en los resultados finales de los estudios. 
Las visiones evolucionistas planteadas por Darwin y Spencer que primaban en el 
momento, fue uno de los derroteros de los primeros análisis que desarrollaron los 
antropólogos. Desde esta visión aunque el hombre hacia parte de la naturaleza, se había 
planteado la afirmación, que se refiere a la idea de la “superioridad” cognitiva del ser 
humano frente a las otras espacies. Esta premisa creaba un problema de fondo, ya que 
reafirmaba la relación asimétrica y de dómino del hombre frente a lo que definían como 
naturaleza.  
El conocimiento evolucionista cimentaba así una brecha muy fuerte entre el hombre y el 
resto de especies que componen el planeta. Estableciendo la idea dominante de 
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racionalidad, fundamentada en dicha premisa. La fisura que esta ontología creaba en ese 
entonces en la percepción y pensamiento del ser humano frente al resto de la naturaleza 
sería tan fuerte de ahí en adelante, que incluso hoy en día esa percepción fragmentada de la 
“la naturaleza y hombre” aún domina y perdura en muchas corrientes del conocimiento 
moderno.  
Por otro lado Spencer desde la segunda mitad del siglo XIX, había trabajado en diferentes 
campos del evolucionismo para plantear lo que se conoció como evolucionismo social, que 
era el modelo evolucionista aplicado a las sociedades o culturas. Esta corriente se basaba en 
la idea de quelas especies evolucionaban en organismos sencillos a otros más complejos,  y 
por ello las sociedades o culturas también debían seguir el mismo proceso hasta producir 
estructuras más complejas como su propia sociedad (la europea y norte-americana).  
Ese tipo de postulados aunque posteriormente fueron debatidos radicalmente, imperaron 
por un buen tiempo en las primeras producciones antropológicas, marcando de esta forma 
una colaboración directa o indirecta con el sistema colonial de la época, este aspecto es 
necesario revisarlo minuciosamente para entender con mayor profundidad la relación que 
existía entre la política de la época y la ciencia con sus diferentes representantes y la 
empresa colonizadora que se escudaba paulatinamente tras la ciencia que se desarrollaba 
por esos mismos tiempos.  
Evidentemente la antropología no escaparía de ello, debido a que también se encontraba 
inserta en las ideas que imperan en la época, en las cuáles poco a poco se consolidaba 
fuertemente la idea de naturaleza como un recurso (que el hombre puede explotar), cómo 
un objeto (ser inanimado en el caso de las plantas) o enmarcada en lo que se podría 
denominar como seres inferiores (en el caso del resto de animales). Esta visión 
notablemente concordaba con los ideales imperialistas y expansionistas de los poderíos de 
la época que buscaban dominar el conocimiento para sustentar gran parte del genocidio que 
llevaban a cabo en buena parte del mundo. 
He allí el fuerte problema que generaron los primeros antropólogos explicando la 
diversidad cultural en términos de culturas “superiores e inferiores” ciñéndose al modelo 
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evolucionista que ya existía; teniendo en cuenta que bajo esta corriente imperaba el 
concepto de naturaleza como un objeto(en términos de domino o apropiación humana) y en 
relación con el hombre (en términos de inferioridad). Esta relación traducida al tema de la 
cultura daba como resultado la misma relación plateada anteriormente, territorios humanos 
(en términos de domino o apropiación por parte de la cultura dominante de occidente) y en 
relación con la cultura dominante frente a las otras culturas (en términos de inferioridad).  
Todo este complejo sistema de conocimiento que se implemento desde los ámbitos 
institucionales, ayudaba claramente a la empresa colonizadora, cosa que evidentemente 
buscaban las jerarquías sociales. Esta influencia lastimosamente era la que dominaba el 
conocimiento de la época que se camuflaba bajo la idea del “objetivismo” de la ciencia, que 
promulgaba imparcialidad sin darse cuenta que la misma academia o ciencia respondía al 
pensamiento occidental que se hallaba a orientado y movido por los intereses políticos y 
económicos de los grandes centros de poder del mundo occidental de aquellos tiempos.  
Paradójicamente muchos estudios (Antropológicos y de otros campos de la ciencia) de estas 
épocas brindaron con sus postulados, colaboración a las salvajes ideas expansionistas e 
imperialistas que tomaban cada vez más fuerza desde el mundo occidental,  por el poder 
que unos pocos alcanzaban por medio de la violencia y el terror.   
En relación con lo anterior, podemos observar el trabajo de Ray Milton (1997) Cuando 
habla del viejo Determinismo Medioambiental, en medio de larga historia de la 
antropología ecológica señala como el modelo darwinista que se aplicaba para dar 
explicación a la diversidad biológica, también se aplicó en los estudios sociales para dar 
explicación a la diversidad cultual. Si observamos los trabajos de Cousin, Semple, Manson, 
1866, Huntington 1942 entre otros, citados por la autora podemos observar que algunos 
teóricos de esta corriente, planteaban que todos los elementos culturales se determinaban 
por la acción del ambiente, tratando de implementar de esta forma el modelo teórico 
evolucionista que imperaba en las ciencias biológicas.  
De este modo el alcance interpretativo del positivismo trataría dar explicación también a la 
diversidad cultural en términos de “evolución cultural” modelo que erradamente explicaría 
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esa diversidad en términos de “superioridad” e “inferioridad” de unas culturas frente a 
otras, dejando en la cúspide de esta clasificación a la cultura dominante de occidente, estas 
ideas obviamente respondían al auge de las ciencias modernas (que ya venía desde 
mediados del siglo XIX) insertas en modelos políticos que buscaban legitimar la sujeción 
de otros individuos y sociedades alrededor del mundo para afianzar el poderío económico y 
social que adquirían mediante estos procesos.  
Las ideas que predominaban en la antropología en sus inicios evidentemente con el paso del 
tiempo fueron cambiando, fueron debatidas y cuestionadas, para dar paso a nuevas 
interpretaciones, que surgían a partir de nuevas investigaciones etnográficas, que darían 
como resultado diferentes aportes teóricos, que marcarían no solo las nuevas ideas sobre 
cultura y naturaleza sino el desarrollo mismo de la disciplina.  
Esto se lograría por medio de la realización de distintos estudios etnográficos alrededor del 
mundo, que a su vez generarían nuevas corrientes y métodos de investigación, como se 
puede observar en el caso de Boas en 1940, Malinowki en 1944 en algunos otros, quienes 
serian pioneros en nuevas corrientes teóricas, que a su vez originarían otras nociones y 
cuestionamientos en relación con el concepto de naturaleza que ya existía en la 
antropología ecológica, así se definió la primera antropología que se preocupó por las 
relaciones entre cultura y medio ambiente, esta corriente evidentemente  estuvo anclada en 
sus inicios las ideas expuestas por el determinismo ambiental, pero con el tiempo se 
trasformo y dio lugar a nuevos movimientos teóricos acerca del tema del ambiente en 
relación con la sociedad. 
Así que en relación a lo anterior podemos observar que a través del paso del tiempo la 
visión de “naturaleza” que había sido instituida por medio de mucho tiempo en el ceno de 
las ciencias sociales y con ello obviamente en la antropología no cambiaria mucho, sin 
embargo gracias a la gran variedad de pensadores y nuevas corrientes que emergerían con  
se empezaría a incluir importantes trasformaciones en el concepto y nociones no solo de 
naturaleza y ambiente si no de la forma en que el hombre se relacionaba con ellos. Sin 
embrago no se dejaría de la lado las influencias teóricas que ya se habían desarrollando 
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desde lo que se ha denominado como antropología ecológica trabajada por White en 1949 
y aunque los modelos iniciales eran deterministas el cambio de rumbo de los estudios 
antropológicos con orientación ecológica se daría en los años 50 y 60 (Milton, 1997). 
Posteriormente a la visión en la que se basaba en sus inicios la antropología ecología y 
como respuesta al determinismo ambiental, surgen corrientes como la ecología cultural 
liderada por Steward en 1955 y el materialismo cultural trabajado por Harris en su obra de  
1968, tendencias que responderían a lo plateado por el posibilismo  de Kroeber en 1939 en 
modo de crítica a esta corriente que sería la antecesora de estos nuevos postulados; sin 
embargo estos enfoques también caerían en lo que se ha denominado como determinismo 
ambiental y posteriormente en la década ubicada entre 1960 y 1970 decaerían cada vez más 
en los centro académicos dominantes  de la antropología (Milton, 1997:5). 
Con el paso del tiempo surgían nuevos campos, que empezaron a crear aéreas de estudio e 
interpretación antropológica donde la interrelación entre naturaleza y cultura se varia 
fuertemente reflejada, de la antropología cognitiva se desprendió la etnoecología 
sugiriendo nuevas formas de abordar el debate entre naturaleza y cultura, preguntándose 
primero sobre lo que piensa la gente sobre su entorno, es decir el conocimiento basado en 
tradiciones culturales especificas, con esto analizando la relación que existía entre los 
diversos pueblos y el medio ambiente, postura que claramente se acerca mucho más al tema 
y abordaje de este proyecto. 
Los distintos desarrollos en el campo de la antropología sugirieron nuevas preguntas de 
investigación, que ahora se preocupaban por las percepciones que tenia la gente del mundo 
y el modo en que lo interpretan. Corrientes teóricas y metodológicas  importantes que por la 
época tenían fuerza como el estructuralismo y la antropología simbólica, generaron 
nuevas formas de interpretación sobre la cultura, pero mantuvieron las oposiciones clásicas 
del conocimiento occidental positivista entre naturaleza-cultura, acción-pensamiento, 
cuerpo-mente entre otras.  
La antropología cognitiva por su parte abrió el campo en sus inicios a la etnoecología que 
se centraba en el conocimiento ecológico desde el punto de vista de los pueblos, que 
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respondía a tradiciones culturales particulares. Enterando de esta manera indirectamente al 
debate acerca de la dicotomía entre naturaleza- cultura, que en los años noventa tendría su 
mayor auge en los contextos académicos a nivel mundial.  
La etnoecología también generaría nuevos campos de investigación de gran importancia 
para la antropología local, regional y global como etnobiología, etnobotánica, 
etnomedicina, etnoentomología, entomología, entre otros campo de investigación. (Milton, 
1997; Ulloa, 2001). Dando con esto cada vez más relevancia académica al conocimiento 
indígena, o étnico.  
La antropología aplicada y posestructuralismo o posmodernismo como se han defino las 
últimas tendencias que han tenido relación en el tema alrededor del concepto de 
“naturaleza” en la antropología y al mismo tiempo a la relación entre “cultura-medio 
ambiente”, y la forma como estas visión ahora resultan de vital importancia en el discurso 
ambiental en escenarios políticos, esto en relación con lo que se está trabajando 
contemporáneamente en la ecología política y como este enfoque ha incidido en repensar la 
naturaleza a la luz de los diferentes avances en los estudios sociales, culturales y 
ambientales.  
Han planteado que la dicotomía entre “naturaleza y cultura” por ser parte del una visión 
modernista y positiva de la ciencia, y en general de de la cultura dominante de occidente, 
no corresponde en mayoría de los casos con la visión de los pueblos indígenas, desde la 
cual no existe tal ruptura ni diferencia u oposición entre naturaleza y cultura.  
Uno de los defensores más insistentes en el tema de replantear, reconfigurar o de-construir 
el viejo paradigma de oposición entre naturaleza-cultura o sociedad fue Tim Ingold en la 
década de los 90, quien critica el constructivismo social que su vez se deriva del relativismo 
cultural, ya que estos enfoques de una u otra forma lograban dar validez al paradigma 
dicotómico etnocéntrico de occidente.  
Ingold sustenta que la oposición entre “naturaleza y cultura” se hallaba ausente en la 
cosmovisiones de algunas sociedades, mencionando con esto la importancia de contemplar 
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las diferentes nociones de naturaleza y en relación a ello los diferentes modos de 
percepción, que claramente no están relacionados con la visión modernista de esta entidad 
(Ingold, 1992). 
Han sido numerosos los estudios (Latur 1993; Rogel y Aguado, 2000; Pálsson, 1996; 
Escobar, 1996; Ellen, 1996; Ingold, 1996; Blatter, 2001; entre otros)  que se han encargado 
de dar cuenta de cómo las nociones modernas sobre naturaleza de la cultura dominante de 
occidente se fundamenta en las dicotomías para excluir campos de interacción entre los 
diversos elementos que ya existían, generando cierta exclusión en el pensamiento así por 
ejemplo Latur indica que lo moderno se refiere a un nuevo orden, un régimen que se podría 
entender también como un “una revolución en el tiempo” (Latur, 1993). Así que en 
términos generales la modernidad fue una formación social especifica por medio de la cual 
occidente consolido la idea de estado-nación y del individuo como ciudadanos, también 
consolido “practicas encarnadas que establecen una relación especifica entre humanos y 
entre humanos/no humanos” (Ulloa, 2001:191).  
Por otro lado Claudia Leal plantea que el interés por el estado de la naturaleza y las 
consecuencias de la forma en que el hombre se relaciona con ella, se volvieron temas de 
constantes en las ciencias sociales a partir de la década de los 70 por auge de los 
movimientos ambientalistas, ella considera que del estudio acerca de la relación entre 
“hombre y naturaleza”, surgen subdiciplinas que son puntos de llegada de otras tendencias 
históricas (Leal, 2006).  Según la autora estas subdiciplinas que surgen en las ciencias 
sociales a raíz de este interés son la Historia ambiental y la Ecología política. Ella hace un 
recorrido teórico por las corrientes que dieron origen o han estado relacionadas con este 
tema centrándose principalmente en lo que ha sucedido en Estados Unidos. 
Por otro lado, Astrid Ulloa (2001) hace una revisión teórica de los cambios y 
trasformaciones en las nociones de naturaleza, ecología y medio ambiente, señalando que 
en este cambio se destacan dos tendencias: 




2. “Ligada a los aportes de la ecología política, enfatizando el papel de los diferentes 
actores dentro de los discursos ambientales.” (Ulloa, 2001:) 
En relación a lo anterior podemos observar que la antropología interesada en el tema de 
medio ambiente en las últimas décadas ha tenido papel importante en el discurso político-
medio ambiental (Milton, 1993).  
Milton sostiene que la forma en que puede aportar la antropología al discurso ambiental se 
puede hacer desde dos enfoques, el primero basado en el tipo de conocimiento que la 
antropología ha generado, (Esto en concordancia con  el conocimiento ecológico de los 
pueblos indígenas) o el segundo desde otro enfoque basado en las orientaciones teóricas de 
los antropólogos, esto relacionando el conociendo antropológico y los problemas político-
ambientales que se presentan en la actualidad, tema que evidentemente se enmarca dentro 
de la ecología política. 
La importancia de la ecología política tendencia de análisis académico acerca de la relación 
entre el manejo y las concepciones de la naturaleza, en la actualidad fue que permitió 
contrastar lo local con aspectos regionales, nacionales y globales, permitiendo observar 
como las diferentes ideas, en relación con las prácticas políticas y económicas afectan tanto 
a los pueblos como a sus territorios. Que tienen relación directa con esta problemática, por 
la contraposición que existe, entre en el manejo que le dan los pueblos a su territorio y la 
explotación que ejercen diferentes actores e instituciones que tienen intereses políticos y 
económicos,  en medio de la relación con medio ambiente, al cuál en muchos de los casos 
también pertenecen las culturas, que manejan conceptos totalmente diferentes a la visión 
moderna–dominante de occidente sobre “medio ambiente, naturaleza y entorno”. 
En relación con lo anterior Little en su trabajo de 1999 sugiere que la importancia en el 
discurso ambiental se basa, primero en los cambios de concepción dicotómica entre 
“naturaleza- cultura”, y segundo en la introducción de análisis que articulan lo local, 
regional y global y por último las nuevas concepciones de historia.  
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En relación a este tema Milton en 1996,  manifiesta que apoya la idea de que lo que se 
denomina como “recursos naturales” en el contexto político, deberían ser manejados desde 
las perspectivas locales de las comunidades, no desde las entidades externas que mantienen 
el control y dominio económico a nivel macro-global. 
Es por ello que los avances en las ciencias sociales, la antropología e incluso en las ciencias 
naturales  ha llevado a replantear las fronteras modernas entre “naturaleza y cultura”, 
llevando a los diferentes investigadores (Ingold, 1996; Ellen y Fukui 1996; Dwyer, 1996; 
Strahein, 1992; Descola y Pálsson 1996; Escobar, 1996, 1999; Little, 1999.. entre otros) a 
proponer una nueva visión múltiple que tenga en cuenta lo que el conocimiento no-
occidental plantea, como un derrotero importante en las conclusiones y concepciones sobre 
“el espacio, el medio ambiente y el entorno”.  
Otros elementos teóricos adicionales para lo planteado por la críticas posmodernas 
(Haraway, 1998; Di Leonardo, 1999; Behar y Gordon, 1995) a las concepciones de 
naturaleza y cultura, permitieron la deconstrucción de dichas teorías, generando un nuevo 
conocimiento acerca de la percepción de la realidad, la importancia de las sociedades y los 
pueblos no-occidentales en la producción de conocimiento. Según Milton (1997) en el 
trascurso de los años 90 el debate teórico dentro de la antropología se ha dado bajo dos 
tendencias:  
 “Una reacción contra el relativismo cultural a ultranza en las últimas dos 
décadas…” 
 “Un ataque a las dicotomías modernistas entre cuerpo y mente, acción y 
pensamiento, naturaleza y cultura, que impregnan esta disciplina (y el pensamiento 
científico en general.)” (Milton, 1997:10) 
La autora también plantea que según lo anterior es necesario sobrepasar las fronteras de lo 
que se ha planteado como antropología ecológica, y plantearse el tema en términos 
generales de la antropología debido a que vale la pena hacerlo, porque representa no una 
subdicplinas o corriente teoría simplemente, sino una de los avances teóricos que define el 
papel de la antropología en el discurso político medioambiental contemporáneo. 
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Evidentemente esta investigación se enmarca teóricamente dentro de las corrientes más 
contemporáneas preocupadas por este debate, como las mencionadas anteriormente, entre 
las que se encuentran la antropología cognitiva, antropología aplicada y el 
postmodernismo, no obstante enfocada también bajo el debate que propone la ecología 
política, a nivel de las representaciones y percepciones locales del espacio y la naturaleza 
en oposición al discurso político, globalizante, homogeneizador a nivel mundial. 
No obstante más allá de las herramientas teóricas e investigativas que arrojan estas nuevas 
tendencias y movimientos en la antropología, esta investigación busca ser aporte 
etnográfico en la vanguardia de este tema, que tanto ha preocupado a la disciplina desde sus 
inicios hasta la actualidad en donde se sugieren fuertes replanteamientos al interior de la 
disciplina incluso cuestionando la misma definición de la estructura del objeto de estudio. 
Es por ello que este aproximación etnográfica, se basa en el conocimiento de las nuevas 
tendencias de la antropología a nivel, regional, nacional y mundial, en relación al tema de 
“naturaleza-ser humano”, “o naturaleza-cultura”, entendiendo el tema en su extensión clara 
hacia el tema de espacio y sus distintas diversificaciones, alrededor del tema de ambiente, 
entorno y territorio. 
A nivel metodológico, y teórico- práctico, este trabajo se abordó desde la etnografía 
contemporánea como principal herramienta descriptiva y de análisis de los resultados. 
Dando énfasis principal al punto de vista de la comunidad bajo la narrativa etnográfica, que 
busca generar cierta confidencialidad en relación diversos tipos de información, y las 
personas que se encuentran involucrados en estos procesos  y con estos datos etnográficos, 
debido a la gran dinámica social, cultural y política actual del área donde se desarrolló el 
trabajo, es por ello que no se mencionan ciertos elementos que resultan ser confidenciales y 





3. APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LOS KOGUIS DE LA CUENCA DEL RÍO 
PALOMINO: “NATURALEZA” Y ESPACIALIDAD                                                                                        
3.1. INTRODUCCIÓN (DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO) 
 
 
Los lugares que en la actualidad se denomina desde el estado-nación (Colombia) como: La 
Sierra Nevada de Santa Marta y el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, son 
espacios que se han configurado socio-espacialmente e históricamente a través de diversos 
procesos, políticos, económicos y culturales. Esta configuración es compleja en la medida 
que estos lugares han  atravesado por distintos tipos de representaciones22 institucionales 
que de una u otra forma han marcado la realidad actualidad de los habitantes de estos 
territorios. 
Los indígenas kogui por ser parte del complejo socio-espacial del contexto de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, no han estado ajenos a los distintos procesos políticos y 
económicos a los a cuales se han visto condicionados en estos espacios a través del tiempo. 
                                       
22 Sobre este aspecto existen diversos trabajos que describen la representación tanto espacial, como 
territorial y social que han condicionado la vida social en estos espacio, espacialmente en lo que refiere a la 
Sierra Nevada de Santa Marta y su historia, entre algunos de ellos tenemos: Ulloa (2004, 2005), Serje (2008), 
Aja (2010), entre otros. 
Ilustración I. Mapa de la SNSM. Mapa tomado de la página Web: 




Es por lo anterior, que resulta necesario analizar para el caso que nos compete, como a 
medida que pasa el tiempo, son diferentes las dinámicas que se tejan alrededor del pueblo 
indígena kogui, a nivel social, político y económico. Son muchos los elementos que son 
necesarios mencionar entre ellos la incidencia de la representación institucional tanto del 
territorio como del pueblo mismo a través del tiempo. 
No obstante para este trabajo me centraré en la descripción de algunos de los factores de 
una u otra forma modifican las prácticas y condiciones de vida actual, relacionando estos 
procesos con la ubicación espacial y socio-económica de algunos habitantes de las partes 
bajas de la cuenca del río Palomino, y la relación que ellos establecen con algunos centros 
urbanos perteneciente a la ciudad de Santa Marta, específicamente en el sector turístico del 
Rodadero. 
Para ello es preciso establecer las relaciones directas que existen entre los diferentes 
espacios y las relaciones a nivel inter-cultural que se llegan a establecer a través del 
movimiento que hacen los diferentes actores en estos lugares determinados. Para abordar 
este tema, en primera instancia hay que mencionar que las diferentes relaciones que tejen 
en estos espacios responden evidentemente a la realidad actual política, económica y social 
que envuelve no solo a una región (como se podría denominar la región Caribe), si no a 
toda una serie de dinámicas que se construyen políticamente a nivel nacional e incluso 
internacional. 
Para empezar este análisis hay varios elementos que hay que tener en cuenta y son los 
siguientes: 
- La delimitación de estos espacios geográficamente, nos muestra un circuito 
económico importante a nivel turístico (como lo es la espacialmente lo que compete 
al sector de las partes bajas de la cuenca del río Palomino y el rodadero 
específicamente), que es importante analizar en la medida en que se configura con 
un espacio vital de nuevas relaciones interculturales, que se establecen a diario entre 





- También es importante analizar que cada contexto geográfico y socio-cultural (La 
Sierra, Palomino y el Rodadero) responden a dinámicas sociales particulares que se 
han configurado a través del tiempo, y que ello conlleva a marcar unas diferencias 
sustanciales entre uno y otro contexto. En esa medida es importante observar cuáles 
son los puntos de encuentro entre uno y otro espacio analizando las prácticas de los 
diferentes actores que convergen en ellos, no obstante este análisis está centrado 
fundamentalmente en las distintas representaciones de los koguis que emergen en 
medio del contacto entre uno y otros espacios en relación con sus conceptos y 
percepciones de las premisas occidentales de “naturaleza” y “espacio”. 
 
- Por otro lado medio de este análisis hay que tener en cuenta los diversos factores 
políticos y económicos que de una u otra forma condicionan estas realidades 
sociales y conceptuales, dado que las configuraciones actuales responden a ciertos 
procesos propios de los que llamamos “modernidad” que de diversas formas se 
convierten en la vanguardia de las relaciones sociales que se establecen en los 
entornos urbanos y que están intrínsecamente ligados a estos factores claves dentro 
de su mismo análisis. Esto con el objetivo de analizar evidentemente como se 
relaciona el tema de lo que se ha denominado sistema-mundo (Wallerstein, 1979)  
con las problemáticas y afectaciones locales que se presentan en el contexto social y 
cultural kogui. 
 
Hasta hace poco popularmente se creía que los indígenas Kogui de la Sierra Nevada de 
Santa Marta se encontraban aislados en sus territorios de los centros urbanos más cercanos 
a los poblados, no obstante esta percepción está cambiando notablemente, en la medida en 
que ellos están cada vez más en contacto directo con estos espacios. Los pueblos talanquera 
como se denominaron algunos pueblos recientemente fundados en las partes bajas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, como es el caso de Seywiaka se instituyeron con el objetivo 
de establecer nuevos centros educativos y de salud para los pueblos indígenas, y para que 
estuvieran más cerca algunos corregimientos que bordean la Sierra. La mayoría de ellos se 
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encuentran ubicados en las partes bajas de la Sierra, como es el caso particular de 
Seywiaka, que se encuentra muy cerca al corregimiento rural del Palomino y a la línea 
negra como se denomina parte de la troncal del Caribe que comunica Santa Marta y Rio 
Hacha, atravesando de esta forma la parte baja de la cara Norte de las estribaciones de la 
Sierra  Nevada de Santa Marta. 
Esta carretera actualmente comunica el sector de Palomino con la ciudad de Santa Marta, y 
por medio de ella por la cual se movilizan las distintas personas que se muevan entre uno y 
otro espacio, ya sea frecuentemente (como es el caso habitantes de estos sectores, que 
incluyen también evidentemente a los koguis) o esporádicamente (como es el caso de los 
visitantes, viajeros o turistas que convergen por distintos motivos a estos espacios) no 
obstante el caso que nos ocupa para esta tesis no centra en este recorrido o movimiento 
especifico de uno a otro lugar, sino en las relaciones que se establecen en cada unos de ellos 
y las representaciones que eventualmente se vinculan a estos procesos, en relación con los 
conceptos y percepciones que se generan desde el conocimiento kogui de los supuestos 
occidentales “naturaleza” y “espacio”. 
El aspecto turístico que actualmente configura las dinámicas sociales, económicas, 
comerciales e interculturales, es probablemente uno de los más importantes para tener en 
cuenta medio de esta descripción, analizando como el tema indígena y en especial alrededor 
de los kogui toma cada vez más fuerza,  como atractivo para esta industria, como en medio 
de la interacciones reales que se establecen entre unos y otros. 
La creciente oleada e impulso turístico que se desarrolla en estas regiones es muy 
importante dentro de este análisis, ya que cada día configura relaciones muy fuertes a nivel 
intercultural, cuando se trata del desplazamiento de los indígenas al sector turístico del 
rodadero o cuando los turistas se mueven o transitan en Palomino y las partes bajas de la 
cuenca del río Palomino. No obstante es importante mencionar que la interacción no se 
limita claramente a estos espacios, ya que este circuito que comprende las partes bajas de la 
cara norte de la Sierra Nevada de Santa marta y la el DTCH de Santa Marta, posee otros 
lugares de gran importancia para estas dinámicas de interacción como lo son Taganga, el 
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Parque Tayrona, los sectores de Quebrada Valencia, Buritaca, Ciudad Perdida, e incluso 
otros lugares como Don Diego, Dibulla, Río Ancho, entre otros que en los últimos tiempos  
están siendo impulsados como destinos turísticos o residenciales para publico provenientes 
de otras partes de Colombia o el mundo.  
En caso especifico del Rodadero a diferencia de los corregimientos que están ubicados en 
las partes bajas que colindan con el mar Caribe por la cara norte de la sierra; es un espacio 
que se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Marta, desde hace ya varias décadas este 
sector se encuentra posicionado como uno de los destinos más visitados por los turistas en 
la ciudad; a diferencia de los sectores mencionados anterioemente este lugar posee un alto 
grado de urbanización que comenzó desde 1954 cuando se construyó la carretera en el cerro 
del Ziruma que comunicaría esta playa con el centro de la ciudad.  
El impulso masivo de turismo hacia este sector hace que lleguen a diario (especialmente los 
fines de semana) cientos de personas a este sector (ya sean turistas de otras partes de la 
región, de Colombia y el mundo), no obstante existen épocas del año donde la cantidad de 
personas que visitan el lugar aumenta sustancialmente, estas épocas han sido denominadas 
en el sector como “temporadas altas” que se refieren específicamente a las épocas de 
vacaciones a nivel nacional e internacional. Este espacio está compuesto por decenas de 
edificios (que en su mayoría están al borde o muy cerca del playa) que ofrecen confortables 
apartamentos a los visitantes. 
La composición espacial del Rodadero es quizás la más compleja a nivel urbanístico de 
toda la ciudad, por la cantidad de edificios que existen en el lugar, es una muestra clara de 
la modificación que ejerce el hombre en el paisaje a través del tiempo y denota  dentro de 
su contexto toda una serie de prácticas pertenecientes a la vida occidental, es por ello que 
cuando los koguis convergen a este espacio generan en la gente que habita, que transita o 
vista este espacio una gran curiosidad y atención. En esa medida es claro que los koguis 
establecen relaciones interculturales de diferente tipo, que se tejen cotidianamente en medio 




3.1.1 Primeras aproximaciones etnográficas: (Interacción en el Rodadero). 
   
 
A raíz de que no pude iniciar el trabajo en Domingueka a finales de 2012 con la OGT, por 
los diferentes motivos que surgieron fortuitamente, decidí replantear la metodología del 
trabajo, direccionándolo más hacia el trabajo de campo en las zonas bajas de la cuenca del 
río Palomino, el contexto local de Palomino y urbano del Rodadero.  
Desde hace mucho tiempo (incluso desde mucho antes de formular el proyecto) había visto 
koguis  que visitaban el sector turístico del rodadero, en algunas ocasiones estaban algunos 
hombres adultos solos, otras veces había algunas parejas sin niños, y otras veces estaban las 
familias nucleares completas incluyendo mujeres, hombres y niños. Con el paso del tiempo 
empecé a distinguirlos y ellos a mí; cada vez que los veía intentaba conversar con ellos para 
que me conocieran un poco mejor y yo ellos. Todos venían de la Sierra, algunos de los 
lados de Ciénaga y Fundación, otros venían de la vertiente norte del lado del río Don 
Diego, Buritaca, los Coquitos, y otros venían de la cuenca del río Palomino. 
Me percate con el paso del tiempo, que ellos visitaban el sector constantemente  y como yo 
residía por esas épocas en este espacio, me llamo mucho la atención poder aprovechar las 
visitas de ellos a este sector para interactuar mucho más con ellos y poder conocerlos y 
saber porque frecuentaban este lugar. 
Fuente del autor: “Poblado kogui.” Fotografía de  Seywiaka pueblo Kogui de la 




Muchas veces me los encontré en diversos espacios en el rodadero, cuando los veía me 
interesaba por hablar con ellos sobre sus cultura, procedencia y motivación para visitar este 
espacio, en realidad no eran mucha la cantidad de ellos que llegaban a este lugar, dado a 
que el número de ellos que llegaban con frecuencia al lugar era muy poco, comparada con 
la demografía actual del pueblo, no obstante ellos llegaban al Rodadero por lo general los 
fines de semana cuando habia mayor cantidad de público visitando el sector. 
Pude comprender que las visitas de la mayoría de koguis o familias nucleares que llegaban 
el sector, venían desde hace un buen tiempo atrás, y que la popularidad del lugar era 
conocida entre la mayoría de ellos; por este motivo algunos koguis que no conocían el 
lugar, eventualmente se aventuraban a hacerlo. Porque en este espacio lograban recolectar 
ciertos recursos a nivel económico de los cuales carecían en sus entornos tradicionales, y 
que en este caso lograban obtener a través de la interacción con las distintas personas que 
convergían a este lugar.  
Los recursos económicos a los cuales hago referencia se traducen específicamente, en la 
obtención de variedad de alimentos y dinero que no poseen o a los cuales no tienen acceso 
en su territorio. El dinero que recolectaban en su mayoría lo usaban para pasajes 
intermunicipales para movilizarse hasta el sector y después devolverse, y para comprar 
diversos tipos de  alimentos para llevar de regreso a sus pueblos o territorios tradicionales, 
que evidentemente no podían conseguir por otros medios, ni producir en el campo, como es 
el caso de alimentos como: aceite, sardinas, espaguetis, panes, etc. También compraban con 
el dinero que alcanzaban a recolectar elementos de necesidades básicas para su aseo, 
materiales para la creación de sus vestidos o accesorios-mochilas (como telas o hilos), 
herramientas necesarias para el campo (como linternas, machetes, sogas entre otros)  o para 
sus hogares como algunos elementos de cocina, entre otros. 
Fue así como a traves del tiempo logré observar que efectivamente las vistas de algunos 
koguis (en especial de familias nucleares) al sector que eran frecuentes, estaban 
relacionadas directamente con su economía. Ellos se dirigían a este sector porque allí 
encontraban a los turistas (u otro tipo de personas), quienes en muchos casos por la 
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curiosidad y representaciones que les generaban los koguis se acercaban a ellos y les 
ofrecían ayudas en forma de alimentos o dinero que les daban en medio de la interacción 
que lograban establecer con ellos. Esta interacción se daba en su mayoría, por medio de 
preguntas que la gente que estaba en el lugar les hacía a los koguis acerca de su cultura o 
aspectos personales de sus vidas. La mayoría de turistas se acercaban a ellos con la 
intención de tomarse fotos en su compañía, o simplemente con el objetico de saludarlos e 
interactuar someramente con ellos. Algunas personas como turistas o lugareños también les 
brindaban estos recursos porque ellos se los solicitaban directamente, manifestándoles que 
necesitaban esa ayuda precisamente. 
Pude analizar a traves del trabajo etnográfico, que a ese espacio turístico del rodadero 
aunque no eran muchos, llegaban distintos tipos personas provenientes de la cultura kogui, 
en realidad ellos no solamente venían de la cuenca del río Palomino, sino de diversos 
lugares de la Sierra y la mayoría de ellos se dirigían hacia este lugar en búsqueda de 
aquellos recursos económicos que escaseaban en sus territorios. 
Era claro que algunos de ellos (en especial adultos) llegaban al sector con el objetivo de 
recolectar dinero particularmente para la compra principalmente alimentos o víveres para 
llevar a sus poblados, que le alcanzaran para varios días de alimento para ellos y sus 
familias. Pude observar que la mayoría de veces eran los hombres (cabeza de familia) 
quienes salían a recolectar estos recursos, solicitándoles ayuda a los turistas, quienes 
asombrados y curiosos por interactuar con ellos les daban una algunas comidas y bebidas 
para consumieran en el momento que vendían o comercializaban en el sector, o en su 
defecto les del brindaban algo de dinero para sus necesidades.  
También pude observar en varias oportunidades que las mujeres se sentaban junto con sus 
hijos a esperar a sus maridos o compañeros en unas sillas de madera que se encuentran 
ubicadas a todo lo largo del malecón, allí también se acercaba la gente que visitaba el sector 
a saludarlos y hablar con ellos. En otros casos era la gente quien los abordaba a ellos 
cuando iban caminando desprevenidamente, para tomarse fotos en su compañía, a los 
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niños, o cualquiera de los koguis que estaban allí presentes, y en cambio les daban un poco 
de dinero o les ofrecían alimentos en forma de colaboración.  
En otras oportunidades vi que ellos estaban sentados en pajera, junto con sus niños más 
pequeños en aquellas sillitas, simplemente observando a gente que pasaba o esperando 
recolectar un poco más de dichos recursos para el acenso posterior a sus poblados. En la 
mayoría de los casos, luego de un par de días (dos o tres) ellos se devolvían a sus territorios 
y volvían después varias semanas o meses. 
Por otro lado, también es importante analizar que un lugar con características tan 
particulares como el Rodadero les podría generar a algunos de ellos una gran curiosidad y 
por ello decidían bajar y permanecer unos días en el sector para conocer el lugar y la gente 
que lo frecuentaba. De hecho es muy probable pensar que era así, ya que en el caso de 
algunos hombres adultos que bajaban solos, (a recolectar los recursos mencionados 
anterioemente) también se podía observar que en medio de su estadía consumían bebidas 
alcohólicas  a través de su interacción con la gente (turistas en su mayoría), que consumían 
este tipo de bebidas en su estadía en la playa, o también las compraban ellos mismos con 
parte del dinero que recolectaban. 
Gracias a la constante presencia de ellos y yo en el espacio urbano y turístico del rodadero, 
logré con el paso del tiempo distinguir a los kogui que iban al lugar. Yo trabajaba por 
aquellos tiempos en una feria artesanal, por donde ellos paseaban y saludaban a algunas 
personas que ya conocían (yo era una de ellas). Algunas veces ellos se detenían en mi 
puesto de trabajo para conversar con migo. 
Durante el tiempo en que viví y trabajé en el Rodadero, los había visto cuando hacían sus 
visitas al sector, logre observar gracias a los encuentros fortuitos que tuve con ellos que sus 
visitas siempre variaban, habían algunos de ellos que permanecían mucho tiempo sin visitar 
al lugar, no obstante habían otras personas que hacían visitas mucho más frecuentes, cada 
mes o cada dos meses. 
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Había una familia que ya conocía desde hace rato, era una pareja de adultos, que tenían un  
niño llamado Robertico, la madre del niño se llama Teresa y el papa Tanasio, siempre iban 
“a pasear” en este sector como decían ellos. Cuando los veía los saludaba y ellos igual a mí, 
y aunque ya exista cierta confianza con ellos, en la mayoría de la ocasiones no lograba 
establecer conversaciones muy fluidas por la lengua, debido a que ellos hablan poco 
español.  
No obstante me daban la información suficiente para saber cómo estaban, hace cuanto 
habían llegado, como se sentían y demás elementos. Aunque ellos hablan poco español 
sabían lo necesario para desenvolverse y expresarse en la cuidad. Yo les decía por esa 
época que me gustaría mucho irlos a visitar, para conocer sus pueblos y territorios, les 
preguntaba: ¿si en realidad podría llegar a hacerlo? Y ellos me contestaban de manera 
amable y jocosa: “que sí que fuera que con mucho gusto ellos me recibían por allá”.  
A algunos de  koguis que ya conocía y que visitaban el Rodadero me los encontraba en 
diferentes lugares del sector, incluso en parte de Gaira es que el barrio vecino. Algunos 
iban muy frecuentemente porque tenían distintos amigos que les brindaban lugares donde 
quedarse. Me los encontraba en diferentes momentos de mi vida cotidiana como por 
ejemplo: cuando estaba trabajando, cuando iba a la tienda, cuando estaba caminando 
desprevenidamente, cuando iba en bicicleta, cuando estaba en la playa o simplemente 
cuando iba de un lugar para otro. Los vi en este sector turístico constantemente en distintas 
ocasiones, y fue así como llegue a conocer a algunos de ellos poco a poco. 
Hace unos años, era sábado en las horas de la noche como entre 7 u 8pm, yo estaba 
caminando en el malecón muy cerca a la playa y vi un pareja kogui muy joven, ella 
aparentaba aproximadamente 15 o 14 años y el aparentaba no más de 16 o 17 años. Tenían 
un pequeño bebe, que parecía recién nacido, me acerqué hacia ellos para hablar con ellos y 
preguntarle cómo se llamaban y de donde venían. Ella estaba muy callada y se veía tímida 
ante las miradas de la gente que le preguntaba todo el tiempo cual era su edad. Sin embargo 




En ese momento ellos llamaban mucho la atención de los turistas y distintas personas que 
se encontraban en el lugar. La gente (al igual que yo) se les acercaba a preguntar diferentes 
tipos de cosas, ellos contestaban algunas preguntas que comprendían claramente, y en otras 
sonrían o simplemente no decían nada. En el lugar, había diferente tipo de gente que 
variaban entre turistas, visitantes locales y lugareños, algunos se tomaban fotos con ellos o 
les tomaban fotos a ellos. Marianita y Juan venían de un pueblo llamado Seywiaka. En el 
momento en que los conocí a ellos, aún no había tenido la oportunidad de conocer el 






Posteriormente conocí a una pareja de dos adultos jóvenes que tenían varios niños 
pequeños de diferentes edades, con quienes visitaban el sector. Ella se llama María Helena 
y él se llama Francisco, a ellos también los veía seguido en el Rodadero, sobre todo a María 
Helena con quien también encontré mucha afinidad, ella tiene ocho niños a quienes en ese 
momento no distinguía muy bien, pero con el paso del tiempo lograría conocer mucho 
mejor. 
 
Fuente del Autor: Fotografía de Marianita y Juan, tomada en ejerció 
etnográfico Enero de 2010, habitantes koguis de la Cuenca del río 





3.2 “LA NATURALEZA” HABA, EN EL CONTEXTO KOGUI: A PARTIR DEL 
EJERCICIO ETNOGRÁFICO.  
 
 
3.2.1. Introducción: Descripción de parte del trabajo etnográfico. 
Lo que para el conocimiento occidental ha sido denominado como “naturaleza”, para los 
kogui lo es todo, eso se puede percibir cuando uno analiza la relación profunda que existe 
con el territorio y la forma como su vida se desenvuelve acorde con él, desde que conocí a 
los kogui en la cuidad me di cuenta que ellos en realidad eran diferentes a las personas del 
mundo de las sociedades urbanas o nacionales.  
La mayoría de veces que pude observar e interactuar con los kogui en el espacio urbano 
del rodadero, pude notar que ellos se mantenían reservados frente a los secretos de su 
cultura y su actitud era de observación frente al entorno que los rodeaba en esos momentos. 
Alcance a percibir que su relación con ese entorno urbano, estaba marcada por una actitud 
que denotaba una serie saberes específicos que provienen de su cultura, ya que ellos en 
muchos de los casos estaban analizando su alrededor. En un espacio que claramente se 
distinguía frente su territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Fuente del autor: “Nevados Sagrados”. Fotografía tomada en salida de campo, Agosto de 2010, 





Para hablar del concepto de lo que conocemos en el mundo occidental como “naturaleza” 
que tienen los koguis, es necesario conocer como se relacionan ellos con su entorno, como 
conviven y qué tipo de relaciones establecen a diario.  
Fue por ello que retomando los planteamientos metodológicos que habia establecido en el 
proyecto de investigación, en Junio de 2013 tuve finalmente la oportunidad de regresar a 
Seywiaka. Un pueblo que había conocido durante una prospección etnográfica realizada en 
Agosto del año 2010, en esa época había sido invitada por un líder indígena, que conocí en 
la Universidad del Magdalena su nombre es Duamaku, él trabajaba por esos tiempos en la 
universidad en el INTROPIC un centro de investigaciones tropicales.  
El día en que lo conocí, él iba saliendo de la de la universidad, y yo me acerque para 
comentarle el interés que tenia de hacer mi trabajo de grado con los koguis; él me dijo que 
por esa época también estaba trabajando en la cuenca del río Palomino como director de 
una escuela indígena, en un pueblo llamado Seywiaka que había sido fundado en el año 
2009. También me contó sobre algunos proyectos que andaba realizando por esas épocas 
con el centro de investigaciones y los kogui, y me invito para que subiera con él a conocer 
el pueblo, ya que de esa forma podría interactuar directamente con ellos, y así lograría 
platear mucho mejor el proyecto. 
Subí y tuve la oportunidad de permanecer  tres días en pueblo conociendo e interactuando 
con la gente. En esa oportunidad también pude conversar con Duamaku sobre su 
conocimiento acerca de su pueblo y lo que podría llegar a plantear para trabajar con ellos. 
Él me contó parte de su historia de vida, me dijo que conocía ciudades grandes como 
Bogotá, Medellín entre otras, donde había estado viviendo para conocer y estudiar. 
Pude notar que la vida en la Sierra y en especial  en los pueblos indígenas como ya lo había 
percibido antes en otros sectores que había visitado, posee un orden particular, totalmente 
diferente al que se vive en las ciudades. En esa oportunidad me quede en el puesto de salud 
donde me había llevado Duamaku, allí estaba la enfermera que atiente a los habitantes 
kogui del pueblo, en esa época ella compartió su comida con migo, ya que no iba preparada 
con víveres para la estadía.  
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En esa salida de campo pasé a visitar el pueblo, con la sorpresa que me encontré con mis 
amigos Teresa y Tanasio, ellos estaban ahí al píe de su casa, cuando me vieron se 
sorprendieron mucho y también se alegraron (no creo que más que yo), estaban con su 
pequeño hijo Robertico, quien también se acordó de mi y aunque un poco esquivo también 
me saludo. Teresa me pidió un poco de arroz, y me dijo que la comida estaba un poco 
escaza por esos tiempos en su poblad;  pero como no tenía nada en ese momento, le dije 
que para la próxima que vez que volviera le traería algunas provisiones como obsequio. Ese 
día estuve con Teresa y Tanasio, quienes esteban contentos en su hogar. Pero tiempo 
después note que ellos se habían separado, ya no se veían juntos y cada uno empezó a andar 
por su lado, incluso a veces me preguntaban el uno por el otro. 
Mucho tiempo después, en el mes de Junio de 2013 yo regresaba a Seywiaka de nuevo, 
pensando en las palabras de los koguis amigos que visitaban el rodadero, que con seguridad 
me habían dicho que me recibirían a mi llegada. Ellos eran en general la mayoría de 
personas con las que había interactuado en el Rodadero, sin embargo por esa época un 
tiempo antes de decidirme a subir sola e independiente, había estado hablando con 
Marianita y María Helena, a quienes en varias oportunidades me las encontré juntas. Ellas 
en realidad pensaban que yo no llegaría a su casa, porque ya les había dicho en varias 
oportunidades atrás que iría a visitarlas.  
Tiempo antes de mi llegada a Seywiaka, me preocupaba la frecuencia con que estaba 
viendo a María Helena junto con sus pequeños en el rodadero; ya que los veía muy 
agotados y con el estado de ánimo un poco bajo, así que un día le pregunte: ¿Porque estaba 
viniendo con tanta frecuencia al rodadero?, a lo que ella contesto como siempre lo hacían, 
“que estaban paseando”. También le pregunte: -¿Que si le gustaba más la Ciudad o la 
Sierra?, pregunta a la que ella contesto con mucha seguridad: “Que la Sierra era lo mejor, 
que ellos solo venían a pasear al rodadero”; después de eso le pregunte: ¿Quien cuidaba la 
Sierra mientras ella estaba ahí en el rodadero? Y frente a esta pregunta ella se quedo 
pensativa. Desde ese día no la veía, porque yo había viajado a Bogotá por un tiempo, por 






Sin embargo preparé mi viaje y me dirigí hacia el territorio de Seywiaka, el exuberante 
paisaje del camino me acompañaba en cada paso que daba, de verdad estaba llena de 
expectativas de volver a ver a los kogui, ya no en el rodadero sino en su territorio, en el 
lugar que es tan sagrado y personal para ellos. Cuando llegué busque a María Helena y 
Marianita, con tan buena suerte que llegué al pueblo y con las primeras personas que me 
encontré fue con ellas, quienes estaban ahí enfrente de su casa con todos sus niños. 
Ellas realmente estaban sorprendidas de verme en realidad ahí frente a su casa; allí también 
estaba Margarita la hija mayor de María Helena, quien estaba con su dos pequeños bebes. 
También estaba allí, la Haba23 Francisca, que es la madre de María Helena, y el Hate24 
Alfonso quien es  Mamo25-Cacique, como lo denominan ellos. Y al mismo tiempo es el 
padre de María Helena, Marianita y Tanasio, el Mamo también es el padre de Juan y 
Patricio a quienes también había conocido en el Rodadero tiempo atrás. Juan era un 
muchacho muy inteligente que hablaba español y sabia mucho acerca de la relación entre su 
cultura y mundo no indígena, en una ocasión me contó que se estaba preparando para ser 
Mamo, igual que su padre.  
                                       
23Haba, en lengua kogian significa Madre.  
24 Hate, en lengua kogian significa Padre. 
25 La palabra Mamo para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada incluyendo los koguis, representa a un 
líder espiritual, político, religioso y social de sus comunidades. 
 
Fuente del autor: “María y la pequeña 
Alexia”. Fotografía de María Helena Nolavita, 
junto con su hija menor Alexia. Tomada en  




Tuve la oportunidad de conversar con él un par de veces y le había comentado sobre mi 
deseo de ir a conocer los pueblos que hacían parte de su territorio. Cuando llegue a la Sierra 
me contaron la mala noticia que él había fallecido unos meses atrás, de una muerte súbita a 
causa de un fuerte dolor de estomago y de cabeza, esta noticia me entristeció no solo 
porque yo lo había conocido, sino porque se notaba que ellos aun se sentía afligidos por 
este hecho. 
Cuando llegué me senté en el bohío, donde me dijeron que acomodara mi equipaje, allí me 
que de un rato, María Helena y Marianita estaban allí presentes junto con los niños que me 
rodeaban, observándome con curiosidad. Ellas en realidad estaban sorprendidas y alegres 
de verme allí en su casa pero al mismo tiempo se notaban observadoras y pensativas frente 
a mi visita, yo dialogué con ellas sobre la presente investigación, mostrando el interés por 
conocer mucho mejor su lengua y cultura.  
En otras oportunidades cuando hablé con ellas en algunos espacios urbanos del rodadero, 
ya les había contado que yo estaba estudiando en la Universidad del Magdalena 
Antropología, y que por eso me gustaría aprender mucho más sobre su cultura. También les 
manifesté que por eso también quería realizar un trabajo con ellos sobre sus conceptos y 
percepciones acerca de lo que se conoce como “naturaleza” y “espacio” en las sociedades 
nacionales.  
Cuando les comenté sobre esto y les pedí su apoyo; ellas me dijeron muy serias, que ese 
trabajo estaba muy bien, y que si podían ayudarme con esto, sin decir nada más. En el 
trascurso del tiempo que permanecí en el poblado, hubo una oportunidad en la que 
Marianita me pregunto cómo iba lo del trabajo que yo estaba haciendo para entregar a la 
universidad, y yo le exprese que por esos motivos también estaba allí, ella sonrió y luego 
me dijo que hablaríamos después sobre eso. 
Ese día caía la tarde en el poblado, por la ardua caminata para llegar al pueblo fui con los 
niños al río a refrescarme, allí pude observar como el atardecer que se tornaba color rosa, 
era contemplado por los niños koguis, quienes tranquilamente solo percibían y disfrutaban 
de los colorees de la caída del sol con gran detenimiento. Veíamos el atardecer y mientras 
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tanto, ellos me preguntaron: ¿dónde estaba antes de mi llegada y cuanto tiempo me pensaba 
quedar? Yo les conté lo que habia hecho y les dije que aún no sabía cuánto tiempo me 
quedaría. 
En esa oportunidad lleve unos presentes al Mamo y a otras personas de la familia, en su 
mayoría eran collares con figuras inspiradas en su cultura y en la cultura precolombina 
Tayrona, de la cual ellos también son descendientes. A todos le agradaron mucho los 
pequeños obsequios, y también les llamaba la atención las figuras relacionadas con su 
cultura, ese día me dijeron que me podía quedar en su casa, sentí mucha alegría y 
agradecimiento cuando me brindaron su hospitalidad. 
En el tiempo que pase con ellos me pude dar cuenta que la unión y cohesión social es el 
elemento fundamental para la fuerza de su cultura. Pude observar que la comunicación 
entre ellos es muy importante debido a que por medio de ella, se genera lingüísticamente 
toda una serie de códigos para proteger su cultura, generando al mismo tiempo ciertos 
parámetros para percibir e interactuar con las personas que no pertenecen a su cultura. Esto 
lo pude percibir, al observar la forma en que ellos se comportaron cuando estuve presente 




Fuente del autor: “Las Habas y los Nabunyis”. Fotografía de 
Marianita Nolavita, la Haba Francisca, y  los niños, Juan, Milena, 
William, Carolina y Juana en su espacio territorial. En salida de 
Campo en Junio 2013 en el pueblo de Seywiaka 
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Un elemento importante para mencionar es que ellos saben cómo manejar el castellano 
estratégicamente, para la interacción con las personas de la sociedad nacional, por eso 
también tiene nombres en español, para presentarse ante la gente que no es kogui, 
reservándose sus verdaderos nombres en lengua madre. 
La experiencia etnográfica en las diferentes salidas de campo al territorio me llevo a pensar 
a lo gratificante que fue haber escogido al los kogui para el trabajo final que debía presentar 
a la universidad, debido a que  llenaron todas mis expectativas como personas y como 
amigos, y adicional a ello contar con la oportunidad única de interactuar con ellos acorde 





El trato que recibí de parte de ellos, sobre paso muchas de las expectativas en que yo había 
pensaba antes de ir a su territorio, pase mucho tiempo trabajando para ese momento y 
tener la oportunidad de compartir con ellos en medio de su vida cotidiana y espacio 
sagrado, fue la mayor recompensa que pude haber obtenido. 
Ellos me recibieron en su casa y aunque al principio todos me observaban con detenimiento 
y comentaban jocosamente sobre mi visita, rápidamente logre acoplarme a su estilo de vida, 
compartiendo con las mujeres en la cocina, ayudándoles en sus quehaceres diarios, como la 
preparación de los alimentos, compartiendo con ellos en el río y conectándome cada vez 
Fuente del autor: “Los niños de Seywiaka”. Fotografía de los niños 
kogui de la familia Nolavita, los dos pequeños corresponden a 
William y Carolina hijos de Marianita, y los dos grandes son Milena y 




más con el territorio de la forma en que ellos lo hacían, de forma permanente y continua, ya 
que el su espacio en la Sierra Nevada de Santa Marta, como era en este caso Seywiaka 
representaba para ellos mucho más que un simple espacio geográfico de habitad (como 
sería interpretado por la cultura occidental), dado que  esa representación va mucho más 
allá, conectada a su existencia, desde que nacen, crecen, se desarrollan y en general en 
todos los momentos que están en constante reflexión y conexión con las enseñanzas que les 
brinda su ley de origen (o tradición oral).   
Este espacio territorial, claramente representa para ellos un tema de carácter personal y 
sagrado que se encuentra íntimamente ligado al concepto de la Madre-Aluna26, que se 
refiere a la representación cultural que ellos poseen sobre lo que en nuestra sociedad 
conocemos como “naturaleza”, y que se refiere precisamente a las condiciones espirituales 
de la creación y mantenimiento tanto de sus propias vidas como de su territorio, incluso 
esta representación no solo se reduce a sus espacios en la Sierra Nevada de Santa Marta 
sino a todos los espacios que podríamos llamar “naturales” en todo el resto del planeta y el 
universo. 
3.2.2. La Tierra-Kagi, “la Naturaleza” Haba, el Entorno (Seywiaka) y los diferentes 
Espacios… 
El espacio territorial de Seywiaka es el primer poblado kogui más cercano al sector del 
corregimiento de Palomino en el departamento de la Guajira, se encentra ubicado 
aproximadamente a dos horas de camino desde este pueblo, en las partes bajas de la cuenca 
del Río Palomino, que uno de los afluentes de agua de la cara Norte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
La fundación de este poblado se dio en el año 2009 por parte del estado, que adquirió fincas 
que estaban en manos de terratenientes para recuperar parte del territorio de los koguis (que 
ha sido arrebatado históricamente por los procesos coloniales), tierras que por derecho 
                                       
26 La relación de este concepto y las representaciones de los koguis sobre “naturaleza y espacio”  la 
desarrollaré con mayor profundidad en los próximos apartados y en el capítulo IV.  
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debían ser devueltas a este pueblo. También se creó una escuela indígena que empezó su 
funcionamiento para esa misma época. 
Los recursos que deben mantener la escuela y el puesto de salud provienen del estado, que 
es la institución encargada de velar por el funcionamiento de este tipo de escuelas. Los 
niños estudian en este espacio desde las siete la mañana hasta las cinco de la tarde 
aproximadamente, en la escuela ellos reciben el desayuno, almuerzo y comida. Muchos de 
los niños provienen poblados cercanos o viven en algunas fincas en otras partes de la 
cuenca, por lo tanto la mayoría de ellos permanecen en Seywiaka o en el internado de la 
escuela entre los días de semana y los fines de semana a regresan a sus casas. 
Seywiaka está ubicado junto al río, ese espacio territorial configura el entorno y lugar 
donde se bañan constantemente los pobladores de este sector. El pueblo donde están las 
casas de los koguis se encuentra separado de la escuela y que queda bajando una colinita, 
muy cerca del río. 
En el espacio donde viven las familias koguis que habitan el pueblo, hay unas cincuenta 
casas aproximadamente; es preciso mencionar que los koguis que habitan este pueblo, 
provienen de otras partes de la sierra, que se trasladaron a este sector en el año 2009 para 
habitar este nuevo poblado de su territorio, no obstante ellos en su mayoría se mueven a lo 
largo de diferentes espacios y entornos de esta parte de la Sierra, haciendo visitas a  
familiares, visitando cultivos en fincas lejanas, también hacen estos movimientos-viajes por 
diferentes motivos personales o familiares, relacionados con su vida ritual. 
Los adultos que viven en Seywiaka, en su mayoría no manejan con fluidez el español o 
algunos no hablan nada por completo, pero en las personas más jóvenes si se nota un mayor 
uso y conocimiento del español, incluso los niños que asisten a la escuela son los que mejor 
manejan el idioma, debido a que la mayoría ya saben leer y escribir.  
La vida diaria en Seywiaka trascurre bajo cierto orden especifico; por un lado los hombres 
adultos asumen sus tareas diarias como visitar diversos espacios en su entorno, van visitar 
sus cultivos, preparan la tierra, recogen las cosechas, traen leña y demás actividades propias 
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del campo. Por otro lado las mujeres permanecen en casa preparando los alimentos, 
cuidando los niños más pequeños, tejiendo mochilas, lavando ropa, trayendo agua, 
cuidando la casa y los animales o desarrollando otras actividades. Los niños más grandes 
asisten a la escuela o se quedan con sus padres ayudándolos en sus labores. 
Por otro lado, otros hombres mayores que son las autoridades del pueblo como son el 
Mamo y sus ayudantes como los Cavos y los Comisarios con frecuencia están reunidos 
desde temprano organizando sus actividades para el resto del día. El Mamo en particular 
posee una gran responsabilidad diaria ya que desde muy temprano en la mañana se 
encuentra desarrollando su actividad como consejero y guía espiritual de los demás adultos 
del pueblo; no obstante este orden cambia cuando los niños salen a vacaciones, o en épocas 
de festividades en otros pueblos de la parte alta como Taminaka, Higuatá, entre otros.  
También es cotidiano observar que los hombres se reúnen en las noches en la casa María, 
que es el espacio ritual, donde desarrollan la práctica sagrada del consumo de Añu (o Hayo 
como es conocida popularmente), ellos permanecen hasta altas horas de la noche meditando 
y conversando en este espacio ritual, incluso unos permanecen toda la noche allí hasta el 
amanecer. Allí en este espacio lo hombres también discuten temas importantes de su pueblo 
y los mayores comparten parte sus conocimientos con los otros hombres, en especial con 
aquellos que se preparan para ser Mamos en un futuro. 
El estilo de vida de los koguis en Seywiaka, va muy acorde con el entorno, debido a que 
ellos se acoplan profundamente a él, sin contaminarlo o deteriorarlo. Desde pequeños los 
koguis van adquiriendo percepciones concretas de lo que significa ser parte de su pueblo, al 
que le pertenece este espacio territorial para cuidarlo y vivir en él.  
Desde que muy pequeños, se puede observar en sus actitudes individuales que cada uno de 
ellos se preocupan por ilustrarse acerca de su cultura, se ven en muchos momentos 
cotidianamente contemplativos de su entorno, y su relación con sus padres por lo general se 
en términos de respeto, obediencia y aprendizaje. A nivel de su núcleo familiar ellos son 
muy unidos, manteniendo una comunicación muy fuerte entre ellos. La mayor parte del 
tiempo los niños permanecen en grupos conformados por hermanos del mismo núcleo 
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familiar y con diferentes amigos, con los cuales juegan y se divierten, además porque son 
se caracterizan por un tener un buen sentido del humor; por  ejemplo les gusta mucho reírse 
de algunas situaciones cotidianas que resultan cómicas entre ellos.   
Por otro lado, es posible percibir que ellos son consientes de que pertenecen a un pueblo 
diferente a la sociedad que habita en las ciudades, ya que cuando están en los espacios 
urbanos, muchos algunos de ellos demuestran inconformidad, o cuando interactúan con 
personas no-indígenas se puede observar una actitud de reserva y prevención frente a ellos. 
Cuando están allí cotidianamente en su territorio a diferencia de los espacios urbanos, se 
nota su comodidad y alegría profunda. También es posible observar que la mayoría de ellos 
se caracterizan por ser muy atentos en la escuela y demuestran un coeficiente intelectual 
muy alto, adicional ello, ellos analizan profundamente cada situación,  se muestran muy 
interesados por aprender cosas nuevas y ser los mejores en lo que hacen. Y aunque son muy 
curiosos por algunos elementos externos a su cultura, en la mayoría de los casos no le dan 
mayor importancia, e incluso se muestran profundamente reservados, al igual que sus 
padres frente a los temas sagrados de su cultura.  
La mayor parte del tiempo que permanecí en Seywiaka y en el territorio, la pase con 
mujeres y niños, sobre todo en los espacios en los que ellos cotidianamente se 
desenvuelven. Me quede en la casa de la familia de María Helena en la cocina, que es un 
bohío igual a los otros, que no se diferencia a simple vista de los demás, pero para ellos si 
es diferente ya que es el espacio de las mujeres.  
Allí en ese espacio estaba Margarita la hija mayor de María Helena con sus dos niñas. Una 
bebe de aproximadamente de 6 meses y otra más grande de aproximadamente 1 año, en ese 
Bohío también dormía María Luisa otra joven de aproximadamente 14 o 15 año. Las 
noches que pase en Seywiaka dormí en un  junto a ellas y a los otros bebes que dormían en 
este mismo espacio. Yo me quedaba en una hamaca,  la bebe de Margarita en otra, y María 
Luisa, Margarita y los otros niños, dormían sobre un pedazo de plástico negro y una 
cobijita en contacto directo con la tierra como es tradicional, en unión con lo que ellos y 
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otros pueblos originarios de América, han definido como Madre-Tierra o Madre- 




3.2.3 Relación de los koguis con la Tierra o Haba-kagui 
La mayor parte del tiempo los kogui permanecen en contacto con el elemento Kagui27 
(Tierra) gracias a que permanecen en medio de su territorio la mayor parte del tiempo 
descalzos, esta característica hace que ellos establezcan una interconexión directa a nivel 
físico con esta entidad que tiene una gran carga simbólica, espiritual, y territorial para 
ellos, a través de lo concepto de Haba-Aluna 
En el caso de las mujeres, ellas establecen la interconexión mencionada anteriormente, 
cuando cocinan, cuando comen en grupo, cuando tejen, cuando duermen, o simplemente 
cuando están hablando o cuidando a los niños. En el caso de los niños, se puede observar 
como ellos también están en constante contacto con la Haba-Kagui, cuando juegan, cuando 
comen, cuando duermen, e incluso cuando están caminando, de un pueblo a otro, a través 
de las montañas, de las selvas y espesos bosques. 
Los hombres adultos gracias a sus trabajos cotidianos en las fincas, los cultivos y demás; 
están evidentemente en contacto e interconexión con “la tierra”, cuando cultivan, cuando 
                                       
27 Kagui, en lengua kogian es el termino que usan para denominar el elemento denominado por el 
conocimiento occidental como “tierra” 
Fuente del autor: “María Luisa y el Bohío”. Fotografía de María 




recogen las cosechas, cuando recorren el territorio haciendo pagamentos que son 
actividades rituales propias de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Que consisten en pagarle o rendirle tributo, a los padres y madres espirituales de los 
diferentes componentes del la “naturaleza”, por todo lo que brindan al ser humano para su 
subsistencia.  
También se refiere a los diferentes tipos o clases de prácticas o actividades rituales, que 
están relacionadas con el contacto profundo que ellos poseen con su entorno o Senénulang. 
En relación con lo anterior, es posible analizar a través de su vida cotidiana, la gran 
importancia que tiene para ellos su territorio y con ello “la naturaleza”. Esta característica 
de sus representaciones acerca del ambiente tradicional que los rodea, resulta indudable en 
la medida en que su relación con el entorno primigenio parece ser lo más importante en 




A través del trabajo etnográfico, logré percibir como cada uno de ellos mantiene relaciones 
profundas con su ambiente. Los kogui poseen una clara su visión y sentido del mundo y 
características culturales en él; y esto se puede observar no solo a través de la historia de 
su resistencia social y cultural, sino por medio de la forma en que actualmente se 
relacionan con su entorno, en especial cuando se encuentran inmersos en su territorio. 
Los kogui a diferencia de la sociedades urbanas que se rigen por el sistema económico y 
político vigente, no buscan adquirir muchos bienes materiales para satisfacer su forma de 
Fuente del autor: “Margarita y Andrea en 
Seywiaka”. Fotografía de Margarita y su hija mayor 
Andrea, en la casa María, espacio de las Mujeres, 




vida cotidiana, si no que por el contrario, no necesitan de ellos para ser felices o sentirse 
plenos, ya que el hecho de convivir entre ellos en su territorio, denota toda una serie de 
elementos que resultan de mayor importancia para ellos como la conexión espiritual con el 
ambiente, a diferencia del hecho de adquirir bienes materiales (lógica del sistema-mundo 
dominante actual).  
Ellos tienen claro lo que es necesario para su subsistencia y la de sus familias, como lo es la 
alimentación y salud, por ello cuando estas necesidades están resueltas no tienen mucho 
más porque preocuparse a nivel material, porque aseguran su bienestar físico y familiar.  
No obstante, el trabajo espiritual constituye una de las bases fundamentales para su cultura 
y de ahí la importancia que tiene este tipo de prácticas rituales en medio de su vida 
cotidiana, por encima de cualquier tipo de intereses materiales que han sido impuestos por 
occidente en las sociedades urbanas. 
Estos intereses materiales se ven reflejados en la sociedad occidental a diferencia de esta 
cultura, a través de la dependencia social que existe o se ha impuesto mayoritariamente en 
las sociedades capitalistas-urbanas, alrededor de artefactos tales como: televisores, autos, o 
simplemente bienes materiales u otros tipos de objetos, que han sido creados para generar 
una necesidad de consumo en el ser humano, de lo que se podría denominar como la base 
económica del capitalismo, que  se convierten o son determinantes de status, clase u otro 
tipo de jerarquía en la estructura social existente. Lógicas que en la actualidad predominan 
en el mundo y que han sido impuestas históricamente a nivel cognitivo en las sociedades 
urbanas por los procesos coloniales, que provienen de las diversas dinámicas de sujeción a 
nivel mundial. 
En ese sentido los koguis se diferencian claramente de la cultura occidental, ya que aunque 
ellos sienten curiosidad por ciertos artefactos que conocen del mundo occidental, estos no 
se convierten en referencias de su estilo y sentido de vida, ni mucho menos de su felicidad 
u objetivos de proyectos de vida (para alcanzar ciertos status). No obstante para ellos si es 
claro que deben buscar un bienestar económico (en términos de alimentación y vivienda), 
para asegurar la alimentación y salud física de todos los miembros de sus familias. 
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3.2.4. Más acerca del trabajo etnográfico con los kogui 
 
 
El trabajo etnográfico en el pueblo kogui de Seywiaka, se baso en desarrollar la interacción 
con los koguis a través de las salidas de campo al territorio que fueron cuatro en total, cada 
una de dos semanas. Para  aproximarme a las representaciones actuales que ellos poseen de 
su territorio, analizando como estas se fundamentan en las prácticas cotidianas de co-
existencia en un espacio que resulta ser un lugar sagrado para ellos. No obstante  en 
medio de este análisis fue importante analizar que aunque ellos tienen una identidad 
cultural bastante fuerte, cada uno de ellos posee su propia personalidad, carácter e historia 
de vida, elementos que resultan de gran importancia para definir las características de las 
diferentes prácticas que realizan cada uno de ellos, enfocándome en las familias que habia 
conocido previamente en el sector turístico y urbano del rodadero.  
Las veces que fui a visitar a los koguis en su territorio, pude percibir que la relación con el 
ambiente “natural” que los rodea es uno de los elementos más importantes en medio de su 
vida cotidiana y las diferentes percepciones que ellos poseen. Ellos contemplan cada 
espacio del paisaje que los rodea, y no solo eso ya que ellos poseen concepciones claras 
acerca de todos los animales, plantas, arboles, y elementos como el fuego, el aire, el agua y 
la tierra. Muchos lugares poseen historias mágicas acerca de los personajes que los 
componen. Estas historias son parte su tradición más sagrada, porque son cantadas por los 
Mamas y adultos mayores, quienes son los que saben cantar. Un día estaba con Anita (Una 
de la hijas mayores de María Helena) en el borde del río de Seywiaka y ella vio un ave que 
Fuente del autor: “Marianita en Seywiaka”. 
Fotografía de Marianita Nolavita en Seywiaka. 




parecía como un Águila o un Gavilán, era hermosa con de colores estupendos, cantaba y 
volaba por el filo de la montaña, y ella me dijo que ese era un Mamo que venía de las partes 
altas de las Sierra, que se habia convertido en esta ave para bajar a vigilar lo que sucedía 
ahí abajo.  
El Mamo de Seywiaka me dijo un día algo parecido acerca de los espíritus de los animales, 
plantas, rocas y estrellas, dijo que todos eran padres y madres en Aluna y que ellos poseían 
poderes extraordinarios y por eso ellos estudiaban todo el tiempo lo que la “naturaleza” 
Kalwuasha, tenía por contarles. Me conto que cada árbol, planta, rocas, aves, peces,  
mamíferos, y demás seres que los rodeaban tenían nombres e historias especificas que ellos 
debían aprender a lo largo de toda sus vida. Por ejemplo en el caso de las aves silvestres, 
estos seres poseen para ellos una connotación muy especial, debido a son percibidas por 
como seres extraordinarios que cantan a haba-aluna cada una de ellas tiene un nombre 
mágico especial y son percibidos como seres semejantes a los seres humanos que viven 
en aluna por medio de esa forma física, ellos observan como las aves se mueven desde 
las partes altas hacia las partes bajas cumpliendo funciones especificas y muy importantes 
para el bienestar de la Madre- o Haba. 
Así trascurren los días en el territorio, cada uno de ellos cumple con sus tareas diarias que 
conllevan toda una serie de actividades que se en encuentran íntimamente ligadas a su 
espacio territorial y ambiental, como las que hemos venido mencionado en los apartados 
anteriores. Hombres, Mujeres y Niños asumen sus roles dentro de su familia y sociedad, en 
el pueblo la mayoría de gente se conocen entre ellos y también saben cuáles son los rasgos 
más sobresalientes de cada una de sus personalidades. A medida que los jóvenes y niños 
van creciendo, ellos generan diferentes lazos de afinidad que se van afianzando o 
deteriorando con el paso del tiempo. 
Cuando cae la noche en el poblado y solo se logra percibir el paisaje con la muy poca 
intensidad visual, los sonidos del ambiente se hacen más sensibles a los sentidos. La noche 
por lo general está acompañada siempre por fuego que ellos mantienen en las casas o por 
fuera de ellas, ese fuego permanece en ocasiones prendido casi todo el todo el tiempo, ya 
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que en el día y el atardecer las mujeres cocinan con él, y en la noche a veces lo usan para 
resguardarse el frio o simplemente para sentarse alrededor de él y observarlo durante un 
bueno tiempo. 
Los niños más pequeños se duermen temprano, minutos después de terminar el ocaso, y los 
más grandecitos se quedan jugando un rato y luego más tarde se acuestan a dormir. Cuando 
estuve en la casa de María Helena pude observar que en la mayoría de ocasiones ellos se 
acostaban a dormir afuera de la casa, justo en los lugares donde podían observar claramente 
el firmamento y las estrellas, ellos ponían una cobijita encima de la tierra y ahí se acostaban 
a dormir, María Helena junto su esposo Francisco dormían junto a el resto de niños en 
especial junto a los más pequeños, esto lo hacían casi todos lo días a excepción de los días 
de lluvia en los cuales se resguardaban dentro de la casa. La noche no era muy larga ya que 
justo al amanecer empezaba el día para María y Francisco, quienes se levantaban muy 
temprano a empezar sus labores diarias. 
Las noches en el territorio poseen características muy particulares, debido a que como no 
hay luz eléctrica, todo se percibe a la luz de la luna y las estrellas, los vestidos blancos de 
los koguis alumbran en medio de la noche y ellos se comunican mucho en este espacio del 
tiempo, los niños siempre hablan y juegan entre ellos, las mujeres también hablan entre 
ellas, comentando algunas cosas que les han sucedido durante el día en especial cuando sus 
maridos no están ellas se reúnen y dialogan por largo rato, los hombres también 
permanecen comunicándose entre ellos, y finalmente cuando ya se hace más tarde la pareja 
se reúne  y también hablan durante largos ratos, hasta que se quedan dormidos, a excepción 
de los días en que el hombre va a la casa-María para realizar sus rituales. 
Es posible percibir que ellos mantienen una cohesión social muy fuerte, y entre otras cosas 
los roles que asumen y la forma en que los perciben sus congéneres es muy importante para 
ellos a lo largo de toda su vida. Las relaciones de afinidad que establecen entre ellos 
también son de gran importancia, ya que de ahí también se deriva y depende la 
construcción de la familia. En general se podría decir que tienen un estilo de vida muy 
organizado acorde a su cultura que determina elementos fundamentales para su percepción 
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del “espacio” y “naturaleza”. Ellos también se caracterizan por poseer en sus 
personalidades con caracteres my definidos, por lo general son amables pero muy serios 
cuando deben serlo, es decir cuando las situaciones se lo exigen, trasmiten mucho de su 
estado de ánimo a través de sus expresiones y actitudes, que develan en buena parte lo que 
están sintiendo en cada momento. Son muy directos en sus preguntas y muy hábiles para 
percibir lo que otras personas están pensando o sintiendo, tienen características únicas que 
claramente los identifican como parte de su pueblo, y esas características se refieren 
precisamente a su sensibilidad para percibir tanto la realidad de su entorno como a otras 
personas tanto de sus sociedad como externas a ella.  
                                    
 
 
3.2.5 El río (Ñi) y los kogui… Un contraste con el río en el territorio ancestral y el río       
en el sector urbano del rodadero.                                                                                           
 
 
Fuente del autor: “Los niños y el atardecer”. Fotografía de las niñas kogui 
de Seywiaka, Milena, Dianita y Alicia. Tomada en salida de campo junio 
2013 
 
Fuente del autor: “María y Andrés en el Río” Fotografía de María 
Helena Nolavita y su hijo mayor Andrés, después de bañarse en el río 




Un elemento que resulta fundamental para la vida de los kogui es Ñi “el agua” o “el río”,  
Ñi en lengua kogian es la palabra que ellos usan para denotar el elemento agua. Según los 
datos recogidos en el trabajo de campo, no existe diferenciación para agua y río, ya que 
ellos tienen una relación directa con el agua por medio del río. Ellos interactúan y 
desenvuelven en este espacio que es fundamental para su existencia. El agua como todos 
sabemos es esencial para la vida de cualquier ser humano en el planeta, y para ellos 
evidentemente no es la excepción.  
 
No obstante hay varios puntos de su relación directa con el río que es necesario analizar y 
resaltar; debido a que el hecho de que el río exista como un elemento “natural” o básico en 
sus vidas es muy importante, porque no solo se bañan, se refrescan del calor, o lo usan para 
otras necesidades como lavar, obtener agua para cocinar, etc. Sino que es un espacio donde 
se crean vínculos de amistad, afinidad y familiares fundamentales. Los niños koguis crecen 
junto al río, y este se constituye como un espacio de relación muy intimo con “la 
naturaleza” y con los suyos.  
 
Allí en el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta en el río (Seywiaka), los 
koguis van creando día a día un sentido muy fuerte de pertenencia por su territorio. Esta 
relación evidentemente en la ciudad, en el sector turístico del rodadero que ellos han 
visitado se rompe o se ve fracturada por un paisaje el cuál esta modificado por la acción del 
hombre a través del tiempo. Allí cambian las percepciones y sensaciones que ellos pueden 
tener sobre el entorno, debido a que la realidad es muy diferente, porque son lugares que de 
una u otra forma se han perdido para ellos, están invadidos por la gente de la sociedad 
nacional que tiene unas prácticas totalmente diferentes a las que ellos normalmente 
mantienen en su entorno.  
 
En el sector del turístico del Rodadero, por ejemplo existe un río hacia el lado de playa 
Salguero, ese río es denominado como el río Gaira. Hay un lugar en la desembocadura del 
río donde alguna vez vi a una pareja de koguis bañándose junto con un pequeño niño; en 
ese lugar se puede notar como la contaminación del río es muy alta, sus aguas son oscuras y 
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hay mucha basura alrededor, incluso hay varias personas que viven en la calle, quienes 
arman refugio para dormir y bañarse a la orilla de este lugar. Aunque en este espacio se 
notaba que el paisaje en algún tiempo fue un hermoso ecosistema lleno de vida por sus 
características naturales, hoy en día la contaminación es tan fuerte que solo se piensa un 
paisaje así en un pasado muy lejano. 
 
Las autoridades indígenas de la Sierra han mencionado la importancia ancestral de este 
lugar, que hoy en día está destruido y deteriorado por la influencia del hombre occidental 
que no solo ha acabado con el ecosistema por medio del poco cuidado del agua y sus 
alrededores, sino que incluso hasta hace poco tiempo estaban rompiendo el suelo y 
desviando el agua para la construcción de un nuevo edificio que va a ser ubicado al lado de 
este río.  
 
Los Mamos, cuentan con tristeza como las corporaciones modernas-capitalistas no respetan 
lugares tan importantes para ellos como este, que representa para ellos un espacio sagrado, 
las autoridades indígenas manifiestan que allí precisamente en este lugar, están ancestros 
muy antiguos que viven en las rocas gigantes que bordean la playa justo ahí donde 
desemboca el río Gaira. 
 
Es preciso analizar sobre este aspecto, en relación con el tema de las concepciones de 
“naturaleza” y ambiente, entendido en términos del contraste entre el manejo y la relación 
del ser humano y su entorno en dos espacios de características naturales similares ha sido 
tan diferente a través del tiempo; y han creado impactos muy diferentes en el ambiente. Por 
un lado el río de Palomino en la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido cuidado, protegido y 
amado por los koguis y por el otro, el río Gaira del sector urbano de playa salguero en 
Santa Marta  se encuentra en precarias condiciones, maltratado, deteriorado y casi destruido 
por personas que  posiblemente no tuvieron en cuenta el bienestar ni de la gente ni del 




3.3 LA  SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA COMO ESPACIO SAGRADO DE 
SENÉNULAG, LA ESPACIALIDAD Y EL PENSAMIENTO… 
Geográficamente la Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio muy amplio, sus 
características ambientales comprenden diversos y diferentes tipos de espacios, en un 
inmenso territorio lleno de miles de significados y elementos que los constituyen. Unos de 
ellos son los caminos o senderos que van de un lugar a otro, estos caminos están 
comprendidos entre grandes montañas en donde están formados y existen materialmente en 




Para desplazarse de un lugar a otro es necesario atravesar diferentes distancias, y 
simultáneamente a ello caminos que se abren entre los espesos bosques selváticos que 
caracterizan la vegetación de las montañas. Por la extensión del territorio las distancias por 
lo general son largas, esto junto con la topografía, el clima y diversos elementos del paisaje 
hacen que las caminatas sean muy arduas para el ser humano.  
En la cuenca del río Palomino las caminatas a las que se someten los pobladores de este 
territorio no son nada fáciles, aunque los kogui ya están acostumbrados por tradición a las 
largas caminatas, estas no dejan de ser agotadoras y arduas para ellos. Incluso para ninguna 
persona que haya ido a la Sierra por el sector de la cuenca del Palomino es un secreto que 
las caminatas son fuertes y requieren de un gran esfuerzo físico. 
Fuente del autor: “Paisaje en Senénulang en la Sierra Nevada de 
Santa Marta” Fotografía de una parte de un camino en la  cuenca del 





En el caso en particular de los koguis es posible analizar que precisamente estos grandes 
esfuerzos físicos como los de las caminatas, los ayunos, entre otras prácticas tradicionales, 
que pertenecen directamente a su cultura ritual, son elementos que los hacen más fuertes a 
nivel personal. Cuando uno camina por la Sierra y se ven enfrentado a estas caminatas, 
durante el recorrido es el entorno quien se impone, mostrando la conexión profunda que 
debe existir entre él y el ser humano. 
La “naturaleza” existe sólidamente estableciendo las reglas fundamentales para la 
existencia humana. En este caso específico, en los momentos de movilidad o recorrido por 
el territorio, las reglas espirituales que mencionan los koguis se hace mucho más profundas, 
porque es posible percibir la vida que reside en cada componente del ambiente. Este tipo de 
percepción en las sociedades urbanas y nacionales esta cada vez más distorsionada y 
desapercibida, por el distanciamiento que ha creado el hombre occidental con elementos 
naturales, por medio de la construcción de ciudades, calles y grandes estructuras, que 
limitan notablemente la interacción del ser humano perteneciente a estos entornos, en la 
vida cotidiana con el entorno primigenio, como lo son elementos denominados desde el 
conocimiento occidental como: “tierra”,  plantas”, “minerales” y demás. Coartando 
igualmente la conexión directa que se puede llegar a establecer de manera trascendental 
entre estas entidades y los distintos seres humanos. 
Ese contacto directo se fragmenta en las ciudades modernas gracias a elementos como el 
concreto, el cemento o demás materiales industriales que el hombre ha creado a través de la 
historia, para modificar el paisaje y entorno en el cual habita. En el caso de los kogui e 
incluso de la gran mayoría de pueblos originarios del mundo, esta fragmentación directa a 
nivel físico con elementos propios del entorno “natural” no existe.  
Debido a que ellos la mayor parte del tiempo están en contacto con entornos primigenios, y 
generan relaciones simétricas en la medida en que su configuración cultural a nivel 
cognitivo y cosmológico se los permite, brindándole herramientas conceptuales muy fuertes 
en medio de la percepción que ellos poseen de la naturaleza, que se basan precisamente en 
su tradición oral desde la cual existen explicaciones claras del origen y características 
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particulares de los diferentes elementos que componen su territorio y a partir de este 
conocimiento, generara esas herramientas conceptuales para establecer diversos tipos de 
relaciones con sus entornos. Los pueblos originarios son capaces de crear relaciones 
totalmente diferentes a las que establece el ser humano de occidente frente a la realidad, e 
incluso frente al sentido de la vida, a nivel síquico, emocional y sensitivo. 
Porque analicemos que para los kogui el sentido más profundo de “naturaleza” reside en el 
respeto hacia estas entidades (Es decir todos los elementos que la componen, amínales, 
minerales, plantas), comprendiéndoles como otros (sujetos o seres aminados) igual o 
semejantes a nosotros los seres humanos, e incluso superiores en la medida a que poseen 
características espirituales que van más allá de la comprensión de la vida material, a la cual 
pertenece lo que se conoce como realidad tangible.  
Es decir también existen realidades intangibles para el ser humano, que poseen diversas 
características particulares, y existen en dimensiones diferentes, en espacios de tiempo 
diferente. Y es precisamente a estas realidades a las que pertenecen los ancestros 
espirituales acerca de los cuales nos hablan los koguis, que subyacen en nuestra vida 
“material” o “natural” como elementos que están presentes en el entorno (“plantas”, 
“animales”, “minerales”, “agua” y demás).  
Evidentemente en ese caso el conocimiento que también se podría denominar como 
tradición oral  es la cadena simbólica de pensamiento que permitiría darles elementos de 
percepción diferentes, los cuáles en las sociedades urbanas u occidentales no existen, ya no 
están presente o simplemente pasan desapercibidos, porque precisamente los procesos de 
invasión, globalización, o colonización se han dado a tarea de acabar con ello, por medio 
del extermino y sujeción de pueblos enteros alrededor del mundo en diferentes épocas y 






3.3.1 Representación de las montañas, su carga simbólica y espiritual. 
 
 
Percibir la fuerza, majestuosidad, y vida real de elementos como las montañas, genera de 
salida una connotación diferente de “naturaleza” a la que las sociedades dominantes de 
occidente han impuesto históricamente. La percepción sorprendente para nuestra sociedad, 
que poseen los kogui acerca de las montañas crean unos patrones de relaciones totalmente 
diferentes con el entorno, ya que se genera respeto, reciprocidad y familiaridad con el 
ambiente en un pueblo que lo habita y convive con él.  
Cuando estuve presente en el territorio kogui, un día el Mamo Alfonso, me estaba 
hablando del espíritu de la Madre Vieja, que vivía en Mutánlly, una montaña en las 
partes más altas de la Sierra, mencionándome como todo lo que estaba presente en ese 
momento en ese entorno, tiene espíritu, cada “planta” Kalyi28, cada “animal”29, cada “roca” 
Hagi o Jaigui y cada elemento del entorno que nos cobija y al mismo tiempo nos da la 
vida, como “el aire” mulkala, “el agua” Ñi, “el sol” Ñiúi o Mama, “la lluvia” Ñíjala, “la 
tierra” Kagi y demás. Ese día el Hate, dijo que en los ojos humanos podíamos observar 
universos que representan el alma del ser humano y que todos los Mamos de la Sierra 
                                       
28 Cada palabra que aparece en negrilla y cursiva corresponde al concepto en lengua kogui. 
29 La traducción exacta de esta palabra en la lengua de los kogui no la percibí, posiblemente para ellos cada 
animal es diferente y no lo agrupan en una misma definición. 
Fotografía aérea de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tomada de la 
página Web: 1.bp.blogspot.com/...Nevada+de+Santa+Marta.jpg 
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Nevada de Santa Marta en  Senénulag30 están en constante trabajo para proteger a las 
diferentes personas a las que les ponen aseguranzas, ya sea indígena o civil. 
El ejercicio etnográfico brinda grandes herramientas de análisis e interpretación, debido a 
que es allí en medio territorio sagrado donde “la naturaleza” toma su expresión más amplia, 
en ese sentido el territorio “es la naturaleza” que se dibuja y manifiesta en diferentes formas 
y matices tanto orgánicas como existenciales. Y es precisamente, en medio del ejercicio 
etnográfico que se vive y se experimenta allí en medio del entorno que conforma un lugar, 
(y este se divide a su vez en los diferentes espacios que existen en allí) donde se denotan las 
relaciones posibles entre el ser humano y las otras entidades contenidas en el ambiente. 
Los koguis en su territorio se encuentran en un contacto profundo con el ambiente, no solo 
porque se interrelacionan con él en medio de su vida cotidiana para su subsistencia, sino 
que también han creado relaciones profundas por medio de su vida ritual. El Mamo, líder 
espiritual es quien trabaja por lo que en kogian significa Zhátukwa, este concepto se 
refiere a una práctica por medio de los cuales los Mamos se comunican con los Padres y 
Madres espirituales a través del agua, esta tradición que hace parte de su ley de origen se 
ha denominado como una de las prácticas rituales más importantes de su cultura.  
Por medio de esta práctica se consulta espiritualmente a los Padres y Madres espirituales 
de “la naturaleza” Haba-Senénulang. Existe otro tipo de práctica que se relaciona con el 
pagamento, es decir una forma de agradecimiento espiritual que debe hacerse a la madre 
Haba-Aluna por lo que brinda para vivir como son: alimentos, plantas medicinales o 
elementos fundamentales para la existencia humana. Un ejemplo claro de ello son las 
plantas que producen alimento como: árboles frutales, diferentes tipos de cultivos o 
alimentos silvestres. También se agradece por elementos fundamentales como: el agua,  el 
aire, la tierra etc.  
                                       
30 Según líderes indígenas del resguardo, este concepto se refiere a todo lo que la Madre-Espiritual creó, se 
refiere a todos los espacios naturales donde reside los padres y madres ancestrales en el mundo e incluso 
fuera de él, es por ello que este concepto es fundamental para profundizar en el tema de espacio,  como lo 
veremos en el capítulo IV. 
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En relación con lo anterior es preciso analizar que la vida ritual del Mamo parece ser lo 
más importante en medio de su existencia. El mamo Alfonso Nolavita con quien alcance a 
interactuar como amiga; permanecía la mayor parte del tiempo contemplativo y en 
conexión con el mundo espiritual del cual me contaba. Ese mundo está representado en 
espacios sagrados del territorio ancestral Senénulang como: lagunas, montañas, ríos, 
manglares, ciénagas, cerros, islas entre otros.  
Se puede decir que los Mamos en general, constantemente señalan en medio de sus 
enseñanzas, la importancia del respeto y conservación de todos estos espacios no solo en la 
Sierra sino en el mundo entero, no obstante el trabajo en su territorio por ser de carácter 
personal y sagrado en relación con su cultura, posee para ellos una connotación especial ya 
que según su tradición la madre les heredo a ellos este lugar para que lo protegieran y lo 
cuidaran de su posible destrucción. 
 




Al Mamo Alfonso Nolavita tuve la oportunidad de conocerlo en Seywiaka cuando estuve 
en el mes de junio de 2013. En esa ocasión yo había llegado a la casa de María Helena, con 
quien me encontraba por primera vez en su territorio. Un día en la mañana pude observar 
que el Mamo se encontraba desde muy temprano debajo de unos árboles sobresalían entre 
el resto del paisaje del pueblo sentados sobre algunas rocas y trozos de madera, el estaba 
Fuente del Autor: “Seywiaka entorno y  territorio sagrado” 




junto a unos hombres mayores, que posiblemente eran Comisarios o Cabos31. Ellos junto 
con el Mamo ya se habían percatado de mi presencia, y tan solo me observaban con cierta 
prevención cuando me veían pasar, no obstante me contestaban el saludo cuando yo los 
saludaba en su lengua. Duraban horas allí dialogando en las mañanas junto con sus 
poporos.  
En la tarde María Helena me pregunto que si yo quería hacerle alguna consulta Mamo, a lo 
que indudablemente le dije que sí. Cuando llegue a donde estaba el Mamo, primero me 
pregunto cuál era mi nombre, después me dijo que le contara cuáles eran las inquietudes 
que yo tenía y por los cuales acudía a él. Yo le conté algunas cosas que por esa época 
venían aconteciendo en mi vida y también le manifesté las diferentes preguntas 
relacionadas con la investigación que yo tenía. Él hablo en kogian durante unos minutos 
señalando el cielo y otros elementos como “la tierra” Kagi y “los arboles” Kalgi. Después 
de eso tomo mis muñecas y colocó dos hilos delgados de color blanco, y me dijo que ya 
estaba listo que ahora todo saldría bien. 
Estuvimos conversando acerca de “la naturaleza”, yo le pregunte acerca del significado de 
“naturaleza” para ellos, a lo que el Mamo contesto: - que todo alrededor contenía vida, 
igual que nosotros. Me dijo que ellos estudiaban la vida espiritual, ya que todo estaba 
contenido en ello, y que cada una de “las plantas” Kalgi, “rocas” Hagi y “amínales” que yo 
podía observar en ese momento a mí alrededor tenía nombres específicos y pertenecían a la 
gran cadena espiritual en la Sierra.  
Ese día no fue mucho lo que el Mamo pudo compartir con migo, ya que estaba muy 
ocupado y hasta ahora me conocía, sin embrago él sabía sobre mí. En otras oportunidades 
yo había hablado con un joven llamado Juan, quien me contó que era uno de sus hijos más 
jóvenes y que también él sería Mamo, Juan visitaba constantemente el rodadero y pude 
conversar con él sobre mis deseos de conocer su cultura y territorio. 
                                       
31Los comisarios y cabos, dentro de la organización social kogui son quienes trabajan en conjunto con el 
Mamo, direccionados por él quien le da ciertas tareas que ellos tienen que cumplir como autoridad frente a 
los demás miembros de la comunidad. 
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EL Hate, que significa padre o sol en la lengua kogian, estuvo por esos días en Seywiaka, 
pude observar que su trabajo con la gente en el pueblo era constante, consultando y dando 
consejo para el resto de adultos de la comunidad, incluso también lo hacía con otras 
personas que lo buscan y no son kogui. 
Otro encuentro importante que tuve con el Mamo fue en el mes de de septiembre de 2013,  
cuando hice la segunda visita al territorio. En esa ocasión pude compartir mucho más con el 
Mamo, quien se encontraba en un lugar a las afueras de Seywiaka, donde estaba haciendo 
un trabajo espiritual importante.  
En esa ocasión tuve la oportunidad de llegar directamente donde se estaba el Mamo, gracias 
a que me encontré con Juan, el esposo de Marianita que estaba con él. Juanita la hija 
pequeña de Marianita estaba enferma y el Mamo estaba trabajando espiritualmente para 
ayudarla a que mejorara. Cuando llegué al lugar, allí estaban la Haba Francisca esposa del 
Mamo y también estaban Marianita y sus otros dos niños pequeños.  
El Mamo estuvo un rato con nosotros mientras comíamos y luego se alejo hacia el bosque, 
casi toda la noche estuvo en un pequeño monte en medio de la selva, donde estuvo 
haciendo el trabajo espiritual. Al día siguiente muy temprano en la mañana ya estaba dando 
consejo a koguis que venían desde Seywiaka y desde otros lugares. 
Luego tuve la oportunidad de hablar con el Hate de nuevo sobre el trabajo por el cual venía 
y él me dijo que el trabajo sobre el aprendizaje de la vida espiritual de la naturaleza era 
complejo y profundo, y que eso llevaría mucho tiempo quizás años, ya que para ellos 
adquirir ese gran conocimiento habia tomado mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. 
Durante el tiempo de mi estadía en la finca, pude notar que el Mamo en realidad paso 
mucho tiempo en estado de reflexión en medio de su entorno, rodeado por los seres que 





3.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO CAMPO 
3.4.1 Padres y Madres, resistencia social y conexión con el territorio 
Mientras continuaba en el territorio, pude notar cómo los koguis tienen la visión muy clara 
acerca del papel que cumplen como pueblos originarios en medio de su territorio. Al 
trascurrir del tiempo, percibí cómo ellos sostienen su cultura en medio de su vida cotidiana, 
tanto hombres como mujeres son consientes del mundo industrializado y capitalista que 
reina allá abajo (En la ciudad), ese mundo basado en un sistema y forma de vida totalmente 
diferente al de ellos, evidentemente eso ellos corroborar cuando se  mueven hacia las partes 





Obtener la aceptación de un pueblo originario como los koguis no es nada fácil, debido a 
que durante años han optado por mantener una barrera muy fuerte con el hombre 
occidental, usando esta actitud como herramienta de resistencia cultural. Ellos en realidad 
perciben integral y profundamente a las personas antes de brindar su confianza, en especial 
a las que pertenecemos a ese mundo civilizado, del cual evidentemente ellos no buscan 
hacer parte. 
Fuente del autor: “Habas y Nabunyis de la Sierra”. Fotografía 
de María Helena Nolavita junto con su hija pequeña Alexia, y 




En el caso de mi experiencia etnográfica, cuando llegue por primera vez a su territorio en la 
salida de campo realizada en junio de 2013, pude notar cierta desconfianza por parte de 
ellos. Sin embargo después de dialogar con los adultos en diferentes ocasiones sobre las 
motivaciones de mi visita y el gran honor que sentía por tener la oportunidad de compartir e 
interactuar con ellos en medio de su cotidianidad quedándome incluso en sus casas, como si 
fuera parte de su familia. Pude observar que con el paso del tiempo ellos poco a poco 
empezaron a conocerme y confiar en mí. 
Antes de bajar hacia la ciudad después de esa primera salida de campo, fui al río con 
Marianita, María Helena y los niños. Estuve con ellos ahí bañándome y dialogando, estando 
allí me contaron acerca de problemas muy delicados por las que atravesaba el poblado por 
esas épocas. Aquellos problemas estaban relacionados con la presión, que ejercen sobre 
ellos los grupos armados ilegales que imperan en el sector. Ellas me hablaron sobre 
amenazas contra algunos líderes indígenas del poblado y contra ellos, ya que según lo que 
me dijeron le querían cobrar una vacuna a líderes del reguardo, amenazándolos de muerte y 
de llevarse las señoritas más jóvenes de Seywiaka. Ellas se veían preocupadas y con miedo 
por esta situación a causas de estas amenazas. 
Por otro lado también me hablaron sobre como los koguis de Seywiaka, ellas y sus familias, 
estaban siendo irrespetados, por personas que llevaban turismo al poblado sin 
consentimiento de los Mamos o sus autoridades tradicionales, cobrándole a los visitantes en 
nombre de ellos. Sin  que ellos les hubiese dado permiso o consentimiento para traer el 
turismo a su pueblo, de los pagos que realizaban los turistas ellos no recibían absolutamente 
nada, ni siquiera ningún tipo de retribución de esta práctica. 
Este tipo de actividades eran realizadas por esa época por personas que habitan en las partes 
bajas como Palomino, que conocen el sector, beneficiándose a costa de ellos, sin retribuirle 
nada a cambio. Estas situaciones me parecieron muy graves para ellos, debido a se les 
estaba violando sus derechos, como el derecho a la autonomía como pueblos, el derecho a 
la privacidad, a libertad, a una vida digna, entre otros. 
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No obstante a pesar de esas situaciones adversas y agobiadoras, a las que ellos 
paradójicamente hoy en pleno siglo XXI, tienen que seguir enfrentándose después de ya 
varios siglos de lucha por su cultura, hoy en día ellos permanecen muy fuertes con su 
carácter bien definido, viven constantemente bajo el orden ancestral kogui, son Padres y 
Madres consientes de la creación espiritual, que luchan por sus el bienestar de sus hijos, de 
la naturaleza, de su territorio y de las generaciones venideras.  
Ellos están apoyados bajo el orden universal o cosmológico de sus Ancestros y en medio 
del concepto de “naturaleza” al cuál ellos hacen referencia, podemos observar que conviven 
en unión con el ambiente, cuidándolo y haciendo buen uso de él. No buscan el beneficio 
capitalista como está organizado en occidente en medio de las actividades de los 
individuos; por el contario se diferencian notablemente de la sociedad occidental-capitalista 
porque no buscan ostentar ni aparentar nada, bajo la obtención los bienes materiales, viven 
pacientemente, luchando por una conexión profunda con el territorio que al mismo tiempo 
es la conexión con las fuerzas espirituales de sus ancestros. Esto también se puede observar 
en el comportamiento de los mayores quienes constantemente están en ejerció de reflexión 
y conexión con el ambiente, y es probablemente es estas prácticas donde reside su mayor 
fuerza interior o espiritual, en esos momentos son uno con su ambiente y esto los hace 
excepcionalmente únicos. 
Cuando me iba del territorio, me despedí con agradecimiento y nostalgia de todos, 
especialmente de los niños y mis amigas kogui, con quienes tuve la oportunidad de 
interactuar mucho más, ellas me preguntaron: ¿cuándo pensaba volver?  Y yo les dije que 
en poco tiempo, como en un mes. Los niños me abrazaron y yo a ellos, y mientras me 
alejaba del poblado ellos me miraban de lejos, despidiéndose de mí.  
3.4.2 La segunda llegada al territorio 
Mi regreso se había tardado más de un mes ya era septiembre de 2013 y esta vez estuve 
preparando el viaje durante varios días, pensaba demorarme más tiempo, así que aliste una 
buena cantidad de provisiones, unas para llevarles como obsequios a ellos, y otras para 
cocinar y compartir en la casa donde me iba a quedar. También lleve algunos presentes para 
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el Mamo y el resto de la familia. En esa oportunidad la maleta que llevaba era muy pesada 
porque aparte había llevado algunos materiales de artesanías para mostrarles un poco de mi 
trabajo. 
Eran las horas de la tarde, cuando emprendí el camino hacia Seywiaka, iba muy alegre por 
volver de nuevo al territorio kogui, cuando apenas empezaba el camino me encontré con mi 
amigo Juan el esposo de Marianita quien también iba de camino al pueblo, él me saludo 
muy bien, pero enseguida me contó la mala noticia que una de sus pequeñas se encontraba 
muy enferma. 
Cuando vi a Juan y Marianita por primera vez, como narre anteriormente ellos tenían solo 
un pequeño bebe, él se llama William, posteriormente tuvieron otras dos pequeñas una 
llamada Juana y otra llamada Carolina, William aproximadamente de 3 añitos, Carolina de 
2 y Juana apenas una bebe de nueve meses. 
En la primera salida de campo, había visto a Juana muy saludable, estaba gordita y bien 
alimentada, ella parecía gozar de una excelente salud y Marianita la mantenía alzada se veía 
muy feliz de tener a su bebe bien rozagante y con un estado de salud pleno. Cuando Juan 
me contó que el estado de salud de Juanita era delicado se notaba la preocupación en su 
rostro, él me dijo que ellos se estaban quedando en un lugar llamado la Casa Roja, y en esos 
momentos ellos estaban allí, junto con el Mamo Alfonso y la Haba Francisca. 
Juan me dijo que ya era tarde y que ese lugar estaba un poco antes de Seywiaka, así que me 
dijo si quería podía quedarme esa noche allí y saludar al Mamo y Marianita, evidentemente 
de dije que sí sin dudarlo. Tras caminar por un largo rato llegamos al lugar, cuando llegué 
ellos estaban efectivamente allí, en la casa roja. El lugar era una estructura de techo rojo, 
había un espacio que correspondía a la cocina, y otro espacio que era un cuarto donde había 
una camita sencilla de madera sin colchón. Esta construcción está escondida en medio de la 
selva y aunque no estaba construida con elementos tradicionales, ellos me contaron que era 




Cuando llegué al espacio de la cocina vi a Marianita que estaba con su pequeña, la niña 
estaba en delicadas condiciones de salud. También estaban allí justamente el Mamo 
Alfonso y la Haba Francisca junto con sus otros nietos, William y Carolina. Cuando llegué 
saludé al Hate, a la Haba y a Marianita, pude notar que su estado de ánimo estaba muy 
decaído probablemente la angustia y preocupación por la enfermedad de la pequeña se 
hacía evidente. 
Ese día, preparé junto con la ayuda de Juan algunos alimentos que llevaba para compartir 
con ellos como era lo pensado, comimos y luego comenzamos a conversar un rato sobre lo 
que yo había hecho en los últimos días antes de regresar, les conté que había estado 
trabajando en diferentes lugares y luego me había alistado para regresar. 
Juan y Marianita me preguntaron sobre cómo iba lo del trabajo que tenía que terminar para 
la universidad, y yo les dije que bien, que por eso también había vuelto para poder hablar 
más con ellos acerca de eso y profundizar en el trabajo. El Mamo aunque parecía interesado 
en este asunto, no presto mucha atención, evidentemente por que la situación de la 
enfermedad de la pequeña era delicada. Tampoco quise incomodar al Mamo ni a ellos 
profundizando sobre ese tema, debido a que por los motivos mencionados anteriormente no 
era la situación óptima para ello. 
Para esa ocasión había llevado una carapa, el Mamo indico que la podía colocar bajo un 
techo que estaba ahí, justo en frente del cuartito donde estaba la cama dentro del cuarto, esa 
noche aunque estuve compartiendo junto con ellos, hubo muchos momentos de silencio 
sobre todo por parte del Mamo, quien después de un rato se alejó hacia la selva a una 
pequeña colina donde estuvo haciendo trabajos espirituales, en relación con la enfermedad 
de la pequeña Juana. 
Esa noche la niña lloraba con mucha emotividad, se notaba que el dolor que sentía en ese 
momento era muy fuerte, ya que su piel estaba lesionada significativamente, por una alergia 
que parecía que se hacía cada vez más fuerte por todo su cuerpecito, Marianita quien la 
sostenía en sus brazos trataba de consolarla y soplar sobre sus lesiones para que 
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disminuyera la intensidad del dolor que la pequeña sentía, pero no era mucho lo que 
lograba hacer, no obstante trataba de dormirla para que pudiera descansar un poco. 
Se notaba que la angustia que mi amiga kogui sentía era muy profunda, cada vez que su 
pequeña lloraba ella trataba de hacer lo posible por calmar ese intenso dolor. La niña 
después de un rato logro dormirse, y descansar un poco, tiempo en el cual pude conversar 
con Juan y Marianita, ellos aunque estaban muy preocupados por su pequeña en ese 
momento se alegraron por mi visita, estuvimos conversando un rato; me preguntaban 
algunas cosas sobre la vida de la gente en las ciudades y se reían cuando yo les contaba mis 
historias, y aunque se lograron distraer un poco, la preocupación por la pequeña 
continuaba; luego de un rato se despidieron y se fueron a dormir. Sin embargo la noche fue 
larga debido a que el llanto de la pequeña a causa de su enfermedad continúo durante casi 
todo la noche. En ese momento yo sentía también una inmensa preocupación por el 
sufrimiento por el cual a travesaba la pequeña bebe, me sentía muy acongojada igual que 
sus padres y su familia.  
Cuando amaneció el Mamo le había puesto unas hiervas sobre su piel y eso parecía estar 
calmando su dolor, ella ya no estaba llorando pero su estado anímico no se veía nada bien, 
así que después que preparamos el desayuno, Marianita y Juan al ver a su pequeña muy 
deshidratada decidieron emprender el camino hacia la ciudad, yo les di algo de dinero que 
tenía, pero en realidad no era mucho, y ellos empezaron el descenso hacia la ciudad con la 
pequeña, dejando a Carolina a cargo de sus abuelos, el Mamo les había dicho que fueran a 
la ciudad, pero manifestó que iba a ser difícil ya que el estado de salud de Juanita era 
complicado. Me despedí de ellos con tristeza y les desee lo mejor para la pequeña, luego 
ellos emprendieron el camino rápidamente. 
Ese día me había despertado muy temprano y en el trascurso de la mañana el Mamo estuvo 
en un lugar cercano a la casa, atendiendo a varias personas adultas que bajaban desde el 
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pueblo para buscar el consejo y aseguransas32 del Mamo, desde la madrugada se encontraba 
poporeando y en práctica ritual. 
Tuve la oportunidad de tomar consejo con el Mamo, él me dijo varias cosas en lengua, las 
cuales fue difícil comprender para mí, cuando le pregunte sobre el concepto de los koguis 
sobre “naturaleza” y “espacio”, el empezó a hablarme de los espíritus del bosque, que 
habitan en todo lo que nos rodeaba, me habló sobre “las plantas”, “el cielo”, “la tierra”,  
y dijo que por eso ellos daban gracias a los padres y madres espirituales de estas 
entidades. 
El significado literal sobre la comprensión ancestral sobre “la naturaleza” y el entorno, se 
encuentra resguardo por los kogui gracias a su idioma, que les permite comunicarse entre 
ellos y tener plena conciencia de una realidad colectiva que se configura a través del 
conocimiento que existe sobre su historia, su entorno, y los diversos elementos naturales. 
En realidad ellos no revelarían el conocimiento de su cultura con mucha facilidad, ya que es 
el gran secreto colectivo que ellos protegen frente a la sociedad occidental. Ese día 
agradecida por el aprendizaje, los consejos y protección que recibí del Mamo, él me dijo 
que regresará antes de irme hacia Palomino, para que siguiera aprendiendo más, que él iba 
a estar ahí; y después de eso proseguí mi camino hacia Seywiaka. 
La última que vez que había estado de salida de campo en Seywiaka, María Helena me 
había contado que estaba empezando a trabajar por esos días en la cocina de la escuela, 
ayudando a preparar los alimentos para todos los niños, me dijo que ahí aseguraba comida 
para todos sus niños y que por eso ya no volvería con frecuencia al rodadero. También me 
dijo: - que bueno que eso estaba bien, pero que no le pagaban en ese entonces, a pesar de 
ser jornada completa. 
Después de que estuve donde el Mamo, partí hacia Seywiaka, y la entrada estaba un poco 
tapada por los arbustos y plantas, esta vez estaba más oculta que la anterior salida de 
campo, así que me tomo un bueno rato llegar al pueblo. Debido a que el camino original ha 
                                       
32Es un símbolo ritual que representa la protección material y espiritual de otra persona, se representa por 
medio de un hilo de algodón que el Mano ata a la muñeca de otra persona. 
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sido modificado por los koguis para controlar el acceso de personas no indígenas y no 
autorizadas al resguardo (Esto en relación con la problemática del turismo que llevaban 
algunos pobladores de la partes bajas como Palomino sin el permiso de los autoridades 
koguis) tanto a Seywiaka como a los otros pueblos kogui de la parte alta. Ellos habían 
hecho este tipo de modificaciones del paisaje para la preservar la privacidad de su pueblo y 
la protección de su territorio, como parte de su estrategia frente a la lucha por el respeto de 
la sociedad occidental a su autonomía indígena. 
Cuando llegue Seywiaka, fui a la cocina de la escuela, donde ahora permanencia mi amiga 
María Helena. Ya iba a caer la tarde cuando llegue, y ella ya no estaba porque había salido 
para su casa con los niños. Esta es una casa cuadrada que María tiene en el borde del 
camino, saliendo del pueblo, yendo hacía Jigua o Higuatá (el próximo pueblo kogui más 
cercano a Seywiaka hacia la parte alta de la cuenca a siete horas de camino 
aproximadamente).  
La casa de María helena no quedaba muy lejos de Seywiaka, solo había que caminar como 
unos 5 minutos, desde la escuela se podía llegar por el camino atravesando el pueblo y 
saliendo nuevamente al camino, cuando llegue allí estaba María con todos los niños: Ana 
(13 años), Andrés (10 años), Milena (8 años), Dianita (4 años), Alicia (2años y medio), y 
Alexia (1año y medio), también estaba con Margarita, ella estaba igual que la vez anterior 
con sus dos bebe, una llamada Andrea (2 años) y la otra llamada Manuela (8 meses). 
En esa ocasión también estaba Robertico (8 años), el hijo de Tanasio y Teresa, él se estaba 
viviendo ahí a causa de la ruptura de sus padres, quienes se habían separado hace un buen 
tiempo. Tanasio por ser hermano de María Helena estaba dejando a cargo a Robertico con 
ella. También estaba allí otro niño, el se llama Fernandito (9 años) quien fue adoptado por 
María Helena a causa de la muerte de la madre del niño tiempo atrás, quien era su comadre. 
Los niños me sorprendieron por su madurez, su forma de ser y de comprender el mundo. 
Ellos son parte fundamental de la cultura, tienen gran autonomía desde pequeños, poseen 
características únicas que los llevan a potencializar sus capacidades. Los roles en el hogar 
están bien distribuidos, ya que mientras los padres trabajan, unos niños van a la escuela y 
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los otros ayudan en el hogar, ya sea cuidando a sus hermanitos más pequeños o realizando 
otro tipo de actividades relacionadas con su economía y alimentación.  
En el caso de los niños de la familia de María Helena, Ana se queda ayudándole en casa su 
madre, preparando los alimentos, manteniendo el fuego, cuidando a Dianita, Alicia y 
Alexia sus hermanas más pequeñas y haciendo varios tipos de tareas, como estar pendiente 
de los cultivos, de los animales, etc. Mientras tanto Andrés, Milena, Robertico, y 
Fernandito, van a la escuela desde temprano y salen en la tarde. Algunos días se acuestan 
más temprano que otros, pero por lo general como madrugan se cansan temprano y se 
duermen apenas cae la noche. 
En la segunda estadía en el territorio pude notar que la unidad como grupo, generó una 
preocupación colectiva por la pequeña que estaba enferma, ellos son muy unidos 
emocionalmente por que buscan el bienestar como grupo o sociedad. Pase varios días en la 
casa de María Helena, cocinando junto con Ana y Margarita, mientras los otros niños 
estaban en la escuela, también tuve oportunidad de recorrer un poco del territorio 
observando las plantaciones y cultivos de árboles frutales que tienen los koguis. Conocí a 
otros jóvenes y personas adultas del pueblo, todos muy amables con migo, en esa ocasión 
tuve el tiempo para recolectar un pequeño glosario sobre algunas palabras claves de la 
investigación, y al mismo tiempo interactuar con los koguis, quienes se veían interesados 
en enseñarme un poco de su lengua.  
María Helena se quedó unas noches en la casa donde me estaba hospedando junto con los 
niños y luego bajo a Palomino por una noche, junto con su esposo a recoger unas 
provisiones para la escuela. Esa noche era una de las últimas que pasaba en Seywiaka, pues 
las provisiones que llevaba se habían agotado y por ello ya era hora de regresar a la ciudad, 
estuve hablando con los niños hasta tarde, quienes me contaban historias de animales 
feroces y también de sus historias en la ciudad. 
Al siguiente partí de regreso a la ciudad, me despedí de todos los niños. Robertico y Andrés 
me acompañaron hasta la salida del pueblo y preguntaron sobre mi regreso, a lo que yo les 
dije que en poco tiempo volvería. En el camino me encontré con María Helena y su esposo 
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Francisco quienes ya estaban de vuelta, les agradecí mucho hospedarme en su casa y darme 
la oportunidad de compartir con ellos, luego me despedí.  
Después de que salí de Seywiaka pase por donde el Mamo, quien aún continuaba en la casa 
roja, estuve hablando con él un rato, reviso la pronunciación del glosario de palabras que 
llevaba, rectificando una por una, y me dijo que volviera pronto para que siguiera 
aprendiendo sobre la cultura y la Sierra.  
Me habló sobre la forma en que yo debía obtener el verdadero conocimiento y me dijo que 
yo tendría mucho tiempo para seguir aprendiendo y conociendo el territorio. Me dijo 
también que tenía que reflexionar y pensar mucho sobre mi trabajo y que así quedaría 
mucho mejor, luego se despido y me dijo que me fuera tranquila, y que volviera cuando 
pudiera. Yo le dije que intentaría volver lo más pronto posible y le agradecí mucho por su 
tiempo y enseñanzas. 
3.5 DE LOS ESPACIOS SAGRADOS A LOS ESPACIOS URBANOS, 
ESPACIALIDAD Y TERRITORIALIDAD. 
En el trascurso del tiempo, pude observar que los kogui manejan su espacialidad y 
movilidad de forma muy concreta y precisa acorde con sus necesidades, por tratarse de un 
grupo que se mueve constantemente33. Ellos saben cómo moverse en los diferentes espacios 
y contextos dentro y fuera de su territorio, tienen claro cuáles son las determinadas 
características de cada espacio y eso los hace muy precavidos en su desenvolvimiento en 
cada uno de ellos. 
Dentro de la etnografía hablar de espacio y tiempo es complejo porque entramos en los 
campos de la geografía y la historia, sin embargo es preciso analizar cuál es la relación 
actual de los koguis frente al territorio en concordancia con estas categorías de análisis. 
Por lo general los movimientos que hacen los koguis hacia las partes bajas (Palomino) en 
relación con el territorio de la cuenca del río Palomino, lo hacen como parte de su 
                                       
33En la literatura antropológica esta característica cultural se ha denominado a nivel social, como 
poblaciones o sociedades semi-nómadas.  
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cotidianidad y al pueblo de Palomino, que en este caso correspondería al contexto urbano 
en el cual normalmente interactúan los kogui.  
Por tratarse del poblado más cercano a su territorio y por ser uno de los lugares de los 
cuales se desprenden los caminos hacia sus poblados, el contacto con este lugar es 
tradicionalmente importante para ellos. En tanto que los koguis de los poblados de esta 
cuenca, siempre pasan por allí para salir o entrar de la Sierra, bajan al contexto local del 
pueblo de Palomino para comerciar con sus mochilas, intercambiar o negociar productos de 
sus cultivos, o conseguir vivieres y elementos necesarios para llevar a sus poblados 
tradicionales.  
Este pueblo ha sido tradicional para la interacción de los koguis con los no indígenas, allí se 
han tejido todo tipo de lazos tanto de amistades, como de relaciones asimétricas que 
algunos pobladores de estos contextos han establecido con ellos. 
Cuando los koguis se muevan más allá de estos contextos, hasta llegar a los sectores 
urbanos de la ciudad de Santa Marta, su movimiento es mucho más amplio y complejo, ya 
que atraviesan la troncal del Caribe pasando toda la cara norte de la Sierra hasta llegar a 
una ciudad que aunque ha sido tradicional en la historia de este pueblo originario de la 
región, es muy ajena en cuanto al verdadero valor que tienen los pueblos indígenas 
alrededor de su propia historia.  
Sin embargo el contexto urbano de la ciudad de Santa Marta, en especial el del sector 
turístico del rodadero, resultan ser en cierto modo, un lugar que con el paso del tiempo se 
han convertido en parte del circuito de movimiento de algunas familias, que han optado por 
visitar el lugar, por diferentes circunstancias particulares, que están relacionada con los 
aspectos sociales, económicos y personales. 
Es claro que las ideas de las cuales parten al bajar los koguis que visitan frecuentemente el 
rodadero, en su mayoría no son de exploración, ni curiosidad por el mundo occidental. Sino 
que se pueden entender mejor en términos de prácticas que están relacionadas con un tipo 
de espacialidad de resistencia, como lo han denominado algunos teóricos de la espacialidad. 
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Quienes plantean, como los movimientos a través del entorno responden a necesidades 
particulares de un grupo o sociedad, que establecen para hacer frente a modelos coercitivos 
o de sujeción social. 
Sus movimientos a nivel de resistencia social evidentemente no son improvisados, ya que 
ellos tienen una relación profunda con el contexto regional a nivel político y social. Esta es 
una herramientas que ellos han desarrollado para no estar ajenos ni aislados acerca de la 
realidad en las zonas bajas, de esta forma generando un conocimiento acerca de lo que está 
afuera de su territorio, pero que indudablemente está íntimamente relacionados con ellos, 
por tratarse de un contexto local, en el caso de Palomino, y un contexto regional en el caso 
de Santa Marta (Rodadero). En este punto es necesario precisar que el contexto regional 
está directamente relacionado con lo nacional y este a su vez con el contexto global, y 
evidentemente con lo que sucede en todo lo largo y ancho de la sierra. 
Por otro lado es importante mencionar la importancia que tiene para ellos a nivel cognitivo 
su territorio como base fundamental de la reproducción de la cultura trascendental de su 
pensamiento, y aunque ellos interactúan en contextos ajenos a su territorio, poseen una 
identidad cultural muy sólida, y por ello saben claramente quiénes son y a quienes 
representan en medio del sistema global político y económico que rige en la actualidad, 
reafirmándose cada vez más, día tras día, en su identidad de ser kogui y resguardar su 
legado cultural, tradicional y ancestral . 
3.5.1 Interacción y desenvolvimiento de los koguis en el contexto urbano del Rodadero                            
La forma en que los koguis se desenvuelven en los sectores urbanos, particularmente en el 
sector turístico del rodadero, donde tuve la oportunidad de trabajar e interactuar 
etnográficamente con ellos, se distinguen por varios elementos: 
1. La mayoría del tiempo, los koguis con los que pude interactuar en este sector, se 
veían amables y cálidos con las diferentes personas, pero al mismo tiempo se 
mostraron seriamente reservados referente a los temas de su cultura. Por lo general 
siempre marcan notablemente un límite, con las personas de la sociedad nacional o 
no-indígenas que se cruzan en estos contextos, ese límite se basa en la no 
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comunicación en ciertos momentos, y en el distanciamiento con la gente en 
instantes y momentos precisos, que su vez poseen características particulares. La 
prevención que tienen es clara en la medida en que no nombran absolutamente nada 
a cerca de su cosmogonía, creencias, religión, o pensamiento de su cultura. Ponen 
los límites en el sentido que interactúan con las personas hasta el punto que ellos 
consideran necesario. 
 
2. Por otro lado, su actitud frente al entorno que evidentemente no es su territorio 
tradicional, es de observación y análisis. La mayoría del tiempo pude notar como 
los koguis observaban con detenimiento la gente y el entorno, con un gran 
fundamento que salta a la vista por su actitud, ellos parecen advertidos, alertados e 
informados sobre las diferencias que existen entre ellos y el resto de la gente que 
pertenece a las sociedades urbanas o nacionales. Evidentemente conocen su historia 
y sienten mucho recelo frente a su cultura, en relación con la de estos contextos 
exteriores a sus entornos tradicionales y urbanos. 
 
3. En varias ocasiones se mostraron pacientes en estos sectores, pero con estados de 
ánimo cambiantes, en algunos momentos parecían estar de mejor ánimo que en 
otros. En relación a lo anterior pude observar que en algunos momentos cuando 
estaban en este contexto el tedio parecía emerger en sus rostros sobre todo cuando el 
cansancio físico es evidente. Especialmente cuando están medio del proceso de 
recolección de los recursos que bajan a buscar, es decir cuando están en 
permanentemente en la playa interactuando con la gente. Debido a que algunas de 
las actividades que desarrollan para movilizarse y permanecer en este sector, son de 
esfuerzo físico y corresponden a una rutina claramente diferente a la tienen en sus 
espacios tradicionales, su estado animo varia, sin embargo muy pocas veces cuando 




3.5.2 Últimas aproximaciones etnográficas en la cuenca del río Palomino (Seywiaka)          
y el contexto local del sector del corregimiento de Palomino 
Una de las últimas visitas al territorio tradicional de Senénulag, fue en el mes de abril de 
2014. Esta vez a diferencia de las otras ocasiones pensé en hacer una salida de campo 
relacionando el contexto local del Poblado de Palomino, para observar cuáles eran las 
relaciones que establecen los koguis en este contexto, esto referente al tema de 
espacialidad. 
La espacialidad entendida como el uso estratégico del espacio por parte de una sociedad, 
movida por la resistencia social, que hacen dentro y fuera de su territorio. Frente a este 
tema en relación con los koguis, es preciso analizar como usan su movilidad respecto a una 
región determinada, cómo se desplazan de un lugar a otro, y cómo manejan su estadía en 
cada uno de los lugares que abracan diferentes tipos de espacios. 
Los koguis mantienen una presencia importante en la parte Norte del corregimiento de 
Palomino, debido a que es por allí, donde está ubicada la entrada al resguardo kogui por 
lado de esta cuenca. En el pueblo en su mayoría no hay calles de cemento, en la parte de 
arriba de la carretera principal que corresponde a la trocal del Caribe (que atraviesa la cara 
norte de la Sierra Nevada de Santa Marta en Senénulang”), existe un barrio llamado la 
Sierrita, justo por ese lado es desde donde se desprende el camino hacia las montañas del 
territorio kogui.  
En ese barrio habitan diferentes tipos de personas, unos son campesinos, otros visitantes, 
turistas y demás. Algunos de ellos con el tiempo han sido denominados como hippie-
koguis, este tipo de gente son personas de diferentes lugares de Colombia (e incluso de 
otras partes del mundo, especialmente Sur América), que se han sentido atraídas por la 
belleza de los paisajes y la importancia de los pueblos indígenas de Colombia (en este caso 
los koguis), y con el paso del tiempo se han quedado a vivir en este barrio y en otros 
lugares de la Sierra. 
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La presencia constante de los koguis de la cuenca del río Palomino, provenientes tanto de 
las partes bajas y como de las partes altas en el pueblo de Palomino, hace que ellos 
mantengan vigilada de una u otra forma la entrada a su territorio. Cuando estuve en el 
sector de la Sierrita antes de emprender el camino hacia Seywiaka, pude notar que ellos 
normalmente se ven transitando en el sector, unos van saliendo del resguardo, otros van 
entrando y otros simplemente permanecen en el sector por motivo de visita o búsqueda del 
algunos víveres. Pero en la mayoría de los casos están de paso, se quedan a dormir allí una 
o dos noches. Ellos son populares en el sector, y en algunos de los casos son conocidos por 
habitantes muy antiguos de este barrio, con los cuales mantienen relaciones de amistad y 
afinidad.  
Por otro lado es preciso mencionar que algunos de los hombres adultos que bajan al sector, 
que realizan estos movimientos lo hacen para la obtención de licor de caña, denominado en 
el sector como “Chirinchi”. Este tipo licor fue conocido por los koguis por medio 
campesinos colonos del sector, quienes desde hace varias décadas introdujeron esta bebida 
en el comercio informal de la región.  
La actividad de ingerir licor de forma cotidiana por parte de hombres adultos y padres de 
familia genera problemas al interior de la comunidad (como en cualquier otra sociedad), 
por eso esta práctica es rechazada por las autoridades tradicionales, sin embargo para ellos 
ejercer control sobre estas prácticas es difícil, precisamente por la complejidad social del 
asunto; no obstante se podría decir que estos casos no son generalizados, se dan con poca 
frecuencia ya que por lo general los koguis permanecen en una gran parte del tiempo en la 
Casa María junto a los Mamos, y el resto del tiempo cuando se mueven dentro y fuera del 
territorio están en pareja o en familia con sus hijos, esto hace que su relación con este tipos 
de bebidas disminuya notablemente. 
Cuando llegue a Palomino en Abril de la presente anualidad, me quede inicialmente en un 
Camping de un señor que había conocido como 5 años atrás, su nombre es Simón Gay, él 
es un hombre mayor que llego hace muchos años al sector y tiene una propiedad en el 
sector de la Sierrita (se podría decir que él es denominado como un hippie-kogui). En ese 
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lugar se hospedan en su mayoría viajeros denominados como “mochileros”. La visita de los 
koguis a la casa de Simón Gay es constante, casi siempre en las mañanas y las tardes, ellos 
pasan a preguntar por don Simón, ya que él los acoge de forma amable y en algunas 
ocasiones les brinda alimentos. El tiempo que estuve allí pude notar que a veces pasan a 
ofrecer mochilas, en otras ocasiones a saludar a Simón, y a veces también se quedan allí a 
dormir por una noche ya sea solos o en familia. 
En Palomino pasé una noche antes de salir hacia la Sierra, como venía de un viaje largo 
tenía demasiado equipaje para llegar hasta Seywiaka, por eso deje una parte en el Camping 
para regresar por ello cuando bajara del territorio. Me llamo la atención el gran interés por 
parte de los visitantes, que existe sobre los poblados de los koguis. Algunos de los viajeros 
se quedan largas temporadas en el lugar, con el anhelo de conocer estos apartados 
territorios al interior de la Sierra. 
Cuando les conté a los viajeros que estaban allí sobre mi visita al poblado de los koguis, se 
mostraron sorprendidos, ya que los koguis han manifestado recientemente en las partes 
bajas, que sus poblados son lugares a los que no pude subir gente no-indígena, sin 
autorización de ellos, y por eso la mayoría de gente que quiere ir no puede hacerlo, a no ser 
que tenga el consentimiento de ellos.  
Esto lo pude corroborar en el camino, debido a que cuando iba subiendo, varios koguis que 
iban o estaban en el mismo camino me preguntaron hacia donde me dirigía, y sumado a 
esto había varios desvíos que parecían ser caminos diferentes, cosa que complica la llegada 
y mucho más a quien intenta incursionar por primera vez.   
Me parecieron importantes las medidas que habían tomado los indígenas, debido a que los 
guías turísticos principalmente del contexto local de Palomino, ofrecían la visita a los 
poblados koguis como la principal atracción del lugar sin el consentimiento o permiso 
alguno de las autoridades mayores los Mamos, quienes rechazan rotundamente este tipo de 
actividades en sus poblados.  
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Fue por lo anterior que al subir al territorio pude notar que estaban tomando medidas para 
este tipo de situación que resultan incomodas y desagradables para ellos. No obstante 
cuando estuve en Seywiaka subió uno de los supuestos “guías” con dos turistas de origen 
antioqueño que intentaron tomar fotos a los koguis, sin obtener respuesta positiva por parte 
de ellos, que simplemente se alejaban o los ignoraban para hacerles saber su indiferencia 
ante este tipo de actividades turísticas. 
Era viernes en la tarde, y en el trayecto hacia Seywiaka me cruce con una profesora de la 
escuela quien iba de bajada hacía Palomino, ella fue muy amable con migo y también me 
pregunto hacia donde me dirigía. Posteriormente cuando iba llegando me encontré con la 
enfermera del puesto de salud, quien iba saliendo del pueblo junto con otros señores del 
pueblo, ellos también me preguntaron hacia donde me dirigía. La enfermera se acordó de 
mí, yo les dije que iba de visita a Seywiaka donde mi amiga María Helena. 
Cuando llegué finalmente a Seywiaka, busque como de costumbre a María Helena, en esta 
ocasión ella estaba en otra casa que tiene cerca a la escuela, cuando llegue ella igual que en 
las otras oportunidades estaba frente a su casa con todos los niños, también estaba 
Marianita con Juan. Todos ellos se sorprendieron al verme de nuevo allí, pues yo no había 
podido regresar tan pronto como me lo había propuesto en la última subida de 2013, les 
conté todo lo que había hecho en ese tiempo, les entregué unas frazadas que les llevaba 
como presente, y luego me puse a conversar un rato con ellos. 
Marianita y Juan iban bajando para Palomino y se iban a quedar allí, así que me dijeron que 
nos veíamos allá, que posiblemente me esperaban allí. Le pregunte a María Helena, por el 
Hate Alfonso, por la Haba francisca y por Margarita, ella me dijo que estaban Jigua por una 
temporada, y que pronto regresarían. En esa oportunidad como iba a llover y María Helena 
ya se había acostado a dormir con los niños afuera de su casa, nos movimos a una 
construcción rectangular de techo de palma que hay en la escuela, donde los niños por lo 
general permanecen para jugar, esa noche me quede allí junto a los pequeños que también 
durmieron en ese mismo lugar. 
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En esa visita debido a que los niños no tenían clase por ser fin de semana, tuve la 
oportunidad de pasar la mayoría del tiempo con ellos, bañándonos y jugando en el río, 
recorriendo el pueblo, hablando y compartiendo. Un día en la mañana me desperté muy 
temprano eran aproximadamente como las 5am y María ya estaba despierta trabajando en la 
cocina, en la preparación de los alimentos.  
En esa ocasión tuve la oportunidad de conocer a la madre de Duamaku llamada Francisca, 
ella estaba con María Helena ayudándole a preparar la comida. También estuve 
conversando con María Helena quien me contó lo que había hecho en el tiempo que no nos 
habíamos visto, me contó que todo andaba muy bien ya que Duamaku el director del 
colegio le estaba pagando un salario por trabajar en la escuela. Además pude observar que 
había comida suficiente para todos los niños y adultos, incluso María me brindo alimentos, 
ya que para esa ocasión lleve pocas provisiones. 
Esta salida fue la más corta que realicé, porque no iba con las provisiones suficientes para 
quedarme mucho tiempo, así que baje al cabo de dos días. Me despedí con nostalgia de 
María Helena y los pequeños quienes fueron muy cálidos y emotivos conmigo. Luego 
comencé el descenso hacia Palomino, en el camino me encontré a Marianita y Juan, 
William y Carolina, quienes venían subiendo, ellos me saludaron y me preguntaron: 
¿porque había durado tan poco? y ¿cuándo volvería? a lo que les conteste, que esta vez no 
me había podido quedar mucho tiempo, pero que volvería lo más pronto posible a 
visitarlos, luego ellos se despidieron amablemente y prosiguieron el camino hacia 
Seywiaka. En el camino de bajada me encontré otras familias de koguis que no conocía, sin 
embargo yo los salude en kogian y ellos fueron cordiales con migo, contestando 
amenamente mi saludo.  
Cuando llegué a Palomino regrese de nuevo al camping de Simón Gay, y me quede tres 
noches más, observando cómo era la interacción de los pobladores locales con los koguis y 
la percepción de ellos que poseían los habitantes de esta región. En Palomino me encontré 
un amigo34 artesano que conocía de hace varios años atrás. Me tomó por sorpresa verlo 
                                       
34 Por motivos de privacidad reservo su nombre. 
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viviendo en Palomino porque hace mucho que no lo veía, él me contó que había comprado 
un terreno en la Sierrita y que ya llevaba viviendo allí desde hace como tres años.  
Él me dijo que en ese tiempo había percibido como algunas personas que vivían hace 
muchos años en este barrio y aparentemente eran amigos de los koguis, por medio de su 
cordialidad engañaban a los indígenas para aprovecharse de ellos, estableciendo relaciones 
asimétricas con ellos, como por ejemplo: aprovecharse de su mano de obra, usarlos a ellos 
y a sus pueblos como atractivos turísticos, invasión de sus territorios etc. No obstante pude 
percibir que cuando los koguis se dan cuenta de este tipo de situaciones, establecen 
rápidamente distancia con este tipo de personas. 
El artesano me comentó el caso específico de una señora35, a quien yo también distinguía 
de tiempo atrás, quien según él, estaba realizando actividades para lucrase en nombre de los 
koguis, me contó específicamente acerca de una reunión que ella había organizado unos 
días atrás, supuestamente para recoger fondos para los koguis. A dicha reunión ella invito a 
turistas extranjeros de diferentes partes del mundo, que por esas épocas estaban en el sector 
de Palomino y también invito algunos koguis conocidos de ella.  
Según lo que él cuenta, ella preparó unos alimentos sencillos como arroz, sardinas o algo 
parecido y les dio a los invitados (tanto indígenas como turistas) y luego les pidió dinero 
(cien mil pesos aproximadamente) a los extranjeros diciéndoles que se los daría 
posteriormente a los koguis. Y finalmente a los koguis no les daba nada en realidad, aparte 
de los alimentos que se habían preparado para dicha reunión. No obstante, él me dijo que 
varias personas del barrio se habían dado cuenta de este tipo de situaciones y por ello 
emprendieron una demanda en contra de dicha mujer. 
Mi amigo también me contó, que había notado que un vecino suyo quien también vivía 
hace años en el sector, por medio de la misma estrategia de cordialidad, ponía a los kogui a 
trabajar para él, en distintas labores como construcción de casas, mantenimiento de 
cultivos, etc. Prometiéndoles pagarles un buen dinero por su trabajo, y al final no le daba el 
                                       
35 Reservo el nombre de esta persona, para no comprometer específicamente a nadie con esta información 
adquirida por medio del trabajo de campo. 
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pago correspondiente a sus labores, solo porque les había dado algunos alimentos. Por esta 
situación varios koguis algunos meses atrás estaban protestando frente a la casa de este 
personaje, para exigirle que les pagara lo que les debía. 
En esta salida de campo también me encontré a una pareja de amigos artesanos que 
distinguía de tiempo atrás, él llamado Ronald y ella Leticia. El chico me contó que hace 
como 7 años había comprado un terreno ahí en la Sierrita. Y que desde hace un par de años 
se estaba dedicado exclusivamente al trabajo en el campo, cultivando, y cuidando la tierra. 
Pude observar que su actitud frente a las culturas indígenas dueñas originales de estos 
territorios es de gran respeto, admiración y aprendizaje.  
Según lo que dijo Ronald, él también estaba haciendo su trabajo espiritual, con su poporo y 
su tierra. Pude notar que a pesar de que vive relativamente cerca de Seywiaka, él mantiene 
un profundo respeto que por el territorio kogui. En el tiempo que llevaba allí en la Sierrita, 
él no había intentado ir a conocer los poblados al interior de la Sierra sin permiso de los 
indígenas (como si lo hacen muchos turistas que van de paso), por el contrario él me 
manifestó que estaba esperando el momento preciso para subir acompañado de ellos.  
Su compañera Leticia de origen Boliviano, también vivía hace un buen tiempo en 
Palomino, y mostraba de igual forma su profundo respeto y admiración por los kogui, ella 
me contó que estaba allí por el deseo que tenía por aprender mucho más sobre el 
conocimiento profundo de esta cultura ancestral, también me dijo que en realidad no es 
fácil dejar atrás las comodidades que brindan las ciudades, pero que el trabajo era realmente 
algo no solo a nivel material y físico sino también a nivel espiritual.  
En Palomino y en otros sectores de la Sierra hay una tendencia importante de personas que 
construyen ellos sus propias casas al estilo kogui, tratando de no afectar el ambiente. 
También son personas que mantienen relaciones de verdadera amistad y reciprocidad con 




He conocido algunos casos donde personas que viven en sectores cercanos a la cuenca del 
río Palomino o en la Sierra, que han establecidos relaciones estrechas de compadrazgo con 
los koguis. Llegando incluso a cuidar a niños koguis por largas temporadas, velando por su 
bienestar mientras van a estudiar, al colegio o actividades similares, relacionadas con el 
contacto e interacción que deben establecer con el mundo occidental. 
Describir los diferentes tipos de relaciones interculturales que se han tejido a través del 
tiempo y en la actualidad, con los pobladores y visitantes no-indígenas en las partes bajas y 
alta de la Sierra, es complejo ya que son diferentes tipos de personas las que han 
incursionado en estos territorios, sin embargo lo importante para analizar es el hecho en que 
los koguis se han mantenido bajo sus tradiciones, en permanente protección de su vida 
ritual y cultural. 
El día en que ya me iba de Palomino hacía la ciudad de Bogotá, después de despedirme de 
todas las personas que conocí e interactué, tomé mi equipaje y me dirigí hacia la salida de 
la Sierrita. Cuando iba en la moto que me llevaba hacia la carretera, vi a lo lejos Marianita 
y Juan, quienes venían directo frente a mi caminando, me sorprendí de verlos ahí justo en el 
momento en que me iba, ya que los había visto subir hacia las partes altas de la Sierra 
pocos días atrás cuando venía bajando de Seywiaka.  
Cuando los vi inmediatamente le dije al señor de la moto que parara un momento, me baje 
y ellos me miraron con alegría, me despedí con nostalgia, me dijeron que volviera pronto. 
Fue muy significativo para mí poder despedirme de ellos justo en el momento en que ya me 
iba del lugar, ya que esa salida de campo no había podido interactuar mucho con ellos. 
Cuando ya iba a coger el bus hacia la ciudad de Santa Marta me encontré con un viejo 
amigo kogui llamado Miguel (A quien también había conocido en el Rodadero), él es un 
joven adulto que también proviene de la cuenca del río Palomino, y vive las partes altas, en 
el poblado de Taminaka, su padre es Mamo de esa región y él se está preparando también 
para serlo.  
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Él me contó que su joven esposa Catalina (a quien también habia conocido de tiempo atrás 
en el sector del rodadero), llevaba varios meses hospitalizada por algunos problemas 
estomacales, pero que ya afortunadamente iría a recogerla pronto, porque la darían de alta 
al día siguiente. Después de esa última conversación con los koguis tome el autobús y 
emprendí mi regreso a la ciudad de Bogotá con grandes expectativas frente a la escritura de 
toda la narración etnográfica alrededor de las diferentes salidas de campo o visitas al 
territorio, y a partir del ejercicio etnográfico que habia logrado realizar con ellos en el 
















4. RELACIONES DE LOS KOGUIS DE LA CUENCA DEL RÍO PALOMINO             
CON EL “ESPACIO”, EL ENTORNO Y EL TERRITORIO: HACÍA UNA    
DEFINICIÓN DE ESPACIO DESDE LAS PERSPECTIVA KOGUI. 
4.1 CONCEPTOS DE ESPACIO Y TERRITORIO (SENENULANG) A                    
PARTIR DEL PENSAMIENTO KOGUI: UNA MIRADA ETNOGRÁFICA.                                                                                                                   
 
                            
 
 
Cuando indagamos sobre definiciones de “espacio” desde la perspectiva indígena, en este 
caso la kogui, hallamos diferentes enfoques “espaciales” a los que se conocen usualmente 
desde el conocimiento occidental. Enfoques que ven la realidad desde una experiencia de 
vida en particular, en la cual se ponen a prueba elementos inherentes a las prácticas y 
existencia de los seres humanos que están presentes hace miles de años, que aunque han 
intentados ser borrados de la historia y la vida de las sociedades humanos (por las redes de 
sujeción a nivel mundial), permanecen y perduran cada vez con más fuerza en las prácticas 
de vida de muchos sujetos alrededor del mundo, con esto me refiero particularmente a la 
dimensión de la vida ritual de los individuos.  
Fuente del Autor: “Haba- Aluna y su fuerza espiritual”  Fotografía de un paisaje 





En el caso específico de esta investigación, abordaré el tema de “espacio” desde la 
dimensión de la vida ritual de los koguis de la cuenca del río Palomino, debido a que a 
partir de esta dimensión es donde se configura las relaciones que ellos poseen, con lo que se 
denomina como “espacio” y “naturaleza” en el conocimiento occidental, o Haba-




Es importante analizar como los koguis afirman su existencia en el territorio, ellos 
mantienen una relación profunda con los espacios que habitan, porque existen 
representaciones simbólicas en diversos elementos de su vida cotidiana, que provienen de 
su herencia ancestral. Esta relación con el “espacio” que ellos habitan y a través del cual se 
mueven, está determinada en gran parte por su identidad cultural, en la medida que asumen 
diversos roles dentro de distintos espacios de su propia sociedad.  
Es claro que para ellos la relación con el territorio existente, que para el análisis en este 
caso sería determinado por el concepto de espacio o Senénulang en kogian, que es el 
concepto que define todo lo que existe en el universo, que hace parte de la creación de 
Haba-Aluna la madre primigenia, es decir es una concepción compleja y amplia de la 
Madre que no solo abarca el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta sino 
que abraca el mundo entero e incluso el cosmos y el universo. 
Fuente del Autor: “María Helena  y Alexia en 
su territorio Ancestral” Fotografía de María 
Helena Nolavita y su Hija menor Alexia, en su 






Es por lo anterior que este concepto resulta trascendental, en la medida en que allí se 
desarrolla toda su existencia, y no solo la de ellos sino la del resto del planeta. En ese 
sentido el concepto de espacio que se relacionaría localmente con el de territorio no tiene 
un límite claramente demarcado dentro de la dimensión simbólica y conceptual de su 
definición.  
No obstante los límites materiales y políticos que existen en la actualidad si se hallan y 
están demarcados dentro de las fronteras territoriales que poseen, en medio de su definición 
como resguardo indígena. Sin embargo en este trabajo, esta definición se analiza con base 
a la representación que los koguis de la cuenca del río Palomino poseen de su “espacio”, 
“naturaleza”, entorno y territorio. Es por ello que es importante analizar, que 
conceptualmente para este trabajo me refiero al tema de “espacio”, observando como estas 
representaciones son directamente proporcionales a las prácticas y relaciones que ellos 
establecen con esta misma entidad. 
La definición del territorio cómo: espacio vivo, o sujeto real y existente, es desde la cual se 
posiciona esta investigación como lo mencione en el capítulo II. Debido a que es desde este 
filtro o foco de análisis que se han desarrollado los estudios pertinentes referentes al tema, y 
es además el punto de llegada de esta práctica etnográfica (en relación con la teoría 
antropológica), alrededor del todo el trabajo de campo. 
La definición de espacio o territorio resultan  siendo un sinónimo, cuando nos ubicamos 
espacialmente y particularmente en la ubicación de esta investigación, que corresponde al 
espacio de la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente en las partes bajas de la cuenca 
del río palomino. Debido a que como se delimita geográficamente la investigación, es 
necesario en este caso referirnos al concepto de territorio, por la trascendencia histórica, 
social, y cultural que posee este tipo de concepto en áreas tan importantes para los pueblos 
indígenas y en especial para los koguis como esta ubicación.  
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La definición de espacio-territorio como un sujeto vivo, no solo se ha manifestado desde 
el interior de diversas culturas, pueblos y comunidades, sino que incluso ha sido planteada 
teóricamente a partir de la experiencia investigativa de diversos autores que sugieren 
actualmente las diversas connotaciones que posee el espacio como sujeto viviente, 
entendido y visto desde perspectivas que se alejan claramente del conocimiento 
etnocéntrico y dominante de occidente. 
            
 
 
En relación con lo anterior es preciso observar que la base de las definiciones 
antropológicas de “espacio, territorio, naturaleza, o entorno”, están interrelacionadas a 
nivel conceptual dentro de la definición de cada una de ellas. Por ello también es 
importante resaltar y analizar cómo estos temas se ha trabajo a nivel mundial, nacional y 
regional en diferentes momentos y contextos específicos, para observar cómo existen varios 
puntos de encuentro en medio de dichas definiciones, que incluso a pesar de que poseen 
puntos de análisis similares en su base fundamental se encuentran enfocados en casos 
específicos de diversos lugares.  
Para desarrollar un poco más este aspecto y comprender la importancia y posicionamiento 
teórico que posee esta investigación referente al concepto de territorio, desarrollaré a 
continuación 3 definiciones de territorio que se han trabajada en el contexto, nacional e 
Fuente del autor: Fotografía 1: “El territorio y el Espacio”: De un camino y paisaje del territorio Kogui de la cuenca del río 
Palomino. Fotografía 2:“Alicia en su territorio”: Foto de Alicia Nolavita de 3 años de edad, niña kogui de la cuenca del río 
Palomino. Ubicación: finca en las zonas la de la cuenca. Tomadas salida de campo Julio de 2014. 
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internacional, las cuales concuerdan con el foco de análisis, desde el que ha desarrollado el 
presente trabajo etnográfico. 
La primera de estas definiciones que me gustaría citar para contextualizar la presente 
investigación a nivel metodológico y teórico, alrededor del tema de territorio y espacio que 
se han desarrollado en Colombia; la planteó Luis Guillermo Vasco (1996) en base a su 
trayectoria y experiencia con pueblos indígenas como los Guámbianos, los Embera-chamí y 
en general con el movimiento indígena en Colombia durante varios años. Él desarrolla un 
análisis sobre los diversos matices que posee el concepto de territorio desde la perspectiva 
indígena, mencionando lo siguiente: 
“Territorio es vida. También en las sociedades indígenas el territorio es algo que va más 
allá del espacio geográfico que ocupan, abarcando el conjunto de muy diversas relaciones 
mediante las cuales se apropian, utilizan y piensan dicho espacio, socializándolo. 
Formas de ocupación y poblamiento, modos de apropiación a través de formas de trabajo, 
autoridad y pensamiento, divisiones internas, fronteras y sitios históricos y de otra índole, 
actividades que sobre él se desarrollan, modalidades de recorrerlo, creencias y 
concepciones asociadas, todo ello constituye ese vasto conglomerado de relaciones 
sociales que hacen de un espacio sobre la tierra el territorio de una sociedad en un 
momento de su historia, siendo uno de los elementos básicos de su identidad frente a las 
demás.” (Vasco, 1996: 5) 
Como podemos observar el concepto de  territorio desde la definición indígena que plantea 
Vasco, va mucho más allá de una simple demarcación geográfica, ya que para los pueblos 
indígenas u originarios de Colombia y de otras partes del mundo posee connotaciones 
mucho más profundas que están asociadas, tanto a los diversos procesos históricos a los 
cuáles se han visto enfrentados, como a las diferentes concepciones tradicionales y 
ancestrales que poseen profundamente en el subconsciente de cada uno de los individuos 
que lo habitan y se relacionan con sus territorios. 
En la experiencia académica en Latinoamérica existen diferentes definiciones de territorio 
que han sido trabajadas desde las luchas sociales de organizaciones indígenas y académicos 
activistas de las ciencias sociales, quienes han luchado por la re indicaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas. Cómo el trabajo mencionado por Roberto Balza (2001) 
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en Bolivia cuando se refiere al tema de las formas de ocupación del espacio del pueblo 
indígena chiquitano. El autor cita la definición a la cual han llegado profesionales de las 
ciencias sociales, partiendo del conocimiento indígena, a través de las propias definiciones 
de los pueblos. La cita contiene la siguiente información acerca de la definición de 
territorio: 
“Los montes, valles, ríos, y lagunas que se identifican con la existencia de un pueblo indígena y que 
le han provisto de sus medios de vida; la riqueza heredada de sus antepasados y el legado  que están 
obligados a entregar a sus descendientes; un espacio en que cada pequeña parte, cada 
manifestación de vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria y la experiencia 
colectiva de ese pueblo y que se comparte en intima interrelación con el resto de los seres vivos 
respetando su natural evolución como única garantía del mutuo desenvolvimiento; el ámbito de 
libertad sobre el que dicho pueblo ejerce su dominio permitiéndole desarrollar sus elementos 
nacionales esenciales y por cuya defensa y reivindicación estará dispuesto a derramar su sangre 
cada miembro de ese pueblo, antes que soportar la vergüenza de tener que mirarse a los ojos de su 
pueblo despojado (Chiri, García, Smith, 1991:27)”(Balza, 2001:69) 
Esta definición, brinda un marco de referencia muy importante dado que es profunda y 
compleja, parte del pensamiento propio de los indígenas quienes por medio de los 
investigadores manifiestan su conocimiento e ideología colectiva frente a su territorio. En 
este tipo de ideologías colectivas se halla el respeto por cada pequeña parte que 
compone el territorio como característica fundamental. Resaltando la importancia de la 
representación de su territorio, definida como la herencia y legado de sus antepasados, 
gracias a ello, los koguis asumen la responsabilidad que poseen de protegerlo, cuidarlo, 
agradecerle y rendirle tributo para que siga vivo de generación en generación. 
En esa medida el territorio para los koguis implica mucho más que una simple tierra de 
ocupación o lugar o espacio de asentamiento, ya que está relacionado íntimamente con su 
pueblo a nivel histórico, simbólico, cosmogónico, y personal. Que a su vez se relaciona con 
su propia existencia y continuidad cultural y social. 
Existen otros autores que también han trabajo este tipo de definiciones desde el ejercicio 
etnográfico, como es el caso de Pérez Taylor (2007), autor que brinda una definición de 
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territorio a partir de los pueblos indígenas del norte de Sonora (México), plateando lo 
siguiente: 
“La descripción etnográfica del norte de Sonora en el ámbito de los espacios sagrados establece el 
reconocimiento del territorio, como una forma de organización que conlleva a la construcciones de 
memorias individuales y colectivas, producen sentido en los diferentes paisajes del desierto. 
Paisajes que denotan significaciones, actos simbólicos de quienes manifiestan el reconocimiento 
social e histórico de lo que ahí se encuentra. En este sentido, vivir el desierto posibilita en el saber 
prácticas que se materializan para producir el deseo de encontrar espacios ausentes en el tiempo 
histórico, y que al localizarlos se focaliza en el sentido de la identidad regional, étnica y 
comunitaria; la recurrencia de los eventos se manifiesta en las historias locales para establecer las 
pautas de la organización social. El movimiento por la región actúa en el conocimiento de quienes 
ahí viven, continuidades estructurales que permiten reconocer en la tradición lo que alguna vez tuvo 
vida y desde los parajes del pasado se recobra para dar vigencia al presente. Es decir la evidencia 
se constituye en una espacie de patrimonio local, soslayado en el acto del saber estar en un 
territorio determinado, donde ver, saber, sentir y recorrer se convierten en el momento de pasar del 
cotidiano a lo sobrenatural, como el acto de poder identificar un espacio extraordinario en el orden 
del mundo real (Pérez-Taylor, 2001:67). 
Esa definición es sin duda, una de las que más nos acerca a comprender la importancia de 
este concepto dentro de la identidad étnica y colectiva de un pueblo, la apropiación tanto 
del territorio, como de su historia y legado cultural. Reafirma claramente por otro lado la 
importancia del paisaje dentro de la percepción colectiva y territorial del espacio, 
evidenciado como las prácticas y relaciones que establecen los sujetos en el territorio le da 
vida y sentido a todo aquello que involucra su tradición cultural e histórica.  
El autor también resalta la importancia, de la vida en el acto del saber estar en un territorio 
determinado señalando toda una serie de prácticas que involucran gran parte del 
conocimiento acerca del espacio y del paisaje en su vida cotidiana, llevándolos a 
experiencia personales que se relacionan íntimamente con elementos inherentes a su propia 
cultura y relación particular con el espacio. Este tipo de definición evidentemente posee 
características similares al pensamiento y perspectiva kogui (igual que sucede con otros 
pueblos indígenas), como representante de los pueblos originarios de regiones específicas. 
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4.2. ESPACIOS SOCIALES, RELACIÓN CON EL “ESPACIO” Y LA 
“NATURALEZA”: LA LEY DE ORIGEN      
 
4.2.1 Identidad colectiva: Representaciones sociales y territoriales actuales.                 
 
                               
 
 
El contexto político nacional, regional o local para los koguis de la cuenca del río 
palomino, no es muy trascendental por fuera de su ley de origen o tradición, ya que para 
ellos en cada pueblo la autoridad se reflejada en la figura de Mama (o Mamos), quien (es) 
es un líder espiritual, social y cultural por su experiencia de vida y trayectoria, él es el 
representante de toda una serie de conocimientos particulares, adquiridos por medio de 
mucho tiempo, a través de generación en generación. 
No obstante reconocen la existencia de las organizaciones indígenas  representantes de su 
resguardo, instituciones que regulan diversos aspectos de la relación que existe con la 
sociedad nacional e internacional y su comunidad, algunas de ellos piensan que las 
organizaciones constituyen una especie de gobierno externo, del cual hacen parte personas 
de su comunidad, quienes lideran esta organización y los representan como pueblo 
Fuente del Autor:. “María Helena y los niños en su territorio ancestral” Fotografía de María 
Helena Nolavita a la izquierda con su hija menor Alexia, a su lado sus hijos: Andrés, Milena, 
Anita y Alicia y dos niños más familiares de María. Ubicación: finca de las partes bajas de la 




originario frente a diversas instituciones, llevando a cabo diferentes procesos organizativos 
al interior de sus pueblos.  
Gracias al arraigo cultural a nivel cognitivo, social e individual que existe, ellos viven 
constantemente en reflexión sobre los temas trascendentales que provienen de su ley de 
origen e que implican dinámicas alrededor de su bienestar social y continuidad cultural, 
tanto para ellos, como para el resto de su pueblo. Hoy en día se podría decir que ellos a 
nivel personal representan su pueblo y territorio, que en últimas es su mayor motivo de ser, 
teniendo con ello una responsabilidad frente a su propia sociedad. 
De ahí la importancia de las acciones de cada individuo, ya que aunque se dan de forma 
independiente en la vida cotidiana de cada uno de ellos, se relacionan directamente con el 
bienestar de sus propias familias y lógicamente con el resto de su pueblo. El ser kogui y 
habitar en el territorio que fue heredado de sus antepasados es vital para comprender 
profundamente su relación con el “espacio” que habitan, del cual hacen parte, y él que 





En cuanto al tema de las representaciones kogui acerca de los contextos o espacios 
modernos, es probable pensar que ellos saben concretamente que tipo de sociedad los rodea 
a nivel nacional. Conocen claramente su historia que evidentemente se trasmite por medio 
Fuente del Autor: “La familia Nolavita, Identidad Colectiva” Fotografía de María 
Helena Nolavita con su hija Alexia en sus brazos a la izquierda, su hijo Andrés en el 
centro, sus hijas Anita, Milena y Alicia, su sobrino Francisco y su pequeña nieta 
Andrea. Tomada el territorio ancestral en salida de campo julio 2014. 
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de su tradición oral, que es uno de los elementos culturales más fuertes y fundamentales 
que poseen, por la información que manejan y la forma como hacen uso estratégico de su 
lenguaje. 
Ellos conocen la historia adversa de sus antepasados hermanos indígenas de tiempos 
antiguos y los colonizadores europeos, y eso los hace culturalmente fuertes, a nivel 
colectivo y personal, ya que reconocen el riesgo que corren y ha corrido su pueblo desde 
esos tiempos históricos, hasta la actualidad.  
Es por lo anterior, que conocen cuál fue la cultura impuesta por invasores de otros tiempos, 
de cuál es resultado hoy la cultura mestiza o nacional. El recuerdo de su historia los 
posiciona claramente dentro de su propia cultura y territorio, como defensores de su madre 
universal36 en términos actuales y territoriales.  
Por otro lado es importante mencionar, que ellos saben que hoy en día tienen diversas 
posibilidades para su subsistencia que antes no existían, el contacto con poblados cercanos 
o contextos urbanos y ciudades, aunque implica un conocimiento y acercamiento más 
directo con la sociedad nacional, para ellos representan diferentes tipos expectativas 
económicas, que brinda la existencia y desarrollo de dicha sociedad exterior.  
Dinámica que de una u otra forma puede generar nuevas opciones en este aspecto para su 
pueblo y con esto mejorar la calidad su vida. En relación a aspectos como su alimentación y  
por consiguiente su salud, elementos que claramente están relacionados con el bienestar 
social del grupo, el cual se ve amenazado cuando se analizan las altas tasas de mortalidad 
tanto en adultos, como en niños.  
En ese sentido podemos observar que la calidad de vida analizada desde los anteriores 
aspectos se vio fuertemente deteriorada, incluso su cultura estuvo amenazada de manera 
directa con los primeros siglos de la invasión y posteriormente en la colonia hasta las 
generaciones actuales; teniendo en cuenta que hasta solo hasta hace una par de décadas se 
logró en Colombia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas u 
                                       
36 En la lengua kogui este concepto se expresa Haba-Aluna, que representa la Madre-Espiritual. 
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originarios amerindios que sobrevivieron al holocausto histórico de los europeos, sobre las 
culturas precolombinas, después de una larga lucha adelantada desde aquellos tiempos 
hasta la actualidad, de la cuál evidentemente ellos no han estado ajenos y por ello en las 
últimas décadas, conformaron y consolidaron sus organizaciones para su representación. 
Es importante analizar por ello, como la lucha en los últimos tiempos y desde mucho antes, 
se ha dado no solo a nivel político, sino desde el interior de las comunidades, en la vida 
colectiva e individual de cada una de las familias, que han tenido presente su identidad 
cultural en medio del mundo y de la historia a través del tiempo, sin huir ni abandonar a su 
pueblo y reafirmándose cada vez más en el ser kogui y en la importancia de su pensamiento 
ancestral y tradicional.  
En ese sentido hoy en pleno siglo veintiuno estas características representan su origen y 
fundamentalmente su historia, la cual evidentemente no están dispuestos a olvidar, ya que 
ella es precisamente lo que los impulsa a darle continuidad a su forma de vida y 
pensamiento. Que se deriva de su tradición en medio de un territorio o espacio que 
claramente han defendido, no solo por ser la herencia directa de sus ancestros y 
antepasados, sino por la representación e importancia simbólica, cognitiva, espiritual y 
personal posee para ellos hoy en día. En ese sentido, es preciso analizar que estas 
dimensiones pertenecen al campo de la percepción que ellos poseen y que en este caso nos 
ocupa en la presente investigación, en relación a sus concepciones de las premisas de 
“naturaleza y espacio”. Estos tres elementos están relacionados directamente con psiquis 















Para comprender la relación que existe entre los koguis y “el espacio”, es preciso 
comprender como la familia nuclear, en relación con la familia extensa es el eje 
fundamental de la su cultura en relación con el ambiente, con los diferentes espacios de su 
territorio y con las diferentes partes que los componen. Evidentemente en relación con la 
premisa de “naturaleza”, brinda diversos elementos para la construcción de su identidad 
como sujetos y al mismo tiempo crea la conexión material con el territorio que resulta 
fundamental para su existencia y supervivencia. 
El trabajo de campo revela datos importantes sobre la relación que existe entre los koguis y 
con el concepto de territorio, este concepto se entiende bajo una significación holística y 
diversa; ya que esta definición se extiende por fuera de las fronteras territoriales no solo a 
nivel físico y geográfico, sino a nivel espiritual o Aluna, desde lo que el conocimiento 
Sagrado y tradicional devela. 
En relación con lo anterior el espacio como concepto desde la perspectiva kogui, sufre 
grandes trasformaciones, en la medida que condensa en este caso diversos espacios que 
compondrían una totalidad conceptual compleja, por ello es que para hablar de la relación 
de los koguis y lo que podríamos denominar como espacio, es necesario tener en cuenta en 
que dimensión de este concepto se busca posicionar tal definición.  
“Dianita y la familia en su espacio territorial” 
Fotografía de Dianita Nolavita de 4 años en primer plano, y en el 
plano del fondo su madre María Helena Nolavita y sus hermanos 




Debido a que en la vida cotidiana de los koguis de la cuenca del río palomino existen 
diferentes dimensiones en medio de su relación con los diversos espacios que ellos habitan, 
y aquellos que tienen una representación tanto simbólica como territorial a nivel cognitivo, 
que en general también se relaciona con los espacios de habitad. 
Las dimensiones varían como en muchas culturas dependiendo de los tipos de relaciones 
que también se establecen a nivel social, político, económico, simbólico y personal en 
medio del desarrollo de su vida y su existencia; es por este motivo que aunque existen 
patrones muy claros que rigen la vida social a nivel de la relación con el espacio, dentro y 
fuera de su territorio, existen muchas particularidades en la medida que cada persona posee 
su historia de vida individual en relación con lo colectivo, que da origen a las diversas 
realidades particulares de cada individuo e incluso de cada familia 
El trabajo etnográfico con los indígenas kogui de la cuenca del río Palomino, muestra que 
ellos se desenvuelven en el espacio en medio de su colectividad pero al mismo tiempo 
crean relaciones muy particulares con su entorno, que se ven reflejadas en su estilo de vida 
y obviamente en sus situaciones personales y familiares.  
Este último aspecto de su relación con su territorio es lo que más resalta en medio de su 
vida cotidiana, ya que cada uno de ellos adopta comportamientos particulares dependiendo 
su propio carácter y personalidad.  En relación a ello, los koguis a lo largo de sus vidas se 
ven enfrentados a distintas situaciones en donde ellos deben de tomar decisiones 
trascendentales para su vida, generando al mismo tiempo diversos tipos de relaciones 
sociales y desenvolvimiento los diversos entornos y contextos. 
Una de ellas es precisamente el matrimonio y el hecho de formar una familia. Los koguis 
desde que nacen, viven constantemente bajo el seno de su familia nuclear y crecen con el 
objetivo de darle continuidad a su cultura por medio de la procreación y de esta institución. 
Evidentemente para ellos la vida en comunidad en medio de su territorio es lo más 
importante para su sociedad.  
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Desde que son niños, sus interrelaciones familiares son profundas y constantes, y mucho 
más cuando su núcleo familiar es numeroso, ya que los hermanos más grandes cuidan de 





No obstante el territorio entendido como sujeto no se queda por fuera de eso, ya que ellos 
por convivir con esta entidad constantemente desde que nacen, crean igualmente lazos de 
familiaridad y apego.  
Esta entidad (El territorio) hace parte también de su subjetividad e individualidad. Ya que 
cuando el individuo se encuentra por fuera de un “espacio social” es decir se encuentra en 
un acompañamiento con el entorno, está en directa y exclusiva interrelación con “el espacio 
o territorio”, esto genera toda una serie de connotaciones sensoriales y síquico-perspectivas 
en el individuo, que posee igualmente toda una carga cognitiva y experimental a lo largo de 
su vida. Estos espacios de interrelación personal y directa con “el espacio” varían constante 
dependiendo las actividades de cada uno de ellos. 
Fuente del Autor: “Dianita y Milena dibujando su 
espacio territorial.” Fotografía de Dianita Nolavita a la 
izquierda y su hermana mayor Milena Nolavita a la 
derecha, en su territorio ancestral. Ubicación: Finca de 
su familia en la zona baja de la Cuenca del río Palomino. 







En la relación con lo anterior, la práctica ritual del Mama es una de las actividades que más 
llama la atención, porque es precisamente cuando esta persona se encuentra en interrelación 
directa con el territorio, que está realizando sus actividades rituales y de relación con las 
premisa de “espacio y naturaleza” conceptos que en lengua kogui se podrían denominar con 
los conceptos de Haba-Senénulang.  
No obstante según lo que plantean autoridades indígenas de esta parte de la Sierra, la 
actividad ritual es constante no solo por parte de ellos, sino también por parte del resto de 
las personas que pertenecen a todo el pueblo kogui. Esto relacionado con las prácticas 
asociadas a los pagamentos, actividades dirigidas hacía el agradecimiento a los padres y 
madres espirituales de la naturaleza.  Este tipo de prácticas rituales están directamente 
relacionadas con su sabiduría ancestral (de paz y amor), que genera una relación personal 
de conciencia de saber quién es uno en un espacio concreto. En ese sentido actividades 
como el pagamento están representadas en toda una series prácticas que hacen parte de su 
vida ritual, y que su vez se desarrollan a través de la vida cotidiana, como según establecen 
sus leyes de origen o las enseñanzas que dejo la madre desde el principio de todo.  
Según la ley de origen o enseñanzas de la madre de los koguis una de las características 
más importantes de la relación que ellos establecen con el espacio, territorio o naturaleza, 
es la reciprocidad, correlación, conexión o concordancia, en la medida en que ellos se 
intercomunican por medio del Zhátukwa para agradecer, adivinar, comunicarse y generar 
Fuente del Autor: “Robertico en su medio territorial” 
Fotografía de Robertico Nolavita (En su territorio ancestral), 
Hijo de Tanasio Nolavita y nieto de Mama Alfonso Nolavita. 
Ubicación: Escuela del pueblo indígena de Seywiaka. Tomada 




equilibrio. En esa medida ellos rinden tributo por los favores recibidos de la Madre-
Naturaleza o Haba-Aluna, por los alimentos, y todos los demás recursos que reciben a su 
vez de los madres y padres espirituales, representados en la naturaleza o el paisaje, 
percibidos como agentes que tiene poder dentro del orden social. 
El concepto de Senénulag es aquel término que se acerca un poco más a la definición de 
espacio desde los koguis. Este concepto según las definiciones de ellos, se refiere a todo lo 
existente dentro y fuera del planeta, que fue creado por la madre. Así en el espacio 
territorial de los koguis se ve representado por todos los elementos naturales que componen 
el ambiente (plantas, rocas, animales, aire, fuego, agua, nubes, montañas, nevados, lagunas, 
etc.), enfocados particularmente en el territorio que le fue heredado a ellos directamente 
desde tiempos antiguos e incluso milenarios. 
Por medio del trabajo de campo desarrollado actualmente para la presente investigación, se 
logró identificar que ellos mantienen en secreto frente a los no-indígenas, la forma 
específica en que desarrollan sus rituales en relación con su territorio, debido a que es 
precisamente esta estrategia y característica de no-divulgación de información sobre su vida 
ritual, lo que les ha permitido conservar estas prácticas como temas sagrados y personales 
de su cultura, en relación con la naturaleza y el espacio. No obstante por medio del trabajo 
etnográfico es posible percibir que su trabajo espiritual es constante, en la medida que para 
ellos todo está relacionado con el tema de Aluna. Y constantemente trabajan en este estado 
según lo que ellos manifiestan y es posible observar por medio de sus prácticas cotidianas. 
El concepto de Aluna precisamente es fundamental para comprender las relaciones que 
ellos establecen con lo que es entendido como “el espacio”, debido a que se relaciona 
íntimamente con sus prácticas durante su vida cotidiana. Este término posee características 
importantes a nivel espiritual de la relación que ellos establecen con su territorio (Haba-
Aluna) y en general en cualquier espacio. Es por ello que resulta fundamental para ellos, ya 
que representa precisamente esa relación profunda que existe entre ellos y el espacio o 
territorio. Es también un estado en el cual ellos mismos pueden estar o no estar. Este 
término ellos lo conjugan con muchos otros conceptos de su vida cotidiana, por ejemplo 
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cuando dicen Aluna Gukugue en forma de despedida, se refieren a la expresión: ve o 
camina en espíritu. 
Como se ha venido observando en el desarrollo de esta investigación, las leyes y conceptos 
que existen dentro de su tradición o denominada ley de origen es muy compleja y 
abundante, incluso se podría pensar que hoy en día existen conocimientos antiguos que 
poseen únicamente los Mamas de los pueblos más tradicionales de las partes altas, que aún 
no han sido revelados al resto de sus poblados. 
Los hombres adultos koguis que algún día serán Mamos, deben de prepararse arduamente 
para ello. Ya que los Mamas poseen sabiduría que solo es adquirida con el paso de mucho 
tiempo de estudio, experiencia y pruebas que deben superar para recibir conocimientos 
secretos que poseen los ancianos más mayores, que habitan exclusivamente en la partes 
altas de la Sierra. 
En esa medida es probable que existan muchos conocimientos propios de la cultura 
ancestral kogui que nunca han sido revelados públicamente, ni dentro de su misma 
comunidad y mucho menos al mundo no-indígena. Es por lo anterior, que los kogui se 
consideran a sí mismos guardianes de su propio legado, herencia y enseñanzas de la madre 
ancestral Haba-Aluna, conocimiento que es protegido colectivamente, incluso desde las 
primeras etapas de su niñez. 
 
4.3 CAMBIO DE ESPACIOS, MOVIMIENTO EN EL TERRITORIO Y CONCEPTO 
DE “ESPACIO”: CONEXIÓN DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO. 
Un aspecto importante que se desarrolló por medio del trabajo de campo, fue el análisis de 
la forma como conciben ellos el territorio espacialmente, y como se desplazan a través de 
él, teniendo en cuenta cual es la representación que ellos poseen de su territorio, a nivel, 
físico, cognitivo y social, que a grandes rasgos representan las dimensiones de la relación y 
percepción que poseen los koguis con el territorio, “espacio” o “naturaleza”. 
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Los koguis que habitan y transitan en las partes bajas de la cuenca del río Palomino están 
directamente relacionados con los poblados de la parte media y alta de la cuenca. Con la 
fundación de Seywiaka en el año 2009, varias familias de la parte alta de la Sierra se 
desplazaran hacia este espacio para habitar el nuevo poblado, muchos de ellos provienen de 
los pueblos de Kasakumake, Jiwatá, Nimaisy, Jumandita y Taminaka, que son los 
poblados más cercanos después de Seywiaka ubicados en la parte media y alta de cuenca 
del río Palomino.  
Algunas de estas familias aún poseen fincas o casas, en sus poblados de origen, donde 
también habitan familiares suyos. Hay varias fincas que pertenecen a los koguis, que se 
encuentran a lo largo y ancho de esta cuenca, sin contar con las que algunos poseen en otras 
cuencas también pertenecientes a su resguardo, esto hace que ellos se desplacen por 
diversos lugares y pueblos de la cuenca.  
Algunos de habitantes de las partes medias y bajas de la cuenca son bilingües o trilingües, 
manejando su lengua madre, el español y posiblemente otras lenguas indígenas del 
complejo territorial, no obstante es importante mencionar, que los koguis cuando se refiere 
al contacto con los no-indígenas, emplean el uso estratégico del español cuando se están 
comunicando con las personas que los visitan o con los cuáles conviven (ya sean 
funcionarios instituciones o simplemente vecinos o habitantes de las zonas aledañas).  
Muchos de estos habitantes koguis que se movilizan a lo largo y ancho de la cuenca, saben 
que su territorio es más sagrado colectivamente en cuanto empiezan a ascender a las partes 
más altas. Los habitantes de las partes bajas también contralan el acceso de personas no-
indígenas a las poblaciones de las partes altas, por ello también la denominación del 
espacio de Seywiaka como pueblo talanquera, que hace las veces de filtro para el personal 
que pretende incursionar en las partes altas. Su territorio por tratarse de un espacio 
sagrado a todo lo largo y ancho de la cuenca dentro de lo que corresponde a su 
resguardo, es vigilado por cada uno de ellos, quienes contralan la incursión de extraños a 
sus poblados y espacios sagrados.  
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Algunos de los habitantes de Seywiaka o partes bajas de la cuenca, que se desplazan 
constantemente al sector de Palomino, conocen la importancia de resguardar a sus 
semejantes o poblados, que habitan y existen en las partes más altas. Al mismo tiempo esta 
parte de su territorio, debido a que muchos de ellos no son bilingües y han tenido menos 




Es por ello, que para la mayoría de las personas que no son bilingües, en el caso de posibles 
visitas hacia espacios no-indígenas como Palomino, Mingueo o incluso a espacios urbanos 
como ciudades aledañas (Santa Marta, Río Hacha, Ciénaga), su desenvolvimiento en medio 
de estos espacios sería mucho más complicado. No obstante gracias a la gran colectividad y 
coordinación que existe entre ellos, en caso de un eventual desplazamiento, se organizaría 
un acompañamiento a aquella persona que no ha tenido mucha experiencia en el contacto 
con las zonas o contextos no-indígenas. 
Por otro lado, existen koguis que en medio de su historia de vida personal, han logrado 
conocer ampliamente los espacios urbanos, del mundo que reina en las ciudades y sectores 
“civilizados” como dicen ellos. La experiencia de estos koguis ha iniciado principalmente 
en la ciudad de Santa Marta, ellos en su mayoría se desenvuelven como líderes de 
diferentes poblados; esta preparación y experiencia se ha dado por medio de la 
Fuente del Autor: “Habas y niños de Seywiaka.”Fotografía de Marianita 
Nolavita con sus dos hijas Carolina y Juana a la izquierda, a la derecha su 
madre Francisca Nolavita acompañada de su nieta Milena. Tomada en 




escolarización y de las oportunidades de trabajo que se les han presentado dentro (Por 
medio de la OGT principalmente) y fuera de su comunidad.  
Algunos de ellos pensando en su economía y subsistencia de sus familias, han optado por 
trabajar durante temporadas en lugares cercanos a su resguardo como el sector de Santa 
Marta por ejemplo, regresando de nuevo también por temporadas a su territorio para 
realizar los debidos trabajos espirituales, sociales, familiares y colectivos que su ley de 
origen o tradición requiere. A partir de lo anterior se  puede decir que el rol, que la persona 
asume, cobra gran importancia en su comunidad durante el retorno, ya que representa el 
regreso de una persona que ha luchado por destacarse en su desenvolvimiento dentro de la 
sociedad no-indígena pensando en el beneficio de su pueblo, sin olvidar sus características 
culturales originales y fundamentales.  
Existen diversas situaciones individuales que generan casos particulares de vida, estos a su 
vez que representan ejemplos a seguir por las generaciones de niños que se encuentran en 
su proceso de formación para la etapa adulta. Es por ello preciso mencionar la importancia 
del uso estratégico del espacio por parte de algunos habitantes de las partes bajas de la 
cuenca del palomino, ya que comprender este fenómeno social, es fundamental para 
entender un poco más acerca de la relación y desenvolvimiento que ellos establecen en 
medio de los diversos espacios que componen su territorio e incluso en otros espacios que 
están fuera del él.  
Los koguis que salen del resguardo para diferentes actividades en las ciudades o en sectores 
urbanos saben que deben estar alerta en cada uno estos espacios, especialmente donde 
interactúan con las personas no-indígenas; esto dependiendo el tipo de relación (El grado de 
confianza) que existe entre ellos y la gente no-indígena que habita en estas zonas. Y es 
precisamente la característica de estar alerta, lo que los identifica en su relación con 
espacios que están por fuera de su territorio, en especial cuando interactúan con la gente 
que es extraña para ellos. 
Por otro lado es importante analizar que para los koguis el movimiento a través del 
territorio es fundamental, ya que es a partir de estas prácticas, es desde donde se configuran 
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sus relaciones con el territorio, por medio de la percepción del espacio. Entre más arriba de 
la Sierra Nevada de Santa Marta en Senénulag mayor es la conexión en Aluna que ellos 
establecen con el exterior o espacio (Para este caso), desde el interior de su subjetividad, 
psiquis o entendimiento. 
Entre más arriba en las montañas de la Sierra nevada de Santa Marta en Senénulag, el 
territorio es mucho más sagrado (porque no ha existido una incursión significativa de 
occidente), y tiene una gran carga simbólica, física y conceptual, que para ellos es 
fundamental para su subsistencia. En la medida en que es allí precisamente en estos 
espacios donde se llevan a cabo las prácticas rituales más importantes para su cultura, de las 
cuales se desprende toda una serie de asociaciones simbólicas, emocionales y 
trascendentales para ellos. 
Por otro lado la movilidad y espacialidad que manejan a través de lo largo y ancho de su 
territorio ancestral, es fundamental para llevar a cabo el pagamento que hacen por medio 
del intercambio de piedras, semillas, y conchas, del mar hacia las lagunas ubicadas en las 
partes altas de la Sierra y viceversa, realizan esta actividad como ofrenda a los guardianes o 
padres espirituales de estos espacios para mantener el equilibro y cuidado de la Madre-
Naturaleza, Haba-Aluna. 
4.3.1 Cultivos sagrados, vida, pensamiento y alimentación 
El tema de la alimentación en la vida los koguis representado en los espacios vivos de 
cultivo y en su pensamiento, es fundamental para entender su relación con la tierra Kagi y a 
su vez con su espacio territorial, Haba-Senénulang. La vida en el “ecosistema” que a 
grandes rasgos representa la Sierra Nevada de Santa Marta en Senénulang, no es nada 
fácil; el tema de la subsistencia conectado con el tema de alimentación representa un gran 
reto para ellos.  
Debido a que en este espacio sagrado de Senénulag no existe el estilo de vida comercial e 
industrializada como el de las urbes y algunos sectores rurales, para ellos los alimentos 
escasean en gran medida, en comparación con las sociedades civiles actuales.  
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Los cultivos se encuentran en relación directa con su subsistencia, alimentación y cultura, 
ellos se conectan con la tierra Kagi profundamente, porque evidentemente dependen de 
ella, quien es la que provee la mayoría de los alimentos que ellos consumen en su vida 
cotidiana.  
Como ya lo han señalado varios autores, la tierra de la Sierra no es tan fértil como a simple 
vista parece, debido a que por sus condiciones climáticas, atmosféricas, topográficas y 
demás, la tierra está expuesta en gran medida a la erosión en especial la que corresponde a 
la cara Norte de la Sierra (Reichel-Dolmatoff, 1951; Uribe, 1990; Granados, 1990; Serje de 
la Ossa, 1983).  Espacio donde precisamente están ubicados la mayoría de poblados koguis 
y para este caso en particular los de la cuenca del río Palomino.  
Es por este motivo que los koguis desde hace un buen tiempo y hasta la actualidad, 
manejan un tipo de cultivo rotatorio a nivel vertical, es decir posen cultivos a lo largo de la 
cuenca en diferentes pisos términos, de allí la importancia del movimiento que hacen a 
través de las partes altas, medias y zonas bajas de la Cuenca. Porque cuando la cosecha 
escasea van rotando a las zonas de cultivo que poseen en los diferentes pisos térmicos.  
En relación con lo anterior, a través del trabajo de campo se logró identificar que los 
habitantes de las zonas bajas y medias son quienes en su mayoría realizan estos 
movimientos constantes. Debido a que los pueblos de las partes altas se encuentran 
aislados, a una distancia relativamente grande, los movimientos por parte de las familias 
que habitan en estos territorios, hacia las partes bajas son mucho más complicados. En ese 
sentido, es probable que muchos de ellos solo lleguen hasta las partes medias y realicen 
intercambio con los pobladores de estos sectores, quienes también logran abastecerse con 
algunos productos de las partes bajas, y en general con los producidos en esta parte del 
territorio.  
Por otro lado según información recogida en campo, en los poblados de las partes altas la 
gran mayoría de la gente no habla español e incluso hay quienes aún no conocen 
personalmente ciudades ni poblados no-indígenas, si no que han permanecido toda su vida 
transitando exclusivamente las partes altas y medias de esta parte de Senénulag. En relación 
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con esto, algunos koguis de las zonas bajan manifiestan que existen poblados aún poco 
conocidos en partes recónditas del espacio sagrado de Senénulag, a los que incluso ni 
siquiera los habitantes koguis de las partes bajas y medias tienen acceso, pero si 
conocimiento sobre ellos y las características de sus semejantes. 
En general por medio del trabajo de campo, se pudo analizar que los koguis de la parte baja 
de la cuenca del río Palomino, cultivan y consumen lo necesario para su subsistencia 
inmediata, es decir no están preocupados por acumular o almacenar grandes cantidades de 
productos de sus cultivos; ellos se preocupan por conseguir los alimentos del consumo 
familiar que pueden ser distribuidos para varios días de la semana o “para el diario vivir”.  
Como la comida escasea en diversos espacios ellos siempre están pendientes de obtenerla 
para ellos y sus familias. Así que este aspecto resulta fundamental para entender otro de los 
motivos de los movimientos que ellos realizan dentro y fuera de sus territorios, ya sea para 
comerciar e intercambiar algunos productos, o para conseguir algunos alimentos que en la 





Fuente del Autor: “el espacio sagrado”: Pueblo indígena de Seywiaka. Tomada en salida de 





El significado de los cultivos para los koguis está íntimamente relacionado con la 
reproducción de la vida social y espiritual, debido a que es por medio de esta práctica 
(cultivar) cuando ellos se relacionan directamente con la tierra Kagi, que también simboliza 
a la madre desde su tradición. Es por ello que el tema del cultivo, siembra y cosechas es 
motivo de ceremonias colectivas por medio de las cuales les rinden tributo a los padres y 
madres espirituales de cada uno de los alimentos con los cuáles mantienen una directa 
relación a lo largo de sus vidas. 
Entre los productos más comunes que ellos cultivan están: varias especies de plátano, de 
yuca, malanga y ñame, papas, frijoles, cebolla, pimentón, tomate, maracuyá, papaya, 
guanábana, aguacate, Kandzhi, Jañu (Hoja de coca) entre otros tipos de hortalizas y 
verduras. También existe una gran variedad de plantas medicinales que ellos también 
cultivan, que son de origen primigenio desde tiempos antiguos y son plenamente 
reconocidas por ellos. Por otro lado, según trabajos recientes adelantados por la OGT, los 
tipos de cultivos más comunes que se encuentran en las fincas de los koguis de la cuenca 
del río Palomino, son los siguientes: 
“el guineo, la malanga, la caña, la yuca, el ñame, el frijol cabecita negra, el frijol rojo, el frijol 
gokkwa (que es aplanchadito), la ahuyama, el guandú, la batata, el maíz, el plátano común, la papa, 
la arracacha, el arroz, el ayo, la piña, y el café, entre los más importantes. Cada uno de ellos se 
cultiva dependiendo el piso término donde se encuentra la finca. 
 
De los anteriores, los cultivos propios de la sierra son: el plátano dominico (manta), la ahuyama 
(abeyzí), la malanga (sajá bunzí), la yuca (magalashé), otra variedad de yuca  suzheyshi, 
kujatukshu) el frijol (ulunjwa, palawja, jak’seywa, shawjala), el maíz (susowkwa, eybisánkala, 
shibajá; de estas clases de maíz hay muy poco), guineo teyzhuna (este guineo ya no existe) guineo 
zajábalo, caña (jiwlakabe, jiwlabuchi, jiwlabuksu), guandú (nwité), la batata (meyzhishiwalá), la 
papa criolla (tuluma abulu), el algodón, (mula), el tomate pequeño, el aguacate, el maracuyá, 
tuluma, (que casi ya no se cultiva). 
 
También se observan en las fincas de la cuenca una serie de cultivos considerados no tradicionales, 
pero que son importantes en la dieta, y en la poca comercialización que existe de estos productos en 
la cuenca del Palomino. Entre estos cultivos sobre salen la caña cubana, la caña piojota, el plátano, le 
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malanga (zalzhibunzi), el café caturro, la yuca el ñame espino, el frijol rojo, el guineo cuatro filo, el 
guamo, el mamón, el mango, el coco, el maracuyá y el arroz. 
 
En el caso del café, a diferencia de los predios que se encuentran a manos de los campesinos, no se 
destina más de una hectárea para este cultivo; incluso la mayoría de cultivos tiene menos de media 
hectárea dedicada al café sin hacerle mayor asistencia técnica al cultivo” (Jacinto Zarabata, Martin 
Chimonquero, 2009:68) 
Esta descripción de los principales productos alimenticios muestran  que los koguis 
diferencian claramente sus alimentos originales de los que fueron introducidos por los 
procesos de colonización, también se puede observar que el maíz ha sido también de gran 
importancia dentro de su dieta tradicional, aunque ya no se cultive con tanta intensidad 
como antes.  
Por otro lado, también existen árboles frutales, algunos son cultivables como el caso de la 
guanábana, las mandarinas, naranjas, limones entre otros. No obstante hay unos que crecen 
de forma silvestres arboles de mangos, aguacates, bananos, guineo, papaya, etc. Unos de 
los cultivos más importantes son los de Jañu (Hoja de Coca) y algodón, estas plantas son 
las más sagradas que poseen, ya que se están claramente identificadas dentro de toda su 
tradición alimenticia y simbólica, además son de gran importancia para sus prácticas más 
tradicionales como lo es para el caso de los hombres (Linaje Tuke) el uso del poporo y 
elaboración de vestidos, y para el caso de las mujeres (Linaje Dake) para la elaboración de 
las mochilas. 
El tema de la tierra Kagi o Madre es amplio y complejo, debido a que la diferencia entre 
como ellos conciben la tierra y como la concibe el estado o la sociedad nacional es muy 
grande,  para ellos el territorio de lo que hoy en día conoce como Sierra Nevada de Santa 
Marta se les fue otorgado por la Madre, llamada Haba-Gualchovan, concepto que se 
encuentra en el trabajo de María Cristina Serje de la Ossa en 1980, ella recogió la siguiente 
narración acerca del concepto de la tierra, cuando se refiere al tema del concepto de tierra y 
las diferentes formas de organización económica que ellos poseen: 
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“Concepción de la tierra: “El sol “Hate Sé es el Padre, el dios principal; su hijo se llama 
Seyancua. Haba Gaulchován es la Madre, la mujer por excelencia. La creadora de todo, la deidad 
femenina principal. 
Haba Gualchovan tenía nueve hijas, que eran nueve tipos de tierra que hay, desde la tierra blanca, 
amarilla, roja, café, hasta la negra. 
Cuando Seyankua quiso casarse fue donde Haba Gaulchován y le pidió una de sus hijas en 
matrimonio. Ella le ofreció la mujer-tierra negra y Seyankua la rechazo por su color. Haba 
Gaulchován entregó entonces la tierra blanca y Seyankua la aceptó. La llevo consigo, la probó 
como mujer y como tierra – proveedora de flora, fauna, cultivos, aguas, vientos, lluvias, etc. – para 
poder hacer el mundo y ella no resultó fértil ni productiva ni como mujer ni como tierra. Seyancua 
la devolvió a Haba Gaulchován y pidió a otra hija, la cual le fue entregada. Fuer probando 
sucesivamente a todas las mujeres-tierra como esposas y como creadoras del mundo, pero ninguna 
de ellas era lo suficientemente fértil y buena para procrear hombres y naturaleza. Finalmente 
Seyancua comprendió que la primera mujer que le había sido ofrecida, la mujer tierra-negra, era la 
que realmente podía haberle servido. Fue entonces una vez más a pedir a Haba Gaulchován que le 
entregara a su hija en matrimonio, pero ella se negó. Le dijo a Seyankua que por haberla rechazado 
anteriormente cuando le habia sido ofrecida en primer lugar, debía ahora ganarla con esfuerzos; 
ella se encontraba encerrada dentro de nueve círculos, cada uno de ellos con una puerta y un 
candado que Seyankua debía abrir con sus conocimientos. Seyankua se dedicó entonces 
pacientemente a aprender, a trabajar, a adivinar y poco a poco fue logrando pasar de un círculo a 
otro. Pero sus conocimientos sólo permitieron llegar hasta el séptimo círculo-nivel y no pudo más. 
Tuvo que buscar ayuda en todas partes hasta que finalmente apareció Yinchi -la sanguijuela-. Con 
ella comenzó Seyankua todo un proceso de adivinación: sumergiendo a Yinchi en el agua, contando 
la cantidad de burbujitas que ella soltaba y la dirección que ella tomaba al caer (izquierda o 
derecha), obtenía determinado resultado. (Esta es la razón por la cual por la cual actualmente se 
usa una piedrita como la sanguijuela, que al sumergirla en el agua determinará las posibilidades de 
un suceso, dependiendo del número de burbujas que suelte y de la dirección en que caiga). 
Adivinando constantemente con Yinchi, Seyankua descubrió un personaje cuya sabiduría podía 
haberle ayudado desde el principio. Se trataba de Loabico, un ser que es hijo de Hate Sé y Hate Sé 
mismo. Loabico era un muchacho “más espiritual” que Seyankua, es decir, tenía mayores 
conocimientos y estaba más preocupado como Mama que Seyankua, por lo cual hubiera podido 
recuperar a la mujer tierra negra con más facilidad que aquel. Loabico se dedicó entonces se dedicó 
a ayudarle, a enseñarle a hacer música, a aprender bailes (llegaron a hacer la música  y los bailes 
que actualmente existen) y a hacer pagamentos. Esto hizo que Seyankua pudiera llegar hasta la 
novena puerta y tomar como esposa a la mujer-tierra negra. Con ella pudo hacer hombres, pudo 
hacer las montañas, los ríos, los animales, los cultivos, las lluvias y dar origen todas las cosas.  
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Esto sucedió en un momento o dimensión temporal llamada Seitaín; es un tiempo de dimensión 
espiritual, es “ALUNA”. No hay luz y allí está el origen del todo, los padres y madres de todas las 
cosas que hay y que habrá en el futuro. Este tiempo es pasado y es actual: contiene todo el pasado, 
se vive en cada momento (se revive noche tras noche las kansamarías), contiene el presente y el 
futuro.  
Hay otra dimensión temporal llamada Bunguáguega que es la dimensión actual, cotidiana, en la 
cual la gente nace, vive, crece se reproduce y muere…” Narración kogui en: (Seje de la Ossa, 
1980:83-86) 
Esta narración muestra que las prácticas que están relacionadas con los cultivos, las 
siembras y las cosechas, representan un contacto directo con la Madre-tierra original, 
tienen toda una serie de connotaciones espirituales a nivel colectivo. La siembra que 
implica el contacto con las semillas y la Madre, por ello es precedida por una serie de 
actividades rituales que son de gran importancia para ellos. Es por este motivo que 
actualmente ellos realizan diferentes tipos de pagamentos o rituales antes y durante de la 
siembra; sin embargo este tipo de prácticas las realizan de manera reservada frente a los no-





En la narración también se puede observar como la tierra posee desde este punto de vista 
agencia, ella es una mujer, “y es la Madre, está viva y siente las cosas y vive todo lo que en 
“Haba francisca, Haba marianita, y Juanita” 
Fotografía de María Nolavita a la izquierda con su pequeña 
hija Juanita en sus brazos. A su lado en el lado derecho de la 
imagen su madre, la Haba Francisca. Tomada en salido de 
campo julio de 2013, ubicación: Seywiaka. 
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ella sucede”37. En este relato también podemos observar como las prácticas tradicionales 
actuales que se realizan con y en “el espacio”, se desarrollan inicialmente dentro de una 
dimensión diferente a la material donde existimos nosotros, para dar origen. Dimensión que 
según esta narración, existe aún claramente y lo seguirá haciendo, debido a que contiene el 
pasado, presente y el futuro (ALUNA).  
En ese sentido, es preciso observar que para ellos el hecho de la existencia misma de los 
seres humanos que se da por medio de procreación, se encuentra en concordancia con los 
ciclos espirituales y materiales de la “Naturaleza” en relación con “el espacio” o tiempo en 
términos de diferentes dimensiones en medio del universo.  
De ahí la relación personal, (referida también a la responsabilidad que adquiere cada 
individuo kogui con sus actos) espiritual y síquica que puede llegar a establecer cada kogui 
con su territorio, esta relación dependerá  de las prácticas o comportamientos que realicen o 
asuman cada uno de ellos en el trascurso de sus vidas y en general en muchos de los 
conceptos que se desarrollan desde sus principios espirituales, que van dirigidas en su base 
fundamental hacia el bienestar colectivo tanto de los koguis, como de su territorio y 
ambiente (teniendo en cuenta, todas sus connotaciones espirituales y materiales), e incluso 
hacia el bienestar de “los hermanos menores” o personas no-indígenas. 
Por otro lado relacionado con este tema, según el trabajo Kwálzhumun Kwalama38, los 
koguis de la cuenca del río palomino se rigen bajo los calendarios tradicionales que son el 
                                       
37Este fragmento pertenece a la narración, que según la autora fue relato contado por Ramón, indígena 
kogui en San Francisco, “Para efectos de su compresión, la redacción ha sido arreglada” (Serje de la Ossa, 
1980:87) 
38Proyecto desarrollado por la Organización Indígena Gonawindua Tayrona-OGT. Autores: Arregocés 
Conchacala, Martín Chimonquero, Jacinto Zarabata, Pedro Garavito, Julio Marino Barragán. Los Mamas: 
Silvestre Escribano, Pedro Escribano, Kunkera Díngula, Manuel Lavata, Damián Escribano y Tanasio 
Simongama de Umandita. José Miguel Sauna, Francisco Jándigua y José Antonio Jándigua de Jiwatá. 
Joaquin Noevita y Alfonso Nolavita de los Coquitos. Simaría Jándigua de Nimayzhi. Pedro Avgui, Vancelio 
Moscote, Pedro Juan Garavito, Salaw Jándigua, Zaleymako Sauna y Pilo Jacinto Garavito de Taminaka. 
Valencio de Mungeka. KWALZHUMUN KWALAMA, Caracterización cultural de la soberanía alimentaria en el 
territorio kággaba. Cuenca del Río Palomino. Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia. 2009. Esta 
publicación contó con el apoyo de: Proyecto AD/COL/121 de UNODC “Conservación ambiental a través de la 
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punto de encuentro entre la naturaleza y la sociedad, así lo definen los koguis Jacinto 
Zarabata y Martin Chimonquero: 
“Estos calendarios están determinados por diferentes factores que implican un conocimiento 
profundo de la naturaleza, de la misma configuración de la sociedad, y del cumplimiento de varios 
momentos cumbres en la vida social y espiritual, de cualquier indígena del sierra no solo kaggába” 
(Jacinto Zarabata y Martin Chimonquero, 2009) 
A partir de lo anterior se puede observar que la relación profunda que existe, entre los 
ciclos naturales, la vida social y espiritual kogui es muy importante en la medida que 
establece una relación profunda con el territorio, los diferentes elementos y especies 
naturales que lo componen, que están interrelacionados evidentemente no solo con su 
alimentación y subsistencia, sino con todos los aspectos relacionados con sus conceptos 
tradicionales. Así que su existencia en general está íntimamente relacionada con su 
territorio, pensamiento y estilo de vida. Ellos describen como influye este calendario en la 
vida de su pueblo de la siguiente forma: 
“Para comenzar, a la hora de determinar los tiempos y sus relaciones con el espacio, se tienen 
cuenta la posición del sol en relación con las constelaciones a la hora del amanecer, haciendo una 
lectura a partir de los accidentes geográficos visibles en los filos de las cuchillas que se divisan en 
el horizonte en el momento de la salida del sol cada mañana. Como es de suponerse ese cuidadoso 
trabajo corresponde hacerlo a aquellos Mama que han sido entrenados para ello, principalmente 
quienes tienen el cuidado de los ezwama y, en especial, el de Noavaka. También se observan las 
florescencias y maduración de ciertas plantas claves (por ejemplo el kandzhi) y los periodos de celo 
de ciertas especies de animales o de aves, para determinar los tiempos y los ciclos que la naturaleza 
ordena.  
 
Todas estas lecturas se complementan con la realización de las consultas del zhátukwa donde se 
determina el cumplimiento de los cuatro momentos más importantes en la vida de todo kággaba. Es 
decir, el momento del bautizo, que implica la siembra de la placenta en el sitio previamente 
determinado por el Mama; en el momento de la entrega del sugi (poporo) cuando un joven es 
                                                                                                                    
erradicación de cultivos ilícitos y la consolidación de las prácticas indígenas en la sierra nevada de santa 




incorporado en la vida social de la comunidad como hombre adulto con responsabilidades 
colectivas ante nuestro pueblo, nuestras autoridades y nuestro territorio. El momento del 
matrimonio, íntimamente ligado a la vida social de la comunidad y con la reproducción de la vida y 
en general de todas las especies con las cuales se comparte el territorio; y el momento del eysa (de 
la muerte), cuando se cumple el ciclo vital y se pasa al mundo espiritual al plenitud, lo que implica 
uno de los sucesos más importantes de recomposición del orden natural de las cosas. Las relaciones 
que se dan entre los diferentes eventos naturales y sociales anteriormente enunciados, son los que 
determinan los calendarios bajo los cuales se rigen la vida en nuestras comunidades.” (Jacinto 
Zarabata, Martin Chimonquero, 2009:72) 
La descripción de estos calendarios tradicionales, es muy importante para entender la 
importancia que posee el territorio (o espacio) en la vida kogui, ya que es allí donde se 
desarrollan las cuatro momentos más importantes de la vida de todo kogui, los cuales 
además se encuentran ligados a su concepción tradicional de territorio.  
Así que para el kogui el acto de sembrar representa mucho más que el simple hecho de la 
producción de un alimento para sus familias, ya que nos solo se siembra en los cultivos o 
por medio de la horticultura, si no que cada momento clave de la vida kogui se siembra 
tanto a nivel espiritual como material, debido que entregan elementos a la tierra 
simbolizando el pago a entidades intangibles a simple vista, pero que hacen parte de su 
tradición oral y están presentes el ambiente, representados en distintos elementos que 
componen los diversos espacios. 
4.3.2 Reflexión a partir del trabajo de campo. 
La práctica etnográfica entendida como el punto de encuentro entre la realidad y la teoría, 
superpone de salida al investigador (por su condición de sujeto) dentro de una realidad en la 
cual de una u otra forma debe posicionarse. Este posicionamiento depende de muchos 
factores que varían y cambian dependiendo de diversos elementos, sobre las cuales 
primarán la perspectiva y el enfoque metodológico del investigador. El campo aterriza a la 
experiencia al sujeto investigador y evidencia los diferentes matices cognitivos, en medio 
de la vida cotidiana en relación el pueblo y el tema de estudio.  
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El análisis e interpretación etnográfica del trabajo del campo es precisamente lo que 
caracterizó esta investigación, en la cual ser un sujeto con un rol especifico (el de 
investigadora en el campo de la Antropología actual de la región), genera diversos 
elementos en el ambiente social y al mismos tiempo permite la vivencia de diversas 
situaciones de la vida cotidiana y humana (en este caso la vida kogui) en relación con el 
entorno, el espacio y la naturaleza, sin dejar de lado ciertos elementos políticos y 
económicos que emergen fortuitamente en campos reales con problemáticas específicas.  
No obstante mi posición ha sido cimentada en el respeto incondicional, por los temas 
internos a los cuáles se ven enfrentadas cada personas en su diario vivir, teniendo en cuenta 
el derecho a la privacidad y confidencialidad de la información brindada por personas en 
particular, eso en relación con ciertos datos obtenidos en medio del desarrollo de la 
investigación. 
No obstante, es importante mencionar que el trabajo con los koguis evidentemente no debe 
parar aquí, ya que son muchos los temas que quedan por abordar en la gran y compleja red 
social que involucra todo este territorio y región en donde ellos se desenvuelven. A partir 
de lo anterior es preciso mencionar que son muchas las inquietudes que quedan después de 
finalizar esta aproximación etnográfica, y que sin duda alguna sería importante revisar. 
Por otro lado es preciso mencionar que las prácticas de las personas kogui que mencione en 
esta investigación, van cambiando día tras día, ellos se ven enfrentados a diversas 
situaciones dentro y fuera de su territorio (en los contextos locales) que surgen en medio 
del diario vivir.  
En la última salida de campo me di cuenta que la familia nuclear del Mamo Alfonso 
Nolavita continúa viviendo en Seywiaka. María Helena sigue trabajando en la cocina 
mientras varios de sus niños van diariamente a la escuela, su esposo Francisco mientras 
tanto trabaja el campo y ayuda también en la escuela, las visitas de ellos al rodadero ya no 
son muy frecuentes porque están trabajando todo el tiempo en Seywiaka.  
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Marianita y su esposo Juan se mueven constantemente entre Seywiaka y Higuatá donde 
vive la familia de Juan, el padre de él también es mamo y lo estaba preparando para que 
también pueda ser Mamo. William el hijo mayor de ellos que tiene 4 años actualmente ya 
va a la escuela, mientras Carolina se queda aún con sus padres porque todavía es muy 
pequeña para ir a la escuela, y la pequeña Juanita no soporto su enfermedad y falleció al 
poco tiempo de lo narrado. A ellos no los volví a ver en el rodadero desde hace mucho 
tiempo, solo algunos días después de lo sucedido con Juanita y después me dijeron que ya 
no regresarían por mucho tiempo, porque iban a quedar permanentemente en la sierra. 
El Mamo Alfonso y su esposa la Haba Francisca también continúan viviendo en Seywiaka, 
pero a veces el Mamo se mueve a distintos sectores de la cuenca, e incluso viaja hacia otras 
vertientes para reuniese con otros Mamos (para hacer trabajo espiritual), la última vez que 
lo vi estaba en una reunión por tres días en río Ancho, que es otro sector de la cara Norte de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras tanto la Haba Francisca lo estaba esperan en el 
sector de la sierrita en Palomino. 
Tanasio el hijo mayor del Mamo Alfonso Nolavita, también continua viviendo en 
Seywiaka, pero como se separó y vive solo, él si sigue frecuentando el rodadero, allí tiene 
muchos amigos que lo reciben y le brindan hospitalidad, además él parece estar muy alegre 
cuando pasa algunos días por este sector, la mayor parte del tiempo esta poporeando y es 
muy cálido con las personas que ya lo conocen y lo saludan.  
Su hijo pequeño Robertico vive con María Helena, quien lo cuida mientras va la escuela y 
él permanece con todos los otros niños, con quienes pasa la mayor parte del tiempo. Teresa 
quien es la madre de Robertico, también continua visitando el sector para recolectar 
algunos recursos, pero ella hace tiempo ya no vive en Seywiaka, ahora vive por la cuenca 
del río Don Diego, en el poblado de los Coquitos, ella vive con su hija mayor llamada 
María. En cuanto a muchos otros amigos y koguis con los cuales he podido interactuado no 
es mucho puedo decir ya que no alcance a establecer lazos tan fuertes y cercanos con ellos, 
que me permitan dar información muy precisa. 
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Me queda por decir que a todos ellos los admiro y aprecio profundamente; y les agradezco 
por la oportunidad que me han dado de conocerlos y ser su amiga, por abrirme la puerta de 
su territorio sagrado y recibirme como si fuera una más de ellos, toda esta experiencia 
resulta necesariamente única y maravillosa para mí y seguirá siéndolo mientras que la vida 
me dé la oportunidad de volver interactuar con estas hermosas personas. 
4.4 DIBUJOS DE NIÑOS KOGUIS DE LA CUENCA DEL RÍO PALOMINO: 
ANÁLISIS E INTERPRETCIÓN ETNOGRÁFICA.  
La interpretación de los siguientes dibujos está incluida en el trabajo de campo en medio de 
la narración analítica de los puntos anteriores que componen este capítulo. También es 
importante analizar otras relaciones específicas que podemos encontrar con el tema de los 
conceptos de las premisas “naturaleza y espacio” que ellos poseen.  
En relación con lo anterior es posible señalar que los siguientes elementos son comunes en 
las diferentes ilustraciones: nevados, montañas, nubes, sol, agua, tierra, plantas, árboles 
frutales, arboles selváticos. Los niños representan por medio de sus dibujos personajes con 
características particulares y especies de animales como: aves de diversos estilos, cerdos o 
zainos. Mostrando la interrelación que existe con los animales domésticos, y con animales 
silvestres de aire y agua como peces, aves y animales terrestres como el tigre. La relación 
de estos elementos con la figura del Mama, que aparece ubicado dentro de las montañas, el 
sol y algunos árboles, que tienen rostro resulta de gran importancia. 
Existen otras características que poseen, una de ellas es que cada ilustración hace referencia 
a lugares, entornos, ecosistemas o espacios específicos que describen la relación de ellos 
con el espacio o territorio, en el cuál habitan y conviven con el resto de componentes del 
mismo ambiente, representados en la naturaleza que caracteriza estos espacios. 
En ese sentido se puede identificar cómo los elementos básicos para la existencia de la 
comunidad aparecen reflejados en las ilustraciones, por ejemplo: sus casas, sus pueblos, 
fincas, ríos, cultivos, arboles, animales, paisajes, entornos, tierra, e incluso ellos mismos 
dibujados en estos mismos espacios. El Mama también se ve reflejado en algunas 
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ilustraciones en las cuáles aparece medio de cadenas montañosas siempre en la parte arriba, 
relacionando también esta parte con los rostros y dibujos de los Mamas. 
Hay una profunda concordancia con esta serie de dibujos y las definiciones que ellos 
plantean desde su tradición oral, física, material y síquica acerca de las premisas 
occidentales de “naturaleza y espacio”. Esto en cuanto a la relación que poseen con estas 
mismas entidades (“espacio y naturaleza”) ya que son elementos inherentes y 
fundamentales para su existencia, tanto personal como cultural en relación con ese mismo 
territorio. 



















4.5“PALABRAS DE MAMA”. A MANERA DE REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA:                         
“NATURALEZA Y ESPACIO” 
En este apartado a manera de reflexión sobre lo mencionado en este capítulo, incluyó unos 
fragmentos del proyecto Palabras de Mama, desarrollado en 1997 por la Organización 
Gonawindua Tayrona. Donde se exponen las Palabras de Mamas kogui, trabajo realizado 
por iniciativa de s autoridades Mayores de los koguis, con fines educativos, académicos y 
etnográficos. Palabras que me parecen un aporte de suma importancia para este trabajo 
investigativo. 
“Palabras de Mama José Sarabata. (Mama Shivulata, de Bunkwanguega)” 
“En el principio no existía nada. Ni agua ni nada, sino que habia solamente Jaba Aluna 
Yukan”pg13. 
 
“La madre. Ella hizo el mar. En espíritu. Y ella le puso por nombre Zalzhijwé. Entonces Jaba Aluna 
se pudo a estudiar. Vió que en el futuro iban a hacer falta los materiales que hay ahora en la playa, 
en Ñijwé.  
 
Ella le decía, le preguntaba: “Usted Mar me puede servir para todo?” y Mar contestó: “¿en qué te 
puedo servir?” –entonces madre espíritu, jaba aluna le dijo: “Usted me puede servir para producir 
todo tipo de conchas y caracoles” 
 
Entonces Mar le dijo que sí. Y la madre orden a la playa producir toda clase de materiales útiles 
para los Jarleka, las piedras, la gente antigua. 
 
La madre, Jaba Aluna Tukan, preguntó la madre: “¿Usted puede estar cerca del mar? – y ella le 
dijo que no. Entonces le preguntó a la madre: “¿Usted dónde quiere estar, en otros países?” –ella 
contestó “No, yo no voy a estar por allá, yo voy a estar junto a los picos nevados. Yo en el futuro 
estaré produciendo hielo, nieve. Yo voy a tener material así como el mar. Eso será duziminu, 
conchas de las lagunas pequeñitas, chiquiticas, que sirven para hacer intercambio con las del mar”. 
Nosotros los Mamas sabemos que está el cerro de Gonawindua y de ahí viene la laguna que se 
llama Jaba Nakulzhimulá, madre de duziminu, piedras y otros materiales; otra que se llama Jaba 
Sezhalzhiwe, madre de las herramientas; otra Jaba Misumalzhiwé, madre de la iniciación de la 




Allá hay de todo, piedras que se utilizan para hacer pagamento al ganado, hay muchas cosas para 
hacer pagamento, como caracoles, makshiwa. Y ellos que al estar el mar cerca se podían tomar 
fácil todos los productos de él: la sal (naku), las conchas y los caracoles (nuksuzuwa, zhi´nita, 
mugawa, makshiwa, anku) y muchas cosas más. Todo eso nos está sirviendo todavía para bautizar 
a los niños, para nosotros también al igual que para los animales. 
 
También hay otras lagunas que son madres, que son Jaba; se llaman Jaba Lukazimé y Jaba 
Ebalzhiwé. Y ahí también está la madre del plátano, de la batata y del frijol. Todas ellas son madres 
de juxa, la palma amarga, de otra palma que se llama sunna, y de muchas otras plantas. Ese sitio 
queda donde hoy en día llamamos Río Santa Clara o Río Caña, pero el nombre es diferente, se 
llama Jaba Alushkwe,  y nada más..” pg. 14-15. 
“Palabras de Mama Valencio Sarabata. (de Seizhwa). Mar y lagunas.” 
“El mar es la madre también, porque desde ahí traemos los caracoles y la sal, al igual que muchos 
objetos para las ceremonias y los pagamentos. Yo creo que para el hermano menor también es la 
madre, porque de él sacan pescado para consumir. Entonces desde ser también madre para ellos. 
De la cual sacan pescado para vender y a veces vender muy caro. Acá en la Sierra, en el corazón 
del mundo, no se vende la comida, no se vende el agua. 
 
El mar es extenso, grande. Es como una mamá que nos está cuidando a todos por igual. Esta es la 
madre. Por eso nosotros hemos hecho pagamento. Y cuando llegamos no damos cuenta que muchos 
sitios sagrados han sido profanados. Entonces la madre se encuentra débil.  
 
A la madre no la debemos tratar mal. 
 
Serenkwa no nos dijo que la debíamos tratar de esa forma. La Sierra es como un templo. Que llega 
hasta la orilla del mar. Y los hermanos menores quedaron al otro lado, a la orilla del mar. 
 
Nosotros siempre necesitamos caracoles del mar. Ellos nos sirven para el poporo, por medio del 
cual nosotros nos concentramos y nos comunicamos con la madre. Pero es difícil bajar a buscar 
conchas. 
 
Teníamos muchos objetos en la playa, como guardianes. Para que no viniera algo malo. Habían 
muchos objetos sagrados en la orilla del mar, para que las enfermedades del otro lado no subieran 
a la Sierra. 
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Pero cuando llegaron los hermanitos menores se llevaron todos los objetos sagrados, cosas de oro, 
piedra y cuarzo. Ahí es donde estaba Aluna. Pero se lo robaron…” pg. 22. 
“Palabras del Mama Fiscal (Inkimaku de Makotama). Mar y Lagunas.” 
“La laguna es hija de la madre, quien la puso en los cerros, porque desde ahí nacen los ríos y 
quebradas. Esta laguna fue puesta por la madre para tener contacto con el mar. Fue puesta para 
comunicarse por medio del río. El mar recoge todo lo que el río le lleva. Y desde el mar se levantan 
las nubes que van otra vez hacia las lagunas, donde llueve. Así que hay una comunicación continua 
entre ellos. 
 
El mar no es de uno solo, las lagunas no son de uno solo. Son de todos. Y todos los caracoles que 
hay allí son de nosotros. Nosotros estamos aquí para cuidar lo que hay entre mar y las lagunas. 
Porque si no hubiera estas lagunas y este mar no tendría fertilidad. No habia cultivos. 
 
Es por esto que nos hemos unido y nos hemos puesto de acuerdo entre todos los Mamas, para 
cumplir con estas leyes de la madre. 
 
¿Por qué la laguna y mar son sagrados? Porque tienen muchos objetos que nos sirven. Si se secan 
las lagunas moriremos todos como un pez sin agua. 
 
Hay que aprender desde niños para conocer las cosas, hay que aprender porque son sagradas las 
lagunas, porque es sagrado el mar, porque utilizamos muchas cosas del mar. En la compañía 
secaron una laguna que habia allí, la quemaron, yo no sé con qué. 
 
Desde las lagunas, mebúnkukwi, salen quebradas, ñizhula, que se ven bajando. Son como las 
mangueras que trasportan el agua, son como un acueducto. 
 
La laguna es como la madre del mar, de las quebradas. En el mar es donde tenemos la sal, los peces 
y todo lo que nos sirve para hacer pagamento. 
 
Nosotros también somos como los peces, si se seca el agua morimos también. Nosotros somos como 
los hijos del mar, de la playa. Del mar se sacan las conchas para la cal. Y con el poporo, con el 





Nosotros hacemos pagamento para esta agua. Pero cuando baja, la recogen, la venden. Esto 
también hace mucho daño a la madre, la debilita. 
 
Si pagan el acueducto en las ciudades, ¿Cómo no pagar también a la laguna? Mizubalzhiwa 
significa “donde está la madre del agua”. 
 
Hace miles de años, cuando estaban organizando la Sierra, todas las madres se organizaron en las 
lagunas, porque ellas vieron que iba a haber muchos indígenas, hasta en la playa.  Y si no se 
organizaban no iban a haber ríos. De acuerdo con esto se organizaron otras lagunas, en donde 
ahora está Corelca de La Compañía, en la playa de lo que ahora es Mingueo. Allá se llama Jaba 
Ebalzhiwé. Y estas lagunas estaban de acuerdo con las de arriba. Se las encargaron a los Mamas y 
todos tenían que pagar impuestos ahí. 
 
El oro se encontraba hasta en la playa. 
 
La espuma, el agua, baja desde la nevada hasta La Compañía, hasta el mar. Desde ahí el vapor, la 
espuma, se levanta otra vez para volver a la nevada. Pero ahora la nube que sube ya no es la misma. 
Entonces Jaba pidió mirarla. Mama Fiscal viajó y vio que allá la estaban secando, en la 
termoeléctrica de Corelca, de la Compañía. Habia dos torres. Botaba humo. Era feo. Le dio tristeza 
tremenda. 
 
Mama Fiscal oyó que el indígena estaba secando las lagunas. Que era por el ganado. Y que el hueso 
de los animales muertos caía en la laguna. Mama fiscal dijo: “! Pura mentira! ¿Qué tal acá arriba 
hiciéramos como allá abajo, como hizo el hermanito menor con las lagunas costaneras… cómo 
viviríamos?” – “¿Cómo se hará para recuperar esa lagunita de Mingueo? Cómo hacer entender a 
ellos? ¡Allá sí hay que reforestarlo!” 
 
Había suficiente agua antes de venir la Compañía. Pero llegó el hermanito menor y empezó a dañar 
el territorio. Empezó a construir carreteras, para que pasaran carros. Empezó a poner mangueras, 
lo cual es pecado llevar el agua así, para el riego, es difícil de mucho pagamento.  
 
Los Mamas estudian el movimiento, las olas de la laguna, porque así nos habla la laguna. La laguna 
se queja hoy en día con los Mamas. Antes nadie tomaba fotos, ni podía de esta forma llevarse el 
corazón del mundo. La madre pide que los Mamas den consejos a los de abajo, pero nosotros antes 
no hablábamos con los de abajo. Cuando llegó el hermanito menor a Pueblo Viejo, ellos, los 
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Mamas, escuchaban a la laguna decir: “Nos están quitando el brazo, la sangre, nos están 
vendiendo. Se están beneficiando pero no pagan espiritualmente”. 
 
Nosotros pensábamos: “¿Qué va a entender la gente eso? ¿El inspector que va a entender que coger 
agua genera un pagamento?”. Ahora uno ve que cada día hay más gente. 
 
Mama Fiscal, Inkimaku, guardián de las lagunas sagradas, bajó a la ciudad, vió en la costa la 
ganadería, la zona bananera, vió como le ponían agua en los radiadores a los carros. Mama Fiscal 
subió nuevamente, se fue a hablar con la laguna. 
 
Entonces ella le pidió confesión: “¿Qué pasa con mis hijos, los ríos y las quebradas, allá abajo?” – 
Mama Fiscal, en Aluna, le contó lo que había visto y ella respondió: “Todo lo que usted vió, los 
hijos míos sufriendo… Me siento más débil… Están sacándome las venas…”. Entonces Mama Fiscal 
dijo: “No nos van a entender” – Jaba dijo entonces: “Si no nos van a entender, entonces dentro de 
pocos años me voy a secar, me voy a morir. Siga discutiendo con ellos para que de pronto, dentro de 
algunos añitos puedan ellos entender”. Pg. 25-31. 
“Palabras de Mama 2, Arboles y Bosques. Habla Jacinto Zarabata. (de Seinalzhi)” 
“Vamos a comenzar desde el principio. Cuando todos eran Aluna Kággaba, también habia Aluna 
Kalyi. Anteriormente, en principio, todo era, persona, todo tenia vida también, todo, todo tenía vida. 
 
En esa época, en el principio habia un árbol que se llamaba mashila. La madre utilizaba ese árbol 
para las construcciones y también para cocinar. Pero no era así como ahora, en lo material, sino en 
espiritual. Como la madre dijo que en el futuro iba necesitar bastantes árboles, para la 
construcción, para el trapiche, para construir la canoa para el guarapo y la chicha. Por eso nuestra 
madre espíritu hizo crear la naturaleza. Nuestra madre hizo un semillero para sembrar cada palo, 
cada mata. Y luego se puso a investigar a ver qué sentían ellas, las plantas. 
 
Entonces ocurrió que un vasallo vio bastante bosque en el cerro y se fue a tumbarlo, ahí habia 
mucho palo grueso y antes de tumbar un árbol grande, él limpiaba abajo, quitando lo palos 
pequeños. Cuando los cortaba ellos sentían dolor, les dolía mucho y por eso lloraban. Porque ellos 
también tenían vida. 
 
Sin embargo, cuando él tumbaba una montaña, un bosque, al día siguiente se encontraban todos los 
arboles parados como estaban antes. 
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Entonces nuestra madre espíritu le pregunto a Nuakwivi (una persona que es como un “moro”, un 
kwivi) acerca de eso. El sabia la forma de hacer todo bien. En cambio los otros, los que no eran 
kwivi querían tumbar pero no podían. Cuando cortaban los árboles, éstos, se quejaban. Estos 
espíritus-árboles se llaman jate kalashé. Una persona para poder socolar, para poder tumbar palos 
o para poder cultivar en la rosa, tiene que recibir una tuma que se llama Kalguakwitsi. 
 
Nuestra madre también nos dejó una historia de igual manera como la que tiene el hermano menor. 
Se oye que el hermano menor trabaja como guardabosque y se oye del INCORA y de INDERENA. 
Ellos tienen eso como si fuera un Mamo y nosotros pensamos que también somos iguales a ellos. 
Pero nosotros no pensamos en dinero, porque nuestra madre Aluna Jaba el dinero no lo recibe…” 
Pg.11. 
“Palabras de Mama 2, Arboles y Bosques. Habla Mama Luis Noavita. (De Nabujuizhi)” 
“Sí, al principio fue así, éramos todos gente, los arboles no estaban en material sino en puro 
espíritu. Ahora vemos el movimiento de los árboles, cuando corre el viento. Pero ahí está el espíritu. 
Ahora, cuando cae la lluvia no se puede coger, la lluvia no se queda en la mano, se riega. Lo mismo 
pasa con las nubes.  
 
En esa época apareció una señal, azkalkwa. No habia amanecido aún, apenas existía espíritu. Jaba 
aluna se puso a estudiar mucho, acerca de la naturaleza y dijo: “Ahora me cuesta mucho trabajo 
para hacer crecer la naturaleza, pero mientras yo estaba estudiando aquí, por medio de adivinación, 
ocurrió que no iba haber respeto por la naturaleza que hice crecer”. Entonces Aluna Jarleka dijo: 
¿Como que nosotros no vamos a respetarte, a respetar a tu hijo Mama Kasouggui?”-y ella dijo: 
“En el futuro aparecerán muchas cosas que no existen ahora, entonces cuando llegue ese material 
distinto, mientras llega el tiempo de itakalkwa (dentro de nueve siglos), entonces aparecerá la 
piedra tuma para la naturaleza. 
 
En esa época todavía estaba Aluna Jaba y dijo: “usted Aluna Jarleka ya sabe bien lo que dijo 
Mama Kasouggui, los árboles van a estar sirviendo para todo. Yo debo entregar a ustedes algo 
como un libro, como un diccionario, donde quedan mis palabras. Cuando se vaya a hacer la tala de 
árboles, acuérdense siempre de mis palabras. Antes de talar, ustedes pondrán algo así como una 
anestesia espiritual para el papá de la naturaleza, para Mama Kasouggui. Así los arboles no 
sentirán dolor. Porque ellos, los árboles, en el futuro también tendrán vida, igual que una persona. 
En el futuro tendrán la apariencia de un palo, como si no tuvieran vida, pero sí la van a tener, ellos 
van a tener agua y cada año van a dar frutas. Entonces ellos al igual que una mujer van a estar 
pariendo cada año. Por eso cuando ustedes vallan a buscar leña tienen que hacer pagamento, tienen 
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que comunicarse con kasouggui. Cuando van a hacer alguna construcción tienen que comunicarse 
con Jate Kalashé. Si no se olvidan de hacer eso nunca terminará la naturaleza”. 
 
Aluna Jaba, nuestra madre, nos dejó de herencia la historia de cómo cuidar la naturaleza, para que 
permanezca siempre como ella la dejo. Por eso existe una ley para cada etnia, para cada tribu…” 
pg. 19 
“Palabras de Mama Jacinto Zarabata, salud y enfermedad”.  
“El alma, el espíritu, es aluna. Todo lo que siembra tiene aluna, como todo lo que se mueve también 
lo tiene. ¿Y dónde se consiguió ese aluna? Eso fue en Gonawindúa. Allí fue donde se encontró aluna 
de todo. Cuando no está bien en aluna las cosas no tienen fuerza y se mueren. También a las tumas, 
las piedras sagradas les dieron aluna. Por eso cuando las tumas, las personas que lo hace se 
enferma, puede tener diarrea, disentería con sangre. Donde todos tenemos nuestro aluna, donde 
todo se originó, es Gonawindúa. Pero las espirituales les impiden que pasen las enfermedades ahora 
se están debilitando y por eso pasa la enfermedad, porque los kulalu se debilitaron. Por eso hoy en 
día hay muchas enfermedades. 
 
También existían otros templos para el aluna, y casas también, por eso había cercas abajo, para que 
allá se cuidaran y vigilaran los templos. Estas cercas, eran personas cada una con un poder de 
controlar distintas fuerzas negativas: tormentas, heladas, enfermedades y otras cosas. Eran como 
abogados que defendían, que contralaban la tempestad…” pg. 19. 
 
4.6 REFLEXIÓN DE UN LÍDER INDÍGENA KOGUI DE LA SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA: ACERCA DE LOS SIGNIFICADOS DE LAS PREMISAS DE 
“NATURALEZA Y ESPACIO” DESDE LA PERSPECTIVA KOGUI. 
Por Arregocés Coronado Zarabata, estudiante de contaduría pública Universidad del 
Magdalena y Asistente del resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco.  
“El “espacio-naturaleza”, para los indígenas kogui de la Sierra nevada, lo llamamos 
Senénulang, es una Madre que nos sostiene a todos los seres vivos e inertes, que nos 
dejaron nuestros madres y padres ancestrales (espirituales), con muchas riquezas como lo 
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que llaman el patrimonio (Herencia) de la humanidad, que nosotros lo llamamos como 
sitios sagrados.  
Entre los sitios sagrados podemos mencionar los siguientes: ríos, nieves, lagunas, mares, 
cuevas, lomas, manglares, aguas termales, los cerros, montañas, etc. ejemplo: Lagunas de 
Tangana, Parque Nacional Tayrona, Ciénaga grande de Santa Marta, Desembocadura del 
río Gaira y no solamente estos lugares a nivel regional sino también son sagrados todos los 
lugares de esta naturaleza que se encuentran en cualquier parte del mundo, dentro del agua, 
dentro del aire y dentro de la tierra. También son sitios sagrados las terrazas antiguas como 
ciudades perdidas (Esto lo hizo el padre espiritual Teyuna que tiene ver con las 
construcciones y el arte ancestral)  
Las madres espirituales nos dejó heredado a cada uno de los indígenas y no-indígenas la 
madre-tierra, con una norma establecida desde un principio que es el cuidado para proteger, 
valorar, y guiarse de ellas, para que así ellas nos presten el mejor servicio a la humanidad. 
Senénulang no se refiere no solo a la Sierra Nevada de Santa Marta, es todo lo que nosotros 
vemos como seres vivos y no vivos, abarca todos los elementos del planeta, e incluso todos 
los del universo. También contiene toda la sabiduría, como debe ser el cuidado de Madre-
Naturaleza. 
En los sitios sagrados están las esencias (ALUNA) de las madres espirituales, donde los 
Mamos solamente hacen el pagamento espiritual, es agradeciendo por lo que nos ha 
brindado la madre (agua, lluvia, arboles, alimentos, aire, el mar y vida misma). La madre 
creó el mundo en esos sitios sagrados porque allí quedo el espíritu de la madre, por eso al 
dañar esos sitios sagrados es dañar, o atentar contra ellas, las madres. 
La madre no solo nos da la vida a nosotros, sino a todos los animales, como aves, animales 
terrestres y acuáticos, también son como personas, seres vivos como nosotros. Nosotros 
como humanos tenernos nuestra organización social, ellos también sus organizaciones 
sociales, ya que la madre también les enseño o heredo como deben de vivir con un orden y 
función especifico en el planeta, por ejemplo los peces, las aves, ellos hasta ahora no han 
perdido esa herencia lo que dejo la madre, ello si conservan sus espacios, ellos respetan su 
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espacio sagrado, su cultura, no destruyen el ambiente por el contrario aportan para que la 
madre reviva. 
Los animales todavía mantienen las leyes ancestrales que les otorgo la madre a pesar de las 
afectaciones que han sufrido en los diversos ecosistemas del mundo, mientras que el ser 
humano por el contrario ha perdido la conciencia, destruyendo a la madre-naturaleza, e 
invadiendo los espacios sagrados que le corresponden a otros animales; el hombre ha 
manipulado la naturaleza y los animales genéticamente para sus intereses económicos, sin 
importar el bienestar de la madre y la identidad cultural de los animales. 
Por eso nosotros los kogui siempre hemos sido conscientes sobre el cuidado de las casas de 
los animales acuáticos, terrestres y voladores, porque así la madre nos ordenó, pagando con 
las piedras de la orilla del mar y del páramo. Solo nos intercomunicamos por medio de los 
objetos sagrados como Nugse, Jaui, Bulugkuá (Caracoles del mar) Kuisi (flauta), Kaja 
(Tambor), Kuinguma (Tortuga) entre otros, estos instrumentos musicales hechos con 
elementos naturales, por medio de los cuáles a través del viento nos intercomunicamos con 
la madre haciendo el canto y el baile que hacen parte de agradecimiento, tributo o 
pagamento a la madre.   
Estos objetos sagrados fueron creados por la madre, los conectamos en los sitios sagrados 
donde se encuentra la huella o espíritu de las madres y padres ancestrales por esto nos 
podemos comunicar con ella, pero lastimosamente los hermanos menores con avances 
tecnológicos y de múltiples mega proyectos naciones e internacionales, junto con el 
gobierno nacional sin importar el valor que tiene el sitio sagrado ha dado orden para 
construcciones que afectan y atentan el sitio sagrado ¿No sería bueno ver la naturaleza en 
su estado natural, sin ninguna afectación de la maquina?  
El gobierno nacional departamental y distrital lo que están pensado es acabar con los 
recursos naturales remplazándolos por la infraestructura de hoteles puertos, represas, 
antenas mineras, entre otras, que conlleva la huella de la destrucción y afectación a los 
sitios sagrados, con el interés de inversión, para adquirir poder económico y financiero, no 
se dan cuenta lo mucho que están atropellando a la madre, desde allí empieza la madre a 
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tener el desequilibrio y no puede establecer sus ciclos naturales adecuados como 
anteriormente lo hacía. También ha sucedido muchas excavaciones subterráneas para el 
saqueo de guaquería, en lugares sagrados que fueron establecidos por la madre desde un 
principio, donde los objetos sagrados se encuentran cumpliendo una responsabilidad y 
función para la madre y para la humanidad, dolorosamente hoy en día no encontramos estos 
objetos en su lugar de origen, sino en un museo de oro represado por la propiedad privada 
del estado en el museo, en vista de ello se encuentran presos en ese espacio, en lugar de 
estar cumpliendo sus funciones donde fue establecido.  
También han escavado en la minería y el petróleo que también es parte del cuerpo de la 
madre, el carbón representa el cerebro de la madre-tierra y el petróleo que representa la 
sangre de la madre, el río que representa el fluido de la madre tierra, las rocas que es el 
esqueleto de la madre, las lagunas que representan los ojos, entre otras cosas ¿Será que 
usted le gustaría que le saquen el cerebro, que te maltraten los ojos, que le parta el hueso, 
que le saquen la sangre o que le tape la vía urinaria? Creo que no. 
Es por eso que los fenómenos naturales ya han cambiado ahora son más violentos, a medida 
de que el ser humano va dañando más a la madre, la madre también va cobrando, a través 
de fenómenos naturales como derrumbes, cambios climáticos, terremotos, inundaciones, 
lluvias fuertes, granizos, sequias, enfermedades graves e incurables, etc. Ella nos envía 
estos fenómenos naturales es para que el ser humano entienda el daño y desequilibrio que 
genera en la naturaleza con sus actividades, por eso es bueno empezar a concientizar sobre 
el cuidado de Haba-Senénulang (naturaleza y espacio) no podemos seguir con estas 
afectaciones, tenemos que buscar la mejor manera de proteger la madre porque ella está 
muy acabada y desequilibrada en algún momento se puede poner muy brava y nos puede 






5. CONCLUCIONES Y REFLEXIONES 
5.1 CONCEPTOS DE LAS PREMISAS DE “NATURALEZA Y ESPACIO”, A 
PARTIR DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO DE LOS KOGUI DE LA 
CUENCA DEL RÍO PALOMINO. 
Cuando inicie el desarrollo del proyecto de investigación titulado: Concepciones de 
naturaleza y espacio de los koguis de la cuenca del río Palomino, en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, pensé inicialmente en lograr definir y descifrar concretamente las premisas 
de “Naturaleza y espacio” desde el concomiendo local del pueblo kogui. No obstante me di 
cuenta con el paso del tiempo que esta tarea no sería nada fácil. Debido a que yo estaba 
partiendo de “conceptos” o categorías occidentales que evidentemente para los koguis 
poseen estructuras de significación totalmente diferentes y por eso no se podría definir, 
“naturaleza o espacio”, como tal, porque solo con el hecho de la existencia de una 
designación inicial para estos elementos, a través de las premisas de “naturaleza y espacio”, 
ya estaba partiendo de la delimitación particular del conocimiento occidental. 
Fue por eso, que con el paso del tiempo me di cuenta que el trabajo estaba enfocado hacia 
la definición desde la cultura kogui de estas categorías que se convertían con el paso del 
desarrollo de la investigación en meros referentes para hablar sobre el entorno y el 
ambiente; no obstante la deconstrucción de las mismas suscitaban un gran trabajo teórico y 
práctico, por ello estas categorías se fueron posicionando como solo un punto de partida, 
para la realización de una descripción e interpretación etnográfica centrada en prácticas de 
la vida cotidiana de algunos habitantes de las partes bajas de la cuenca del río Palomino 
como es el caso de Seywiaka y los contextos urbanos en los cuales ellos convergen, en 
relación con sus perspectivas de territorio, ambiente y entorno. 
Dicha descripción estuvo enfocada precisamente hacia la búsqueda de las representaciones 
o percepciones kogui de los componentes básicos de estas premisas (naturaleza y espacio). 
No obstante en medio del trabajo de campo no solo en la Sierra si no en los contextos 
locales, pude observar que habían muchos elementos amarrados a esta temática, como la 
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espacialidad, entendida como el movimiento de las personas de una sociedad, dentro y 
fuera de su territorio a través de diferentes espacios. 
En relación a ello, me centré en comprender cuáles era las representaciones sociales, en 
relación a las premisas de “naturaleza y espacio”, que surgían en medio de los diferentes 
procesos de apropiación y movilidad en el territorio, encontrando como la identidad 
cultural y territorial juega un papel fundamental, dentro de las diferentes matices de la 
percepción kogui en relación a estos referentes. 
Por medio del ejercicio etnográfico fue posible percibir ciertos elementos, descritos en los 
capítulos anteriores, que permitieran llegar a una aproximación más o menos concreta 
cuanto a la percepción de estas categorías. 
Es por ello que al final, entender la definición de estas categorías a partir de la perspectiva 
kogui, hay que pasar necesariamente por los conceptos indígenas de territorio y madre 
universal o Senénulang y Haba-Aluna. Categorías que de una u otra forma se han 
consolidado dentro del pensamiento kogui, y que cobran gran importancia dentro 
pensamiento simbólico y metafórico los koguis. La forma de entender el mundo desde una 
perspectiva indígena, de salida brinda una opción diferente a la lógica de occidente, que 
evidentemente debe ser entendida bajo parámetros que se escapen a las limitaciones 
etnocéntricas del conocimiento antropológico.  
En relación con lo anterior, es preciso analizar y comprender, las premisas de “naturaleza 
y el espacio”, a partir del concepto de territorio, como un espacio vivo, representado por la 
idea ancestral de la madre universal, requiere de un alejamiento del concomiendo 
dominante de occidente, para profundizar en la lógica significativa de un pueblo. Que en 
últimas se refiere complejamente a las dimensiones síquicas, cognitivas, a un estado tanto 
individual como social, que está ligado a la percepción sensorial y existencial del pueblo, 
fenómeno que en esa medida resulta inmaterial (espiritual), pero existente, equiparable al 
hecho de pensar, saber o reflexionar. 
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En relación a ello, podemos observar que esta investigación aborda temas fundamentales 
asociados a las prácticas y representaciones que existen alrededor del tema de la 
deconstrucción de las categorías de “naturaleza y espacio”, a partir de conocimiento de la 
cultura kogui. Porque precisamente llegar al punto de la percepción implica todo un trabajo 
de interpretación y análisis profundo de la lógica colectiva del pueblo. Para el caso de esta 
investigación, a partir de los resultados es preciso mencionar que la perspectiva kogui en 
relación a las premisas básicas de este trabajo, se encuentra fuertemente e indisolublemente 
asociada a su resistencia social, e identidad cultural y territorial, a través del tiempo hasta la 
actualidad. 
 
5.1 IDENTIDAD Y PRÁCTICAS DE LOS KOGUI, REPRESENTACIONES DEL 
SER INDÍGENA. 
A partir del trabajo de campo, fue posible analizar la forma como las prácticas de la vida 
cotidiana de los kogui de la parte baja de la cuenca del río Palomino, se relacionan 
íntimamente con las representaciones de su identidad tanto individuales, como colectivas o 
en relación con su cultura, sociedad y territorio, asociadas a lo que se podría denominar 
como “naturaleza y espacio” Haba-Senénulang, desde el conocimiento ancestral de los 
koguis.  
A través del trabajo de campo se identificó que la territorialidad por estar relacionada con la 
espacialidad, se refleja como elemento conceptual, ideológico y cognitivo, que permite la 
configuración social actual, en relación con las formas de resistencia y con su identidad 
colectiva, que a grandes rasgos podríamos definir como: la percepción kogui de ser kogui. 
Hablar de una auto-representación nos remite necesariamente al tema de la identidad como 
elemento fundamental, de lo que para ellos significa el ser indígena y el ser kogui al mismo 
tiempo. 
Como lo mencione alrededor de los capítulos III Y IV, por medio del ejercicio etnográfico 
fue posible observar, analizar e interpretar, el desenvolvimiento de los koguis, en medio de 
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relaciones sociales con las personas no-indígenas. Prácticas que evidenciaron una postura 
de fuerte reserva y prevención frente a los temas de su cultura, en diferentes ambientes 
pertenecientes a contextos fuera (urbanos o citadinos) y dentro de su territorio, incluso 
siendo esta postura más fuerte dentro de su propios poblados y entre su misma sociedad. 
Es por ello que al pensar en las representaciones y prácticas asociadas a su conocimiento 
ancestral, es preciso comprender cuál es la dinámica de su identidad étnica y territorial, que 
se evidencia a través de sus estrategias de movilidad, de resistencia social y cultural. En esa 
medida la lógica de sus representaciones en cuanto al tema de ser indígena se basa 
evidentemente en su sistema simbólico de lenguaje y pensamiento, que les brinda bases 
solidas a partir de su conocimiento y su relación con el entorno.  
Por otra parte, aunque en actualidad existen varios elementos que buscan su desintegración 
social, como por ejemplo el fenomeno económico y social de la adquisición y consumo de 
bebidas alcohólicas, la presión de grupos armados entre otros; que acarrean diferentes 
problemas sociales, ellos se mantienen fuertes, ligados a su identidad cultural y territorial, 
debido a que en medio del hecho de conformar y ser parte del pueblo o colectividad kogui, 
su misma sociedad se los exige, es decir ellos exigen tanto a sus congéneres como a sí 
mismos, porque saben y conocen plenamente su condición tanto milenaria, histórica, como 
actual, en medio de las realidades tanto, políticas como sociales actuales del mundo que los 
rodea. 
 
5.2  LA ETNOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA, 
TEÓRICA Y COGNITIVA. 
La etnografía como parte del proceso cognitivo sobre alguna realidad social en particular, 
resulta compleja en la medida que se basa en la interacción humana en medio de contextos 
reales de existencia. En esa medida para el caso particular de esta investigación, la 
etnografía como herramienta metodológica, teórica y de reflexividad (Guber, 2001), se 
encuentra indisolublemente ligada a las prácticas y representaciones sociales del pueblo 
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kogui de la cuenca del río Palomino, en relación con su territorio y lo que podríamos 
entender como el mundo no-indígena. 
Por otra parte, es preciso analizar como el método etnográfico se convierte en el aliado 
fundamental del antropólogo que busca describir o representar, diferentes elementos que 
emergen a través del trabajo de campo, en un tiempo y contexto determinado (Guber, 
2001). Ya que es precisamente contrastando la realidad social como se llega a un producto 
etnográfico. En ese sentido el ejercicio etnográfico como experiencia reflexiva y práctica 
vivencial junto a una comunidad, permite acercarse de manera certera a los ámbitos 
sociales de los cuales se busca producir reflexiones, que no solo parten de la base 
académica como elemento fundamental, si no desde la base de la existencia como sujetos 
reales, pertenecientes a contextos sociales vigentes.  
Es por ello que más allá del esfuerzo que requiere para un antropólogo el trabajo de campo, 
hay que mirar como lo asume, que posición toma frente a la etnografía y como la aplica, 
desde que perspectiva realiza sus análisis u observaciones y hacia donde enfoca finalmente 
sus resultados. De ello depende la forma como va impactar su trabajo y los alcances a nivel 
social que pueda llegar a alcanzar en los diferentes contextos con los cuáles está 
relacionado el trabajo. 
 
5.3  REFLEXIÓN FINAL 
Convivir y coexistir con lo que algunas personas definen como “naturaleza”, es ir más allá 
de un encuentro exterior con un paisaje, lugar, o entorno específico. Ya que precisamente 
se trata de un encuentro interior y ulterior del ser humano, con su propia existencia, 
confrontarnos a nosotros mismos en diferentes niveles de coexistencias como lo es la 
percepción o el pensamiento, que claramente para nosotros existen, aunque no poseen 
características tangibles. Aún así solo el hecho de la escritura es una representación más o 
menos abstracta del pensamiento que posee claras divergencias en medio de su existencia. 
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Es por ello que definir los conceptos de “naturaleza y espacio” de los koguis solo a partir de 
términos académicos, ya sugiere de salida un dilema que se da desde la práctica-experiencia 
frente a un mero discurso o representación académica. La experiencia o práctica en el 
campo de reflexión, es sin lugar a dudas el ejercicio que más nos acercaría a las profundas 
definiciones que buscamos de “naturaleza o espacio” ya que es allí dentro del contexto de 
los temas fundamentales, donde se genera la interacción verdadera con determinada 
realidad, que en últimas es una experiencia no solo cognitiva, sensorial, física, y existencial 
sino que posee diversas matices cosmogónicas y trascendentales para cada individuo. 
En este caso para una colectividad cultural como es el caso de los kogui de la cuenca del río 
Palomino, que no solo son habitantes indígenas de este lugar en específico, sino que 
también son representantes de una cultura ancestral y milenaria que mantiene relaciones 
profundas de respeto, tributo, afinidad y reciprocidad con el territorio vivo que 
habitan desde hace mucho tiempo, luchando constantemente por su protección (y la de su 
pueblo) por ser su lugar de origen y su herencia como pueblo originario del mundo. 
Por eso más allá de las definiciones de “naturaleza y espacio” concretas las cuáles logró 
identificar esta monografía, el acercamiento concreto al estilo de vida y cotidianidad de un 
pueblo como los kogui fue uno de los ejercicios más importantes de este trabajo 
investigativo, donde pensar en la forma como estos referentes (naturaleza y espacio) que 
poseen complejas significaciones dentro del pensamiento simbólico de su lenguaje. Cobran 
una importancia fundamental en las representaciones kogui en medio de la relación con su 
territorio y entorno, a nivel físico, espiritual, social, vivencial y personal que ellos 
establecen en su vida diaria y que de una u otra forma se relaciona con sus formas sociales 
de resistencia cultural, en medio del sistema global que domina política y económicamente 
en la actualidad. 
En esa medida este trabajo está entendido como un punto de partida para futuras 
investigaciones para profundizar en el tema dado que son mucho los cuestionamientos que 
el mismo suscita. Es por ello que este apartado se convierte en un espacio de reflexión que 
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no cierra aquí por medio de un signo de puntuación, sino que queda abierto en relación con 
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Glosario de concepto claves en kogian. 
 
Castellano                          Kogian 
Pagamento…Yatukua, Gitui, Getui, ishui 
Tierra………………………...Kagi 
Madre-Tierra………………..Haba-Kagi 




































Ve en espíritu………………Aluna Gukugue 





Bonito………………………Hanshagetsei   
Niño Grande………………..Nabunllí atena 
Casi adulto………………....Nabunllí weishu 
Abuela- mama vieja………..Haba Bueishi 
Abuelo- papa viejo………...Hate Deuva 
Feo………………………….Nuse Getse, Duese 
Malo………………………..Shané 
Bueno………………………Janshige 
Qué bueno verlo…………...Hanshibe 
Gracias……………………..Senshaglei 
Que te vaya bien…………...Hanshivema Getsei 







Lista de palabras, conceptos y temas claves de la investigación.  
 Etnografía  
 Koguis 
 Espacio 
 Naturaleza  
 Territorio  
 Tierra 
 Cultivos  
 Identidad 
 Comunidad  
 Colectividad  
 Entorno,  
 Resistencia social y cultural  
 Medio Ambiente e Ideología  
 Vida Ritual 
 Cosmovisión 
 Territorialidad 
 Relaciones Inter-étnicas e Interculturales 
 Relación con en territorio 
 Medio territorial. 
 
 
 
